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ADMINISTRACION
1. Individualîzaciôn dsl Instituto.
1.1 Nombre y miglai
Centro de Investigaciôn y Désarroilo en Tecnologia de 
Pinturas (CIDEPINT).
1.2 Sede:
52 entre 121 y 122 - 1900 La Plata - Argentina.
1.3 Dependencia:
Comisiôn de Investigaciones Cientificas de la Provincia 
de Buenos Aires (CIC) y Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Técnicas (CONICET). Por convenio.
1.4 Estructura de gobierno y administraciôm
1.4.1 Director: Dr. Vicente J. D. Rase i o .
CM••H Organigrama: Dependen de la Direcciôn 1 as
siguientes Areas de Investigaciôn:
- Propiedades Fisicoquimicas de Peliculas de Pintura y
Asistencia Técnica al Sector Productivo. Responsable: Ing.
Quim. Alberto C. Aznar.
- Propiedades Protectoras de Peliculas de Pintura.
Responsable: Ing. Quim. Juan J. Caprari.
- Planta Piloto. Responsable: Ing. Quim. Carlos A. Giûdice-
- Estudios Electroquimicos aplicados a problemas de
Corrosiôn y Anticorrosiôn. Responsable: Dr. Vicente F. 
Vetere.
- Anâlisis E 1ectroquimico de Pinturas y Recubrimientos.
Responsable: Ing. Quim .Alejandro R. Di Sarli.
- Cromatografia. Responsable: Dr. Reynaldo C. Castells.
- Espectrofotometri a de Infrarrojo, Visible y Ultravioletą. 
Responsable: Lie. RaCil L. Pérez Duprat .
- Espectrofotometria de Absorciôn Atômica. Responsable: Tco. 
Quim. Rodolfo R. lasi.
- Incrustaciones Biolôgicas y Biodeterioro en Medio Marino. 
Responsable: Lie. Mirta E. Stupak.
Los siguientes sectores prestan asistencia técnica al 
conjunto de actividades dėl Centro:
- Secretaria Administrativa : Sra. Dora L. Aguirre.
• Documentaciôn Cientifica: Bibliotecaria Maria isabei Lôpez 
Blanco.
- Computaciôn: Calculista Cientifico Viviana M. Ambrosi.




























1.5 Objetivos y desarrollo:
El objetivo 
formaciôn del 
i nvest i gac i ones 
tôcnicas en el 
revest imientos
fundamentai establecido en el Convenio de 
Centro apunta a la ejecuciôn de 
cientificas y al désarroilo de tareas 
campo de la tecnologia de pinturas y/o 
protectores, elaborando y ejecutando sus 
programas en forma directa o por convenio con otras institu- 
ciones (INI DEP, Instituto Nacional de Investigaci6n y Désa­
rroi lo Pesquero; CNEA, Comisiôn Nacional de Energia Atômica; 
Armada Argentina (Direcciôn de Unidades Navales), Facultad 
de Ciencias Exactas de la UNLP, etc.), teniendo como meta 
esencial e) désarroilo de productos y tecnologias de interés 
para el pais.
Dentro de las funciones asignadas corresponde senalar 
también la obiigatoriedad de prestar la colaboraciôn que 
puedan requérir instituciones interesadas en el conocimien- 
to, désarroilo o economia de pinturas y otros revestimientos 
protectores o productos afines, ya sea mediante anâlisis o 
ensayos, asesorami ent o s , peritajes, auditoria en fébrica o 
en obra, etc., y siempre que ello no interfiera con sus 
programas de investigaciôn.
Le corresponde también formar y perfeccionar personai 
cientifico y técnico (tanto para el sector cientifico- 
tecnolôgico como para el product ivo), difundir los 
resultados de su actividad en los diferentes medios 
interesados, organizar seminarios y cursos especiales en las 
materias de su competencia o cooperar en su realizaciôn y, 
finalmente, mantener relaciones con las instituciones 
dedicadas, en el pais y en el exterior, al estudio de 
problemas afines.
El primer Convenio de formaciôn del Centro se firmô 
entre el LEMIT, el CONICET y la CIC, en 1973, sobre la base 
del grupo de Pinturas del LEMIT. Ese convenio fue objetado 
por los Organismos de la Constituciôn de la Prov. de Buenos 
Aires, por lo que recién pudo ser convalidado, con 
modi ficaciones respecto al original, en octubre de 1975. A 
pesar de ėstos inconvenientes, es importante senalar que 
tanto el CONICET como la CIC apoyaron desde su inicio las 
actividades del Centro por medio de subsidios, primero 
personales y luego institucionales y pasando, desde 1976, a 
efectuar aportes presupuestari os anuales.
Por acuerdo de los diferentes organismos convinientes se 
désigné Director al Dr. Vicente J- D. Rascio. La propuesta, 
originada en el LEMIT, fue convalidada por el CONICET 
(Resoluciôn n° 29/76) y por la CIC (Resoluciôn n0 6484/80). 
Hasta el présente no se ha producido modificaciôn de esta 
si tuaci ô n .
En 1980, como consecuencia de la transferencia del LEMIT 
de la jurisdicciôn del Ministerio de Obras Publicas a la de
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la Comisiôn de Invest igaciones Cientïficas, este orgamsmo 
ocupô el lugar del LaDoratorio de Ensayo de flateriales e 
1nvestigaciones Tecnolôgicas como promotor del Centro.
Con el ingreso de la mayor parte del personai cientïfico 
y técnico a las Carreras del Investigador y del Personal de 
Apoyo del CONICET y de la CIC, comenzô una etapa aceierada 
de formaciôn de recursos humanos en la especi a 1idad, 
orientada en primer término a sat isfacer las necesidades del 
propio Instituto y luego requerimientos de otros sectores. 
La incorporaci6n de becarios del CONICET y de la CIC ha 
permitido acrecentar esąs posi bi1idades.
La concurrencia a reuniones cientïficas, tanto en el 
pais como fuera de êl, ha hecho conocer las actividades del 
CIDEP1NT en nuestro medio y en el exterior. Forma parte 
actualmente del Comité Internacional Permanent pour la 
Recherche sur la Préservation des Matériaux en Milieu Marin 
(Bélgica), de la Society for Underwater Technology (Cran 
Bretana), de la American Chemical Society (EE.UU.), del 
Steel Structures Painting Counci1 (EE.UU.) y de la American 
Society for Testing and Materials (ASTM), y, en nuestro 
pals, invest igadores del CIDEPINT participan en el Centro 
Argentino de Estudios de la Corrosiôn (CEARCOR), en la 
Asociaciôn Argentina de Corrosiôn (AAC) y en la Sociedad 
Argentina de Luminotecnia.
Al desaparecer el LEMIT del Organigrama de la Provincia 
de Buenos Aires, se propuso al P. E., por intermedio de la 
CIC, adecuar el fune ionamiento del Centro a nuevas pautas, 
màs acordes con las necesidades del medio, que las vigentes 
hast a 1980.
De esta manera se asignaron al CIDEPINT, por Decreto 
250/81, los servicios calificados y no calificados que se 
detallan màs abajo, como tarea comp1ementaria de la bâsica 
de invest igaciôn tecnolôgica.
Entre los Servicios Calificados corresponde mencionar:
- Estudios y asesoramientos sobre problemas de corrosiôn de 
materiales y estructuras en contacto con medios agresivos.
- Estudios y asesoramientos sobre protecciôn de materiales 
metâlicos y no metâlicos por medio de cubiertas protectoras 
orgànicas (pinturas), inorgânicas (silicatos) o metàlicas 
(ga1 vanizado, niquelado, cromado).
- Estudios sobre protecciôn de materiales diversos empleados 
en la construcciôn de estructuras de edificios, puentes, 
diques, insta 1aciones industriales y navales.
- Estudios de caracteristicas de medios agresivos.
- Asesoramientos sobre diseno de estructuras y selecciôn de 
los materiales a utilizar.
- Diseno de esquemas de protecciôn de acuerdo con las 
diferent.es condiciones de servicio.
- Formtilaciôn de recubr i m i ent os para protecciôn de superfi­
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cies en differentes condiciones de agresividad.
- Suministro de informaciôn sobre tecnologia de preparaciôn 
de superficies metâlicas y no metâlicas, apiicaciôn de pin- 
r,uras, procesos invoiucrados en su preparaciôn, etc.
- Preparaciôn de especi ficaciones, en aqueilos casos que no 
se encuentren ctibiertos por ei IRAM (Instituto Argent ino de 
Raciona1 izaciôn de Materi a 1 es).
- Formaciôn y perfeccionamiento de personai cientifico, 
profesional y técnico.
- Trans f erenc i a de conocitnientos a la industrie, organismos 
estatales, universidades. etc. por medio de puoiicaciones, 
conferencias, dictado de cursos, etc.
Como Servi cios no
se pueden mencionar:
Üaiifîcados prestados por el CI DEFI INT
- Tareas de control de calidad para la industria de la 
pintura y materiales afines (pigmentes, aditivos diversos, 
aceites, résinas, disolventes y diluyentes)■
- Control de calidad de pinturas, barnices, esmaltes y/o 
productos especiales, por requeri miento de usuarios y 
ap1i cadores.
- Ensayos acelerados de corrosiôn y de envejeci miento acele- 
rado, a la intempérie o mediante equipos especiales, repro- 
duciendo diferentes condiciones de servicio.
- Control de calidad de materiales para serializaciôn vial, 
vert icaJ o horizontal, de tipo reflectante o no (plaças, lâ- 
minas adhesivas, pinturas de apiicaciôn en frio, masas ter- 
mopJésticas de apiicaciôn en caliente, etc.).
- Suministro de informaciôn, a través del Servicio de 
Reprografla del Centro, aependiente de Documentaciôn Cien- 
tifica, tanto con respecto a solicitudes directas como a ias 
que se canalizan a través del Centro Argentino de 
Informaciôn Cientifica y Tecnolôgica (CAICYT) c de otros 
servicios (Asociaciôn Quïmica Argentina, INT1, etc.).
Es importante senalar que, a partir de 1982, y como 
consecuencia de la insufic iencia de los aportes presu- 
puestarios realizados por la CIC y por el C0N1CET. la Di- 
recciôn del Centro, con la colaboraciôn de los responsables 
de algunas âreas, se vio obligada a planear una polit ica a- 
gresiva dest inada a captar recursos mediante asistencia 
técnica al sector productivo, ya sea como retribuciôn oe 
servicios, proyectos de investigaciôn a realizar en forma 
conjunta, etc. La citada actividad ha tenido un exito razo- 
nable, especiaimente a partir de 198b, ingresando montos 
importantes, lo que permitiô continuar las tareas planeadas 
tanto en lo relativo a asistencia técnica como en io 
referido a investigaciôn. Los fondos captados ingresan a 
Cuentas de Terceros de la CIC, y son asignados mensualmente 
al Centro en la proporciôn del 100%, de acuerdo con una 
resoluciôn del Directorio (diciembre de 1983).
En relaciôn con la tarea de asistencia técnica al sector 
productivo, y frente a planteos cada vez mâs especlficos,
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fue necesario entrar activamente en el campo de la prépara- 
ciôn de especi f icacionee de nuevos productos, mat.eriales y 
métodos, que fueron ut i 1 i žadas por diferentes usuarios en 
grandes obras publicas. Esta tarea se ha venido incrementan- 
do de la siguiente manera: 1982 , 5 especi ficacionps; 1 9 8 3 .
12; 1984, 24; 1985, 36; 1986, 37; 1987, 25; 1988, 37; 1989.
54; 1990, 51. El total de este periodo es de 281 y 
corresponde senaiar que si bien las mismas han si do 
desarro1 1adas un i 1atera 1 mente por el Centro fueron aceptadas 
tanto por los usuarios como por los aplicadores y 
fabricant es. Un detalle de este requeri miento por empresa se 
indica en el capltulo respect ivo.
Se trabajô intensamente en relaciôn con el Acuerdo 
Armada Argent i na-CIC, aprobado por Decreto 5354/88 de! P.E. 
de la Provincia de Buenos Aires, (Exp.2109-5786/87) y que se 
refiere a t areas de investigaciôn, désarroi lo, asesorarni ent o 
y conexas a ser ejecutadas por el CIDEPINT. El objetivo es 
mejorar la calidad de las pi nturas y materiales relacionados 
que utiliza la Armada y los métodos de apiicaciôn. El Centre 
ha propuesto especi ficaciones actualizadas sobre diverses 
productos para obra viva, obra muerta, superestructura e 
interiores de buques.
Se ha cont inuado con la difusiôn de las actividades de J 
CIDEPINT en el pais por medio de los Anales, Plerrioria y 
Honografias. En el exterior se efectua la publ icaciôn de 
trabajos en revistas de la espec i a 1 i dad, de. difusiôn 
internacional (Corrosion Prévention and Control, Journal of 
Coatings Technology, Progrese in Organic Coatings, Revista 
I beroamer i cana de Corrosiôn y Protecciôn, F.uropean Coatings 
Journal, Marine Biology, Industrial Engineering Chemistry 
Research, Journal of Solution Chemistry, Journal of 
Chromâtography, Journal of Chromâtographic Science, Journal 
of Colîoid and Interface Science, Journal of Physicaî 
Chemistry, Journal of the Oi 1 and Colour Chemi sts1 
Association, Pi tture e Verni ce. etc.), as! como también nor 
medio de citas y resumenes en World Surface Coatings 
Abstracts, Chemical Abstracts, Current Contents, Bol et in de 
la Academia de Ciencias de la URSS, etc.
Los proyectos de i nvest igaciones teeno16gicas continua- 
ron siendo apoyados tanto por la CIC como por el CONICET, 
efectuândose estudios sobre problemas de corrosiôn, 
protecciôn ariticorrosiva y anti incrust ante, preparaciôn y 
pretratamiento de superficies, cromatografia y otros métodos 
de la analit ica instrumental . Este apoyo contempla también 
la incorporaci6n de algun equipamiento a travês de 1 Programa 
BID-CONICET II.
No se pudo part i c ipar activamente en eventos interna- 
cionales debido a la dificii si tuaciôn econômica existente.
Una importante delegaciôn de 1 CIDEPINT présenté diez 
trabajos de investigaciôn realizados en el Centro en las V
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Jornadas Nacionales de Corrosiôn y protecciôn realizadas en 
Santa Fe en el mes de octubre de 1990. El Dr. Rascio formô 
parte de la Comisiôn Organizadora de dicho evento.
El Dr. Rascio participa ademâs en la organizaciôn dėl IV 
Congreso Iberoamericano de Corrosiôn y Protecciôn y 1e» 
Panameri cano, que tendrâ lugar en Plar del P lata en octubre 
de 1992. Se procediô a la difusiôn de la llamada de trabajos 
en toda Lat inoamérica, Espana, Canadâ y Estados Unidos de 
Norteamerica. Se ha solicitado la inclusiôn de dicha 
circulai? en différentes revistas de la especialidad con 
difusiôn internacional.
Chimenea de hormigôn de la Centra] Termoe] éct.rica Comandante 
Piedrabuena, Bahia B lança (F.SEBA S.A.). F.n la Pintura, 
aplicada hace cinco anos, se observô un leve desprendimiento 
(aproximadamente 1% de la superficie total), que no afecta 
el balizamiento; presentô al cabo de dicho 1apso poco cainbio 
de color y de brillo, pese a las condiciones de agresividad 




Dr. Vicente J. D. Rascio, Director; actualmente Invest igador 
Superior de la CIC; renunciô como Invest igador Superior del 
C0N1CET.
Ing. Qulm. Juan J. Caprari, Planta Permanente CIC e 
Investigador Independiente del CONICET. Responsable del Area 
Propiedades Protectoras de Peliculas de Pintura
Dr. Reynaldo C. Castells, Invest igador Independiente del 
CONICET, Responsable del Area Cromatografia.
Ing. Quim. Carlos A. Giudice, Invest igador Independiente del 
CONICET, Responsable del Area Planta Piloto.
Dr. Angel M . Nardillo, Investigador Adjunto del CONICET, 
Area Cromatografia (Convenio con la Facultad de Ciencias 
Exact a s , UNLP) .
Dra. Délia B. del Amo, Planta Permanente CIC e Investigador 
Adjunto del CONICET, Area Planta Piloto.
Ing. Quim. Juan C. Benitez, Invest igador Adjunto de la CIC, 
Area Planta Piloto.
Ing. Quim. Alejandro R. Di Sarli, Investigador Adjunto de la 
CIC, Responsable del Area Anâlisis Electroquimico de Pintu- 
ras y Recubrimientos.
Ing. Quim. Claudio A. Gervasi, Invest igador Asistente de la 
CIC, Area Anâlisis Electroquimico de Pinturas y
Recubrimientos.
Dra. Flônica L. Casella, Invest igador Asistente del CONICET, 
ingreso propuesto que tiene aprobaciôn de la Junta de 
Cal ificaciôn, Area Cromatografla.
Dr. Roberto Romagnoli, Investigador Asistente del CONICET, 
Area Estudios E 1ectroquimicos Aplicados a Problemas de 
Corrosiôn y Anticorrosiôn.
2.2 Profesionales (14)
Dr. Vicente F. Vetere, Planta Permanente CIC y Profesional 
Principal del CONICET, Responsable del Area Estudios 
Electroquimicos Aplicados a Problemas de Corrosiôn y Antico- 
rrosiôn.
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Ing. Qui m. Alberto C. Aznar, Planta Permanente CIC y 
Profppion«) Principal dedicaciôn exclusiva de) CONICPT, 
Responsable de 1 Area Propiedades Pisicoquimi cas de Peliculas 
de Pintura y Servie los a Terceros.
M c .  en Quim. Raûl h. Pérez Ouprat, Profeslonal Principal 
del CONICPT, Responsable del Area Espectrofotomet rla.
Lie. en Biologie Flirta E. Stupak, Profesional Principal 
dedlcaciôn exclusive del CONICET, Responsable del Area 
lncrustaciones Biolôgicas.
Lie. en Quim. Oscar Slutzky, Profeslonal Principal dedlca- 
clôn exclusive del CONICET, Area Propledades Protectoras de 
Peliculas de Pintura.
ïng. Quim. Ričardo A. Armas, Planta Permanente CIC y 
Profesiona) Principal dedlcaciôn exclusive de) CONICPT, Area 
Propiedades P i sicoquîmi cas de Peliculas de Pintura.
Ing. Quim. Antonio S. Padula, Profeslonal Adjunto dedlcaciôn 
exclusiva de) CONICPT, Area Espectrofotometr5 a (Licencia).
Ing. Quim. Mônica P. Darnia, Planta Permanente CIC y 
Profesiona) Adjupto del CONICPT, Area Propiedades 
Protectoras de Peliculas de Pintura.
Ca)c .Cienti fico V i v i ana H . Ambrosi , Profeslonal Asistente de 
la CIC, Responsable del Sector Computaciôn.
Ing. Quim. Si 1 via Zioarel1i , Profesiona) Asistente de la 
CIC, Area Planta Piloto (actualmente cumpliendo una estadla 
de perfeccionamiento en Alemania Occidental).
Quim. Miguel J. Chiesa, Planta Permanente CIC y Profeslonal 
Principal dedicaciôn exclusiva del CONICF.T, Area Propiedades 
Protectoras de Peliculas de Pintura.
Lie. en Bioq. Ričardo O. Carbonari, Planta Permanente CIC y 
Profesiona) Adjunto del CONICPT, Area F.studios Rlectroquimi - 
cos Ap)icados a Problemas de Corrosiôn y Anticorrosiôn.
Bi b) i ot ecar i a Maria I. L.ôpez Blanoo, Profeslonal Adjunto del 
CONICPT, Responsable de) Sector Documentaciôn Cientifica.
Arq. Mônica Balseiro, Profeslonal Asistente de la CIC, 
Secretaria Técnica de Servi ci os a Terceros.
2.3 Personal Técnico (13)
Téc. Quim. Rodolfo R. Iasi, Planta Permanente CIC, Responsa­
ble del Area Absorciôn Atômica.
Téc. Quim. Jorge P. Meda, Planta Permanente CIC y
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Profesional Adjunto dedicaciôn exciusiva del CONXCET, Area 
Propiedades Protectoras de Feliculas de Pintura-
Téc. Quim- Raul H- Pérez, Planta Permanente CIC, Técnico 
Asociado, Dedicaciôn Exciusiva dei CONICET, Area Absorciôn 
Atômica.
Téc. Qulm. Roberto D- Ingeniero, Planta Permanente CiC y 
Técnico Principal del CONICET, Area Propiedades Protectoras 
de Pelïculas de Pintura
Téc. Quim- Pedro L. Pessi, Planta Permanente CIC y Técnico 
Principai del CONICET, Area Propiedades Protectoras de Pelï- 
culas de Pintura
Téc. Quim. Carlos A. Lasqulbar, Técnico Principal dedicaciôn 
exciusiva del CONICET, Area Propiedades Protectoras de Pelï- 
culas de Pintura
Téc. Quim. Carlos A. Morzilli, Técnico Principal dedicaciôn 
exciusiva del CONICET, Area Propiedades Fisicoquimicas.
Téc. Quim. Osvaldo Sindoni, Técnico Asociado del CONICET, 
Area Planta Piloto.
Téc. Quim. Rubén D. Sânchez, Planta Permanente CIC y Técnico 
Asistente del CONICET, Area Espectrofotomet r ia.
Erta. Mônica 1. Baldo, Técnico Asistente del CONICET, Secre* 
taria de Direcciôn.
Téc. Quim. Néstor 0. Svagusa, Técnico Asociado de la C1C, 
Area Propiedades Fisicoquimicas.
S r . Mario M- Câmara, Planta Permanente CIC, Area Absorciôn 
Atômica.
Tco. Quim. Gustavo Bernava, Subsidio CONICET, Area 
Propiedades Fisicoquimicas.
2.4 Artesanos (2)
Sr. Angel M. Zuppa, Artesano Principal del CONICET, Area 
Propiedades Protectoras de Peliculas de Pintura Cesô con 
fecha 15-X-90.
Sr. Eduardo F- Villegas, Planta Permanente CIC, Area Propie* 
dades Fisicoquimicas.
2.5 Personal Administrativo (2)
Sra. Dora L. Aguirre, Planta Permanente CIC, Secretaria Ad- 
mi ni st rat i v a .
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Srta. Rosalia Buchko, Contrato CIC, afectaciôn Cuenta de 
Terceros, recursos del CI DEPINT, Auxiiiar Administrative, 
Planta Pi loto.
2.6 Personal de Servicios Aux illares (4)
S r . Agustln Garriador, Planta Permanente CIC.
Sr . Telésforo Fernândez, Planta Permanente CIC. 
S r . Claudio A. Ruiz, Planta Permanente CIC.
S r . Raul J. Gonzalez, Planta Permanente CIC.
3. 8ECARIÜS Y PAŠANTIAS
3.1 Becarios internos (4)
Lie. en Biologia Pliriam Pérez, Beca de Perfecc ionamient o de 
la CIC, Directores Dres. Roberto C. Henni y Vicente J. D. 
Rase i o .
Bioq. Ceci lia Castells, Beca de Perfeccionamiento de la CIC, 
Director Dr. Reynaldo C. Castells.
Ing. Quim. Silvia Zuloaga, Beca de Estudio de la CIC, 
Director Ing. Quim. Carlos A. Giudice. Renunciô agosto de 
1990.
S r . Pedro WiĮlamdęs, Beca de Entrenamiento de la CIC, 
Director Ing. Quim. Carlos A. Giûdice.
3.2 Becarios externos
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4. IMFRAESTRUCTURĄ
El Centro dispone en el predio de La Plata de 41 locales 
que pertenecieron anteriormente al LEMIT y que le fueron 
asignados por la CIC después de la reestructuraciôn de 1980.
La superficie total de locales, 1aboratorios, talleres y 
depôsitos, etc. es de 1.716 n\z , a la que debe agregarse la 
correspondiente a pasillos de circulaciôn, Darios y sala de 
conferencias, esta Gltima de uso comun con diversos Centros 
de la CIC.
A lo largo de la ûltima década se ha realizado una 
permanente tarea de refacciôn y modernizaciôn, que incluyô 
cambio de canerias de agua, gas, aire, instalaciôn eléctrica 
y desagües, adaptândose el conjunto a las necesidades 
part iculares de los programas de investigaciôn y Areas con 
que cuenta actualmente el Centro.
El detalle de la capacidad instalada es el siguiente:
4.1 Locales:
3 Direcciôn y Secretaria Técnica dėl Centro ......... 80 m^
1 Secretaria Administrât iva ...........................  24 m~’
1 Ensayos Acelerados de Pinturas (gabinete donde se
encuentran instalados 2 Weather-Ometers) ..........  24 m~
2 Area Planta Piloto ...................................  8b m~
TOTAL DE LOCALES ..........  213 m-J
4.2 Laboratorios:
3 Area Estudios Electroquimicos ......................  20U
3 Area Propiedades Fisicoquimicas .................... 100 m~J
3 Area Propiedades Protectoras .......................  1 bb m-1
3 Area Planta Piloto ...................................  80
1 Area 1ncrustaciones Biolôgicas .....................  30 m^
3 Areas Espectrofotomet ria, Absorciôn Atômica y
Cromatografla ......................................... 240 m̂ '
1 Area Espect rograf \ a ..................................  4b m^
1 Area Cromat ograf i a ...................................  7b m-'
3 Quimica Anal it ica General y Servicios Conexos ....  210 nv2
4 Area Anâlisis E 1 ect roqu i m i co .......................  1 bO m-*
TOTAL DE LABORATORIOS ....  128b nrH
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4.3 Talieres y Depôsitoss
1 Tai 1er para preparaciôn de superficies y pintado 30 m^
2 Depôsitos de materias primas y materiales ......... 60 m-'
1 Depôsito de drogas ...................................  t>0 m-1
TOTAL DE TALLERES Y DEP0S1T0S .... 140 m-
4.4 Servicios Generales:
2 Locales para Documentaciôn Cientifica .............  48 mv
1 Local para el Servi cio de Computaciôn .............  30 m--
TOTAL DE SERV1C10S GENERALES .....  /8 m-
4.5 Equipamiento principal existente hasta diciembre de 1989
Accesorios para operar columnas capilares en el cromatôgrafo 
Hewlett-Packard b880A.
Agitador con motorreductor.
Agitador magnético con calentamiento•
Agitador eléctrico de 1/b HP, regulador electrônico de velo- 
cidad y agitador magnético con plancha calefactora.
Aparato para medida de tizado de peliculas de pintura. 
Autoclave Chamberlain para trabajos con presiôn de hasta
3 k g .cm  ̂ Cpréstamo de 1 LEP1IT).
Balanzas analiticas de precisiôn.
Balsas experimentales (2) para ensayos de pinturas marinas 
( fondeadas en Plar del Plata y en Puerto Belgrano).
Banos termostât icos (3) de diversas caracter1sticas.
Bomba de alto v a d o  con "slide" regulable.
Bomba para alto vacio, marca Pascal, mod. PC 100, motor de 
1/4 HP.
Bombas manuales para el trasvasamiento de solventes, marca 
Ropaco•
Calefactores para vâlvulas reguladoras de presiôn, marca 
Cayber.
Calefactor para fluido transmisor de calor, a gas, potencia 
térmica 130.000 kcal.h“ 1.
Câmara de temperatūra y humedad controladas.
Câmaras de niebla salina para ensayos acelerados ae 
corrosiôn (2 unidades).
Câmara de cultivo Sargent-Welch Incubator, mod- adaptado 
para trabajos entre 0 y 50e3 C (préstamo del LEM1T ) •
Campana para pintado, con cortina de agua, superficie ûti 1
4 mz .
Calefôn compacto 12 litros, marca Orbis, a botonera. 
Centrifūga de laboratorio marca Gelec.
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Computadora de mėsa Olivetti Logos P-6060.
Computadora Personal Olivetti M24 de 640 Kbytes Ram y Hard 
Disk de 20 Hbytes, unidad de Diskette, monitor monocromo e 
impresora Olivetti DM 100.
Computadora Personal Olivetti P124 de 640 Kbytes Ram y Hard 
Disk de 20 Hbytes, unidad de Diskette, monitor monocromo, 
impresora DM 292 y alimentador automâtico de hojas. 
Computadora Personal Olivetti H19 de 256 Kbytes KAP1, monitor 
monocromo y dos unidades de diskettes.
Computadora Kast tipo XT, con monitor, teclado e impresora 
Epson LX-800.
Cromatôgrafo de gases Hewlett-Packard con accesorios. 
Cronômetro con display digital LCD y precisiôn de ♦_ 0, UU3$. 
Cronômetro con 12 memorias que permite acumular tiempos; 
resoluciôn 0,01 segundos.
Cuna de molienda para determinar grado de dispersiôn de las 
pinturas, marca Erichsen.
Destilador de agua de 9 litros.hora1, marca Barnstead, mod • 
GL0H2 (2 unidades).
Dispersores Vortex de laboratorio con recipientes de 1,5 y 
10 lit ros.
Dispositivo Surclean mod. 153 Elcometer, para medida de 
grado de limpieza de superficies metâlicas.
Dispositivo para medida de adhesiôn El corneter-tester mod. 
106. escaJas n'75 3 (rango 0-14 kg • cm '-* ) y nü 4 (rango 0-126 
kg.cm---'), con accesorios-
Dispositivo Surface Profile Gauge, mod. 123 Elcometer, para 
medidas de rugosidad de superficies metâlicas.
Dispositivo Holitector, mod. 105/10 Elcometer, para medida 
de porosidad de peliculas de pintura.
Dispositivo Elcometer Holitector, para determinaciôn de de- 
fectos e imperfecciones en capas de pinturas no conducto- 
ras, aplicadas sobre superficies metâlicas.
Dispositivos Emi-Super de ampliaciôn de capacidad para mâ- 
quina de escribir electrônica sistema IBH 2000 mod. 3 (dos 
un i dades) .
Electroscan 30, marca Beckman.
Electrodo combinado Hetrohm de plata-cloruro de plata, mod. 
EA-120•
Elevador de tensiôn 220 V entrada variable, saiida 
const ant e .
Est abi 1izador automâtico de tensiôn, marca Auditran.
Equipos para pintado sin aire comprimido (2), relaciones de 
presiôn 28:1 y 40:1, para api icaciôn a soplete de pinturas 
t i xot rôp i cas.
Equipos fotogrâficos Fujica y Asahi Pentax, con accesorios y 
lentes diversas.
Equipo de absorciôn atômica marca Jarrel-Ash, mod. 82-519 y 
accesorios.
Equipo polarôgrafo Polarecord E-261 y accesorios.
Equipo para determinaciôn de puntos de ebulliciôn, de fusiôn 
y de escurrimiento, marca Büchi.
Equipo para pintado compuesto de: pistola para baja presiôn,
compresiôn de inyecciôn directa y aerôgrafo marca Cane. 
Equipos marca Carrier, mod. SIFCA, de una capacidad de 3600
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frigorias.h- 1, frio o frio-calor-
Equipo para operaciones d© pintado marca Wagner, sistema 
"airiess", mod. Finish 106 con presiôn mâxima de 250 barias, 
accionado con motor eléctrico de 2 HP. Capacidad para dos 
saiidas con boquillas de 0,00/ a 0,021 pulgadas. 
Espectrofotômetro Infrarrojo mod. 4260 Beckman, rango 
4000-200 c m c o n  accesorios-
Espectrofotômetro U 11ravio1eta-V i sible, marca Beckman, mod 
DU -
Espectrofotômetro U 11ravio 1 eta-V isi b 1e , marca Hetrolab. mod.
RC 250 U V .
Espectrôgrafo Jobin-Yvon a prisma de difracciôn con acceso- 
rios de procesamiento y lectura, marca Jarrel-Ash.
Estéreomicroscopio marca Reichter con equipamiento para fo- 
tografia, hast a 160X.
Estéreomicroscopio marca Zeiss, hasta 50X.
Estufa marca Faeta, con termostato regulador y reloj inte- 
rrupt o r .
Estaciôn meteoroiôgica (termômetro-higrômetro).
Evaporador rotât ivo de vacio marca Blichi, mod. RE121, pro- 
visto de bano termostâtico.
Extendedor de peliculas de pintura marca Erichsen.
Filtro protector de 1inea Auditran (dos unidades).
Fotocopiadora Xerox mod. 1020.
Fuente reguladora de corriente, marca R & S.
Fuente potenciostâtica (0-30 V) - gaivanostâtica (0-3 A),
marca Kenwood mod. PR-630.
Granailadora de alta presiôn de elevada capacidad de 
producci ô n .
Heladera Phillips con freezer, 14 pies.
Incubaüora de cultivos, rango 10-50” C, capacidad 16 pies, 
iluminaciôn fluorescente, con controi de ciclos de luz y 
circulaciôn de aire.
Instrumento para la determinaciôn de la nivelaciôn y escu- 
rrimiento de peliculas de pintura.
Lâmpara de radiaciôn infrarroja de 275 WW, marca Refiector. 
Lijadora Blacker Orbital con aislamiento doble. Base de 93 x 
185 mm, de 175 W .
Lupa con lâmparas de alta intensidad con magni ficaciôn de 3X 
e iluminaciôn dual y amplio campo de visiôn.
Plantas calefactoras para balones de 1 litro con accesorios. 
Plâquina de escribir I BPI, sistema 2000 (2 unidades ) , capac i dad 
de memoria 32500 caractères.
Plâquina de escribir I BPI Sistema 2000, mod. 6747-2, 32500
caractères de memoria, justi ficaciôn margen derecho.
Plâquina de escribir electrônica Xerox 6020 con môdulo de 
expansion de la memoria a 64K y otro de almacenamiento en 
casset t e .
Plâquina de calcular Texas Instruments.
Hâquina de calcular Rockwell 475p/p.
Plâquina de calcular Nikkam Bymo 120 PPD.
Hedidor digital de p H , marca Orion.
Hedidores de brillo de peliculas de pintura (2), Photovolt 
Glossmeter y Hunter Lab.
Hedidores de espesores de diversos tipos (G. Electric,
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Leptoscop, Elcometer, etc.), e 1 ect romagnét icos y rnagnéticos, 
para 1inea y a bateria.
Medidor de espesores P.I.G., para determinar el espesor de 
peliculas de pintura seca por corte, marca Erichsen. 
Mezclador y homogèneizador de iaboratorio, provisto de motor 
para AC/ÜC 220 V, de dos velocidades (7000 y 10000 rpm); ap- 
to para procesar muestras de 100 a 1000 mi.
Mėsas crique mod. M-10, marca Frecytec.
Mezcladora doble Z, mod. iaboratorio, b iitros de capaci- 
dad, construida en acero inoxidable A1S1 304 en todas ias 
partes en contacto con ei producto, con sistema de 
calefacci ôn mediante aceite intermedio para operar entre 
0-2bûL" C, mando dosde tabiero centrai y apta para operar en 
vac i o .
M i crogranalladora.
Microscopio con magni f icaciôn variable de 18X en un campo de 
11 mm, de 36X a 6,3 mm de campo con zoom; opéra a 220 VAC y 
esté provisto ademâs de bateria; incluye un adaptador para 
càmara de 3b mm.
Microscopio marca Will (Alemania), mod. B x 300 Wilazyt. con 
cabezal trinocular, revôlver quintuple, oculares 10X, 12X,
1b X , objetivos 4 X , 10X , 20X y 100X, con campo claro, campo
oscuro y contraste de fases.
Microscopio compacto para trabajos de inspecciôn, 
aut o i iuminado, con magni ficaciôn de 100X.
M icrocomputadora Commodore 128, con diskette-driver, monitor 
e impresora Commodore MPS 1000.
M icrocomputadora TK 2000 de 128 Kbytes de memoria, provista 
de fuente de a 1imentaciôn, unidad de disco Bail 500, unidad 
do video e impresora Compuprint K80.
Molinos de boias para eiaboraciôn de pinturas, con ollas de 
porcelana de 3 y 26 iitros de capacidad, escala de labora- 
t or i o .
Molino de bolas con recipiente de 400 iitros de capacidad. 
Molinos de alta velocidad para preparaciôn de pinturas (2). 
continuos, con mot ores de 5 y 2 HP.
Muitimetro digital Keithley 177.
Mufla de Iaboratorio, Indef mod. 272, temperatūra mâxima
1 200'° C.
Objetivos y polarizador marca Leitz para microscopio Dialux 
20 EB, foco largo, L 20X, con diagrama Iris incorporado. El 
dispositivo polarizador incluye portafiltro, analizador y 
mont ura.
Osciloscopio de doble haz, con conexiôn para très unidades. 
Potenciostato y rampa de barrido, LYP.
Proyector de diapositivas marca Braun con telecomando y 
aut ofoco.
Puente digital, marca Gen-Rad.
Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 180 ii­
tros, en acero inoxidable AIS1 316, con tabiero de control y 
plataforma, calefacciôn indirecta.
Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 33 ii- 
tros, en acero inoxidable, con tabiero de control, cale­
facciôn directa.
Refractômetro, tipo Abbé, marca Galileo.
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Keguladores electrônicos de tensiôn üesde 0 a 220 V.
Retroproyector 3M - mod. 213.
Rugosirpet ro con graficador para determinaciôn de rugosiüad 
de superficies diversas.
Sistema de mediciôn simultânea de actividad-concentraci6n de 
iones especïficos.
Sistema de inyecciôn en columnas capilares para cromatôgrato 
gaseoso Hewlett-Packard 5880A y dos columnas capilares de 
s 11i ce fund ida.
Taber Abraser, equipo para medida de desgaste de superficies 
de diferente tipo.
Tamices, Zonytest , segun norma ASTH E-11, n° 18 al 400, con 
tapa y fondo inc lui do.
Termocupla detectora para el espectrofotômetro infrarrojo, 
marca Beckman, nc> 572626-
Termo-pH digital con compensaciôn automât ica de temperatūra; 
rango de medida de 0 a 14.
Titulador automâtico marca Hettier, mod. DL-40, provisto de 
registrador e impresor, para titulaciones amperométricas y 
potenciométricas, mediante el uso de diversos electrodos y 
programas de trabajo.
Viscosimetro Drage para medida de propiedades reolôgicas de 
pint ura.
Viscosimetro Haake RV2 y accesorios: cabezal P1K50, engrana-
jes 2G10 y ZG10Q, sistema sensor NV, cabezal WK50Û y sistema 
sensor NV I .
Viscosimetro Stormer.
Viscosimetro (Rotovisco) con eono y plato marca Haake, para 
el estudio del comportamiento reolôgico de pinturas de alto 
y bajo espesor; con copa SV, rotores SV I y SV 11, recipiente 
de termostatizaciôn, plato PK, con conos PKI y PKII, regis­
trador Hewlett-Packard 7015B x-y-t, programador Haake PG 
1 42 .
Unidad de mûltiple refiecciôn interna, marca Beckman, para 
la zona del infrarrojo, para estudio de peliculas de 
liquidos y sôlidos.
Weather-Ometer Atlas, mod. Sunshine Arc, para envejecimiento 
acelerado de pinturas, barnices y materiales re 1acionados. 
Weather-Ometer Atlas, mod. Xénon Test, de funcionamiento 
continuo, para los mismos fines que el anterior.
4.6 Equipamiento incorporado en 1V90
No se incorporaron equipos durante el periodo
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5. OBKAS CIVILES Y TERRENÜS
No se han realizado nuevas obras.
6. BIENES DE CAPITAL
No se incorporaron Dienes de capital durante ei periodo
Sector de bombas para impulsar agua caliente proveniente de 
la refri geraciôn de un reactor; se disenô una proteccciôn a 
base de pinturas epoxidicas resistentes de las part iculares 
condicione.s ambientales (MAbEIC S.A.).
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7 DOCUMENT AC I ON Y BIBLIOTl
7.1 Movi mi ent o
Los libros relativos a Corrosiôn y Pinturas y temas 
afines, suman aproximadamente 600 obras, reunidas entre el 
fondo bibliogrâfico original de 1 CIDEPINT y aquéllas 
recibidas en donaciôn por la biblioteca del LEflIT 
(Laboratorio de Entrenamiento Mu11 idiscip 1 inario para la 
1nvest i gac i 6n Tecno16g i ca) .
Por razones presupuestarias, ha sido suspendida la 
adquisiciôn de nuevas obras, siendo prioritaria la 
renovaciôn de publicaciones periôdicas para 1991. A pesar de 
todo, durante 1990 se lograron mantener vigentes 19 tltulos 
de pub1 icaciones periôdicas-
Los catâlogos de articulos de pub1 icaciones periôdicas 
reûnen todos aquellos asientos bibliogrâficos de interés 
cientifico insertos en la publicaciones del Centro o bien 
incluidos en separatas, informes, fol lėtos o fotocopias 
obtenidas por servicios del CAICYT u otros semejantes.
Actuaîmente las bûsquedas bibliogrâficas se completan 
con ei rastreo en publicaciones de abstracts y la posterior 
localizaciôn de los articulos de interés dentro de las 
existencias del Centro, o bien por solicitud a servicios 
coopérantes del pais y eventualmente del exterior.
Se encuentra concluido el Listado por Computadora 
(Olivetti PC P124 ) de los trabajos realizados por personai 
del CIDEPINT. Para ello se contô con la valiosa colaboraciôn 
del Sector Computaciôn, que elabord el programa adecuado que 
permite un râpido acceso a la informaciôn incorporada y su 
recuperaciôn por tema, autor, ano y sus combinaciones. El 
listado incluye todos los trabajos realizados desde 1948, 
con sus correspondientes citas bi b 1iogrâficas y/o lugares de 
présentaciôn; se actualiza semestraimente. Se publicarâ en 
el Anexo de CIDEP1NT-Anales 1991.
Relaci ôn CA1CYT-CIDEPINT, serviciosi
TraduccioneSf se requieren para aquellos trabajos 
solicitados al exterior y publicados en idiomas no comunes.
Fotoduplicados, sol i c i tan sobre trabajos cien-
tificos de revistas existentes en bibliotecas del 
exterior. Ėstos ûltimos se restringen actualmente 
realmente indispensables, dado el alto costo que 
el pago en divisas a los Centros de Informaciôn 
ri o r .
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CatAlogo Colectivo de Publicaciones Periôdicas 
existantes en Bibliotecas Cientificas y Técnicas argentines, 
2do. Suplemento a la 2da. ediciôn 1962, (Buenos Aires, 
1981), C1DEPINT - Documentaciôn Cientlfica indica sus 
existencias de pub1 icaciones periôdicas bajo el côdigo DTP.
En julio de 1990, se enviô al CA1CYT la actuali zaciôn de 
existencias de publicaciones periôdicas, a fin de su 
inclusiôn en una nueva ediciôn de 1 Catâlogo Colectivo, de 
prôxima publicaciôn.
La Biblioteca cuenta desde octubre de 1989 con el CCNAR 
(Catâlogo Colectivo Nacional de Revistas), 1r• etapa, julio 
87-julio 88, editado por RENBU (Red Nacional de Bibliotecas 
Universitarias) y C0N1CET. También se encuentran a 
dispos i c i ôn la Nômina alfabética de pub1 icaciones y su 
Directorio de bibliotecas deposi tarias, correspondientes al 
Programa ONU-CONICET, Froyecto n° 85014, Désarroilo de 
bibliotecas, 1987.
Publicaciones Periôdicas Argentinas, registradas para el 
Sistema Internacional de Datos sobre Pub1 icaciones Seriadas 
(ISDS), CAICYT, 1981, C I DEP1 NT-Ana1 es se inciuye bajo ISSN 
0325 4186.
Servi cio de Consulta en Bases de Datos, con este sistema 
se posibilita la recuperaciôn de la informaciôn sobre un 
tema especifico dado, a través dėl acceso a sistemas 
aut ornâticos, conectados a Bases de Datos de Servicios de In­
formaciôn 1nternaciona1e s .
Relaciones con otros servicios ajenos al CAICYT:
1NT1—CID SCBD (Servicio de Consultas
actua como portôn de acceso para obtener 
los temas de "Tecnologia Industrial" 
Programa de la Fundaciôn Antorchas 
actualizada extranjera para proyectos de




i nvest i gac i ô n .
La Biblioteca Central de la UNLP, a través de su Centro 
de Documentaciôn, ha comunicado su conexiôn a Servicios de 
Bûsqueda Retrospectiva de Informaciôn Bibliogrâfica y 
Servieio de Suscripciones Personal i žadas (futuras 
bûsquedas), a partir de Bases de Datos Internacionalas, 
realizados por PRB Databanfc - Consul tores de Bases de Datos.
Registro de CIDEPINT-Anales en publicaciones in­
ternacional es. Los articulos publicados en los Anales del 
Centro se indizan periôdicamente en:
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts - Centro de 
Informaciôn Cientlfica y Humanistica (Héxico).
Centre de Documentation CNRS (Centre Nationale pour la 
Recherche Scientifique, Francia).
Chemical Abstracts - American Chemical Society (EE.UU.).
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Referativnyi Zhurnal (Institute of Scientific Jnforma- 
tion-Academy of Sciences of the USSR-VINTTÎ) (Rusia). 
Mor)d Surface Coat. i ngs Abstracts- Paint Research 
Association (Oran Bretafia).
Colecciones de publicaciones periôdicas que se han recibido 
por suscripciôn en 1990 (20 titulos)i
ACS - Division of Polymerlc Materials Science 8» 
Engineering (E E .U U . ) .
Analyt i cal Chem istry (R E .U U . ).
Corrosion-NACE (E E .U U . ) .
Corrosion Prévention and Control (Gran Bretana).
Chemical 8» Engineering News ( RE . UU . ) .
Européen Coatings Journal (Alemania).
Industrial & Engineering Chsmiatry - Research (E E .U U .). 
Journal of Coatings Technology (EE.U U . ) .
Journal of Chemical Technology & B lotechnology (Gran 
Bretana).
Journal of the Oi 1 & Colour Chemists' Association (Gran 
Bret ana) .
Journal of Protective Coat i ngs and I.inings (FF. .UU).
Latin American Applied Research (Argentina).
Materials Performance ( PF.. UU . ) .
Offshore Engineering (Gran Bretafia).
Pi t ture e Verni ci (Italia).
Progrese in Organic Coatings (Suiza).
Research 8» Development (RR-UU.).
Rev jsta Iberoamericana de Corrosiôn y Protecciôn 
( F. s pan a ) .
Rev i st a de Metalurgia - CBN IM ( P.spafia ) .
Standardization News - ASTM (EE.UU.).
Colecciones de publicaciones periôdicas exi«tentes en el 
Centras formada por los titulos de suscripciones del 
CIDF.PINT y aquél los obtenidos por donaciôn de) LEHIT en 
1982 .
ACS - Division of Polymeric Materials Science & 
Engineering (EP. .UU.) 1978-
AlChF. Journal; Chemical Engineering Research & De­
velopment (EE.UU.) 1987/88.
Anales de la Asociaciôn Qui mica Argentina (Buenos Aires) 
1943/63, 1972/89-
The Analyst (Gran Bretafia) 1942/46, 1948/50, 1952/56,
1958/60, 1963/68.
Analytical Chemistry (PP.UU.) 1947/71, 1980/90-
Annales de Chimie, Science des Matériaux (Prancia)
1986/88.
Applied Spectroecopy (PP.UU.) 1970/73, 1975, 1970/ 80.
Aquatic Toxicology (Holanda) 1981/82.
Atomic Spectroscopy (EE.UU.) 1981/03.
British Corrosion Journal (Gran Bretafia) 1987.
Bulletin of R 1ectrochemistry (India) 1987/89.
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Caucho, revista de la Federaciôn Argentina de ia 
lndustria del Caucho (Buenos Aires).
Centro Francés de Documentaciôn Técnica-Boletin Bimes- 
tral (Buenos Aires).
CIC (Comisiôn de Investigaciones Cientificas de la Prov. 
de Buenos Aires)-Bolet in Informâtivo.
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Técnicas)-Boletin Informât ivo.
La Construcciôn Plarpiatense (Plar dei Piata) .
lndustria y Qulmica, revista de la Asociaciôn Qulmica
Argentina (Buenos Aires).
I NT I-Bo1 et i nes Tecnicos (Buenos Aires).
Noticias del INGAR (Instituto de Désarroilo y Diseho) 
(Sant a Fe).
Noticiero del Plâstico (Buenos Aires).
Petrotecnia, revista del Instituto Argentino del
Petrôleo (Buenos Aires).
Plâsticos, publicaciôn de la Câmara Argentina de la 
Industrie Plâstica (Buenos Aires).
La Revista (CIC, La Piata).
Repertorio de Bibliotecas Especial i žadas 
Informaciôn. Suplemento 1981 (Buenos Aires, 
Planeamiento-Presidencia de la Naciôn): Cl DEFI 
t ac i ôn Cientifica se indiza bajo asiento 394, 
bre sus servicios.
y Centros de 
Secretaria de
NT - Docurnen- 
informando so-
7.2 Adquisiciones
Debido a las dificultades p r e s u p u e s tarias el nûmero de 
suscripciones a pub1 icaciones periôdicas se redujo 
exclusivamente a aquellos tltulos relacionados con Corrosion 
y Pinturas. Sin embargo, y con grandes esfuerzos econômicos. 
se logrô retomar ciertas suscripciones interrumpidas en 1989 
debido a sus altos costos (por ejemplo: World Surface
Coatings Abstracts).
7.3 Donaciones
Se reciben periôdicamente donaciones de publicaciones de 
interés general (véase 7.1).
7.4 Traducciones
No se realizaron.
7.5 Servicio de Intercambio:
CIDEPINT- Documentaciôn Cientifica colaborô durante 1990
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con diversas instituciones a través de asesoramientos 
bibiiogrâficos o bien con préstamos de su materiai 
especifico. Entre ©lias: Bibiioteca dei LEMIT; Centro de 
Documentaciôn - Bibiioteca Central de la UNLP; INIFTA; 
C1TEC; U . N . Côrdobe - Facuitad de Ciencias Qulmicas; UBA 
Facultad de Ingenierla; ENET N° 1 Albert Thomas; Steelcote - 
Depto. Técnico; Denward Qulmica; Laboratorios Bagô ; UNLP 
Facuitad de Ingenierla - Depto. de Aeron&utica; 1NVAP; 
Schaler - Metalûrgica Scauso Hnos. S.R.L.; Aicurnia S.A.; 
CITEFA - Divisiôn Villa Maria - Côrdoba; POLISUR; CNEA 
Depto. Materiales; PAMEX - Pinturas Americanas de
Exportaciôn; UNLP - Facuitad de Bei las Artės - Depto. Diseno 
Industrial; CIMA (Centro de Invest i^aciôn de 1 Medio
Ambiente); GOPLA S.A.; U.N. Mar de 1 Plata - Facuitad de 
Ciencias Exactas y Naturales; ARQUIMEX S.A.C.E.i.
Sol ici tudes de trabajos publicados, desde el ex ténor.
Se enviaron separatas a:
Dort mund
I nst i t ut c
Pet roi eum
SUPELCO Inc (E E .U U . ) .
Universidade de Santiago de Compostela - Facuitad de 
Bioloxia - Depto de Bioloxia Animal (Espana). 
Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Qulmica 
(Bras il).
Katholiche Industrielle Hogeschool (Bélgica).
Gujarat State Fertiiizers Company Ltd. (India).
Institut fiir Arbe i t sphys i o 1 ogi e - Universitat 
(A 1eman i a ).
Center for Marine Research - "Ruder Bosfcovic"
(Yugos i av i a ).
Baath University - Faculty of Chemical and 
Engineering (Siria).
University of Wyoming - Animal Science Dept. (EE-UU.).
Houghton Hardcastle Ltd. (India).
Universitat de Barcelona - Dept. de Qulmica (Espana). 
Universidad Autônoma de Baja California - Instituto de 
Invest igaciones Oceano1ôgicas (Méjico).
IKETON Farmaceutici S.R.L. (Italia).
Great Lakęs - Chemical Corporation (E E .U U .)
Hungarian Academy of Sciences - Research Laboratory for 
Inorganic Chemistry (Hungria).
Institute of Chemical Technology - Dept. of Physical 
Chemistry (Checos1ovaquia).
Direcciôn de Informaciôn Cient1 fica-Técnica - 1SPJAM 
(Cuba).
Indian Institute of Technology - Bombay (India).
Czechos1ovak Academy of Science - Institute of 
Microbiology (Checoslovaquia).
Research Institute for Pharmacy and Biochemistry 
(Checoslovaquia).
Pint uras ST IERLING (Ch i1e ) .
PIDILITE Industries Ltd. (India).
Colaboraron con el CIDfcPIIMT* Bibiioteca dėl LEMIT. 
INIFTA, CAICYT, U.N. de Kosario - Fac. de Ciencias Bioquimi-
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cas; CNEA; Fundaciôn Josô Mar ia Ara^ôn; FARMER 1T ; Gas ciel 
Est ado; Centro Panamerica.no de Zoonosis; 1 ADO ; UNLP - Fac. 
de Ciencias Mêdicas; U-N. de Côrdoba - Fac. de Ciencias Qul- 
micas; Instituto de Bioiogïa y Medicina Experimental; Aso- 
ciacion Oui mica Argentinaj CERI DE J Bherwin Williams; Asocia- 
ciôn Argentina de Control Automatico (AADECA); Instituto de 
Invest i^ociones Biogulmicas "Fundaciôn Campomar", UBA - Fac. 
de Ciencias Exactas y Naturaies; U.N. del Bur - Bibiioteca 
Centrai; U.N. de 1 Sur - Fac. de Ciencias Agranas; U.N. de 
Côrdoba - Fac. de Ciencias Qui micas; i NDEC ; JOTUN-HENRY 
CLARK Ltd. (Gran bretana ) ; Henk.el KGaA/colc (Aiemania) ■ ABTM 
(E E .U U .).
Tanque de presurizaciôn de MAI.EIC S.A.; se diserïô la 
protecciôn interior (resistente a la acciôn directa de vapor 
de agua a presiôn) y la exterior (calor seco y agresividad 
dėl medio ambiante).
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8. INVESTIBACION Y DESARROLLO
8.1 Proyectoi Protecciôn anticorrosiva por pinturas an me­
di os de alta agrasividad.
Diractori Dr- Vi cente J. P. Raselo
Personal interviniantai Ing. Quim. Carlos A. GiCidice, Dra. 
Oe 1 ia R. del Amo, Jng. Quim. Juan C. Reniiez, Ing. Qulm. 
Alejandro PJ Sar)1, Ing. Quim. Claudio Gervasi , Dr. Vicente 
Vetere, P r . Roberto Romagnol1, Tco. Quim. Rodo!fo R. lasi, 
Tco. Quim. RaCiî H. Pérar, Tco. Quim. Osvaldo N. Sindoni, 
ï.ic. en Rloq. Ričardo 0. Carbonari y Br. Agust1n Garriador.
Subproyectos
8.1.1 Comportamlento reolôgico de pinturas anticorrosivas 
basadas an caucho clorado.
Fl proceso de dispersiôn de un sôlido (pigmento) en un 
liquide (vehîculo) 11eva asociadas diferentes etapas entre 
las que se pueden destacar e) desplazamiento de 1 os gases 
retenidos entre las particules sôlidas por acciôn del 
llquido (humectaciôn), la dispersiôn propiamente dicha 
(desagiomeraciôn) y final mente la estabi 1 izaci6n, que évita 
la asociaciôn de particules (control de la f1oculaciôn).
El objetivo de este trabajo es estudiar la reologla de la 
dispersiôn de los pigmentos en pinturas anticorrosivas 
basadas en caucho c 1orado empleando para tal fin un molino 
de bol as de laboratorio en condiciones opérâtivas 
previamente opti mi žadas.
las diferentes etapas de la dispersiôn se interpretan 
evaîuando la variaciôn de la visooeidad de la pintura para 
cada velocidad de corte considerada en funciôn del t iempo de 
dispersiôn de) pigmento, concentréeiôn de pigmento en 
volumen y tipo y contenido de agente dispersante.
î.os ensayos se realizaron en un viscoslmetro rotaciona) 
Haake RV? con graflcador y programador, empleando diferentes 
sistemas de medida.
8.1.2 Influencla de algunas variables en el comporterniento 
de pinturas a base de clnc con ligante siiicato de etilo o 
epoxidico.
La apllcaciôn de cublertas a base de polvo de ci ne en 
superficies ferrosas es un método eficiente de protecciôn 
ant 1corrosiva. Se trabajô con muestras de polvo de ci ne de 
diferente diâmetro promedio de particule, a fin de estudiar 
la influencla de esta variable sobre el comportamiento de la 
pelicula. Se elaboraron pinturas en escale de laboratorio,
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oon loe Ii gantes ci tados. Otras variables consideradas 
fueron el contenido de polvo de ci ne y e) tiempo de 
dispersiôn. J.as pinturas se apiicaron en plaças de acero 
arenadas, en dos espesores de pelicula diferentes. Los 
ensayos de inmersiôn se efectuaron empleando soluciôn 0,1 PI 
de c)oruro de sodio, a 25 r-‘C y con pH 7,0. Se evaluô e> 
potencia) de) electrodo en funciôn de! tiempo de inmersiôn, 
y se estableciô el grade de ataque del métal base. En 
consecuencia se estudiaron 5 variables (diâmetro promedio de 
particule, contenido de cine, tipo de 1igante, tiempo de 
dispersiôn y espesor de pelicula).
Los aspeotos mâs importantes résultantes de esta 
investigaci6n se relacionan con la importancia deJ caràcter 
polar o no polar de) ligante empleado sobre el proceso de 
dispersiôn; con la relaciôn directa que existe entre el 
contenido de ci ne y la eficiencia de) producto; con la 
importancia de un bajo diâmetro promedio de partieula sobre 
el contacte entre las mismas, mejorando asi e) efecto 
anticorrosivo; con la obtenci 6n de buen comportamiento 
ant icorrosivo con 75-80 mi crometros de espesor de pelicula, 
con respecto a espesores menores, ya que se incrémenta e) 
efecto barrera.
8.1.3 Pinturas a base de cinc-si1icato de etilo.
F. 1 trabajo citado ant.eri ormente širvi6 de base para este 
tema, i ntroduc i endo en la t. emât ica la posibilidad de empleo 
de otros silicatos. De esta manera se trabajô con si 1 icato 
de etilo, silice amorfa y silicatos de metales alcalinos, 
apuntando fundamenta1 mente a désarroilar productos 
anticorrosivos que puedan ser ut i 1 izados sin la aplicaciôn 
posterior de la cubierta de terminaciôn. Cualquiera sea el 
ligante, la protecciôn por polvo de ci ne es de tipo 
protecciôn catôdica; el ligante actua como aglut inante, 
brindando ademâs la posibilidad de reaccionar quimicamente, 
en a)gunos. casos, con e) acero de base, mejorando asi la 
adhesividad de la cubierta y su poder protector. Como 
variables se estudi an la forma quimica de) material 
const i tuyente de la pelicula, la velocidad de reacciôn y los 
compuestos que forma e) ligante con e) acero y con e) ci ne. 
Por supuesto se debe cont.inuar con e) estudi o de otras 
variables, taies como influencia de) tamano y forma de las 
parti eu las, contenido de ci ne en la pintura, distribuciôn de 
tamano de parti cul a, porcentaje de ci ne efect. ivo, etc. 
Ademâs de lo expuesto, se agregan como variables también en 
este caso la influencia de) espesor de pelicula y e) 
t rat ami ent o superficial que requiere el sust. rato para 
mejorar e) anclaje del producto.
Estas pinturas, una vez en contacte con un electroJ ito, se 
comportan como un electrodo poroso. En consecuencia, se 
supone que las medidas de res istencia, impedancia faradaica, 
pH de la soluciôn en contacte con la cubierta, potencia) 
mixto, etc. puedan proporcionar una buena orientaciôn para
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estab!l ecer e) mécanisme de ) as reaccjones quimicas 
eJectroquimi cas que ocurren en este tipo de sistemas, 
cronocou)ombimet ri a , ya désarroi lada como 
CIPEPINT con anterioridad, podria ser un 
para evaJuar e] contenido de c ine efectivo 
de las variables de formulaciôn ya citadas. Ademâs del 
empleo de técnicas eîectroquimi cas y e 1ectroana1 i t icas que
y
La
técnica en el 
método adecuado 
y la incidencia 
adas.
 11  
se pueden aplicar, 
anâlisis quimico.
se recurrirâ técnicas clâsicas de
8.1.4 Imprimadones a base de fosfatos.
F.n este caso el désarroi lo de la investigaciôn apuntô a 
determinar los componentes que forman los fosfatos con el 
hierro y el grado de protecciôn que se logra. Se considéra 
la posibilidad de sintetizar los productos de corrosiôn e 
ident i ficar1 os convenientemente. Se considéra ademâs la 
importancia del pH y composiciôn quimica de los medios en 
cont act o .
Otro aspect, o 
continua cons 
la ve 1 oc i dad 
anteriormente 
po1 ari zac i ôn 
catôdica y de 
sistemas en e 
resuite apto 
acciôn frente
importante en relaciôn con este tema, que se 
iderando, es la posibilidad de determinaciôn de 
de corrosiôn por las técnicas citadas 
, obteniéndose ademâs las curvas de 
para facilitar el anâlisis de la reacciôn 
la reacciôn anôdica que tienen lugar en los 
studio. En una etapa posterior, el fosfato que 
se incorporarâ a una pintura para estudiar su 
a medios de diferente reactividad.
El tema es de al ta complejidad y de resuitados i ne iertos, 
pero de obtenerse conclusiones significativas constituirâ un 
avance importante en lo relativo al désarroilo de "primers" 
de cinc efectivos. Se resalta solamente que para determinar 
la velocidad de corrosiôn a partir de curvas de polarizaciôn 
serâ necesario el empleo de un sistema de ecuaciones que 
permita discriminar los sobrepotenciales, conocer los 
parâmetros de Tafel y calcular la densidad de corriente de 
i ntercambio.
8.1.5 Respuesta de potencial de un electrodo metâlico con 
diferentes tratamientotf.
Este trabajo tuvo como objetivo désarroilar una técnica 
potenciornétrica con electrodos polarizados, que pudiera ser 
aplicada en el campo de la electroanalitica• En este caso se 
apiicô a la determinaciôn de constantes de estabilidad de 
iones complejos, estudiando en primer lugar la respuesta de 
un electrodo metâlico polarizado con bajas densidades de 
corriente anôdica, y en una segunda etapa se apiicô dicho 
electrodo para determinar la constante de estabilidad de 
iones complejos.
Se ha establecido que la respuesta de un electrodo metâlico 
dépende, en principio, de su naturaleza quimica y del medio
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particular en ei cual estâ inmerso. El tiempo que tarda en 
est abi 1izarse el potencial y la reproduc ibi1idad de las 
medidas dependen de la historia previa del electrodo y estân 
determinados bâsicamente por su estructura superficial. En 
este trabajo se analizô la respuesta de potencial de un 
electrodo metâlico polarizado con bajas densidades de 
corriente anôdica en relaciôn al tiempo de respuesta y a la 
reproduc ibi1idad de la medida. Cuando el electrodo metâlico 
es capaz de dar una medida râpida y reproducible es apto 
para ser uti1 izado en aplicaciones analiticas. El 
tratamiento del electrodo se comparô con otros tratamientos 
que se utilizan habitualmente.
La parte experimental y el anâlisis de la respuesta del 
electrodo (câlculo de la pendiente de Nernst y de la 
constante del electrodo, câlculo de la fracciôn f y câlculo 
de la. concentraciôn de métal en la interfase para las 
distintas corrientes de po 1 arizaciôn) han permitido obtener 
las siguientes eone 1 usiones: a) Al polarizar un electrodo
metâlico con bajas densidades de corriente se logra
la medida y menor tiempo de esta- 
relaciôn con la técnica de electro- 
electrodo tratado; b) La medida de 
de la historia previa del electrodo; 
densidades de corriente anôdica las 
electrodo son despreciables desde el
reproduc ibi1idad en 
bilizaciôn, aun en 
depôsito sobre el 
potencial no dépende 
c) Al emplear bajas 
po 1arizaciones del
punto de vista prâctico por lo que no afectan los câlculos 
que se realicen a partir de las medidas de potencial; d) El 
empleo de bajas densidades de corriente hace que las 
concentraciones generadas en la interfase e 1ectrodo-so1uciôn 
no puedan competir con las concentraciones analiticas de 
métal, lo que séria posible si las densidades de corriente 
fueran altas; e) El electrodo polarizado con baja densidad 
de corriente anôdica puede servir también para determinar 
concentraciones de métal libre de la misma manera que un 
electrodo de primera especie, con la ventaja de mejor 
reproduc ibi1idad y menor tiempo de respuesta; f) Con esta 
técnica de trabajo pueden emplearse electrodos no nobles en 
trabajos analiticos corrientes, en los cuales se han 
utilizado hasta el présente electrodos de platino, de 
mercurio o de oro.
8.1.6 Estudio de equilibrios de complejaciôn empleando 
electrodos metâlicos polarizados.
Es la primera aplicaciôn que se 
désarroilo indicado en el punto
Las técnicas vo1tamétr icas se 
equi) ibrios meta1- 1 i gando en 
necesario contar con procesos 
equi) ibrios qui micos râpidos. 
es un corrimiento de las 
concentraci6n de 1 i gando en el 
constantes de estabilidad de
hace, en este proyecto, del 
ant eri o r •
utilizan para estudiar ios 
soluciôn. Para ello es 
de electrodo réversibles y 
El efecto de la complejaciôn 
ondas que dépende de la 
seno de la soluciôn y de las 
)os complejos invo1ucrados,
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siempre que ©1 1 i gando esté an exceso frente a) cat i6n
metA) ico. Fl prôposito de este trabajo es ut i)izar 
elactrodos metâlicos polarizados para determinar constantes 
de estabilidad de complejos. E] electrodo se polariza en 
soJuciones de I i gando de diferente concentraciôn y se mide 
la respuesta de poterie i al de! mismo. La concent rac i ôn 
anal it ica del meta! es siempre la misma en tanto que no 
cambie la corriente de polari zaciôri. Al no ser necesario 
agregar métal para estudi ar los equili br ios se puederi 
agregar iones que son inestab)es frente a la oxidaciôn 
àt.mosférica, evitândose as! ei problema que représenta el 
manipulée) de los mismos. A partir de ėstos datos y empleando 
procedi m ientos de câlculo conocidos se obtuvieron los 
valores de las constantes de estabilidad para algunos 
complejos conocidos, veri ficAndose as! la metodo)ogi a 
desarro11ada.
La metodologîa empleada consist. iô en polari zar anôdicamente 
a) electrodo de trabajo (elegido de acuerdo al catiôn cuyas 
constantes se qui eren determinar) y registrar e) potencia) 
del mismo en funeiôn del agregado de cantidades créeientes 
de agente complejante.
F.) désarroi lo experimental y 
para las constantes de 
det en i dament e en la mernoria 
eligieron dos aniones, oxalat 
sistemas cobre-acet at. o , pi omo
de la metodologîa de câlculo 
estabilidad se considéré 
preparada. Como 1 i gando se 
y acetato y se estudiaron los 
oxalato y p 1omo-acetato.
Se concluyô que la metodologîa desarro11ada, aplicada a la 
determinaciôn de constantes de estabilidad de complejos. 
posee algunas vent ajas sobre las citadas hast a ahora en la 
bi b1 iograf1 a . Trabajando a bajas densidades de corriente 
anôdica y efectuando las medidas al alcanzar realmente el 
equilibrio e 1ectroqu1 m ico, se élimina el problema de la 
dependencia y posiciôn de las curvas de polarizaci ôn de las 
constantes de los complejos invo1ucrados. Relacionada con 
las técnicas potenciométr icas convenciona1 e s , se puede decir 
que el equilibrio Fl2"' + Ze~ t  Pl° se alcanzô mâs fée il mente 
al polarizar el electrodo. La reproduc i b ilidad, aun para 
electrodos no nobles, es excelente.
A lo largo de toda la determinaciôn, la concentraciôn total 
de catiôn es constante mientras se mantenga constante la 
corriente de polari zaciôn; el procedi m iento de câlculo hace 
innecesario conocer tal valor. La concentraciôn de ligando 
libre coïncide prâct icamente con la analltica. aôn en las 
zonas de bajas concentraciones de ligando, dado que la 
concentraciôn de catiôn generada en la interfase es del 
orden de 10_oî1.
EJ procedi miento de câlculo empleado permit© obtener las 
constantes de estabilidad de a una por vez, segûn su 
importancia relativa y sin necesidad de extrapolaciôn.
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Final mente, debe remarcarse que esta metodo!ogia de trabajo 
posibilita la obtenciôn de constantes de complejos muy 
disociados. AdemAs se puede uti1jzar, como yA se dijo, 
cuaîquier electrodo metAlico, no necesariamente los nobles, 
siempre que no se pasive en el medio estudiado. AdemAs , el 
hecho que no sea necesario manėjar soluciones de sales de) 
cat iôn en estudio (dado que ėste se généra en la interfase 
e )ectrodo-so)uciôn por po)arizaciôn) hace que el método 
permita estudiar complejos de cationes que son inestables 
frente a )a oxi dariôn atmosférica.
8.1.7 Ajuste de resultados de medidas de impedancia.
ha espectroscopia de impedancia (es decir la medida de la 
dispersiôn en frecuencia de la impedancia o admitancia de un 
sistema) ha sido reconocida amp)iameante como una poderosa 
herramienta en e) estudio de sistemas e 1ectroquimi cos. En 
parti cular esta técnica permite sondear la interfase 
e )ectroquS m ica de un meta! recubierto lo que es fundamentai 
para e) estudio de) ataque de dicho métal por acciôn de un 
medio corrosi v o . J.a introducciôn de analizadores de 
respuesta de frecuencia total mente aut ornât, i zados ha hecho de 
estas medi ciones una t.area re 1 at j vament e senei lia, quedando 
en la interpretaci6n de los resultados los aspectos mAs 
complejos a resol ver.
Fl anAlisis de la dispersiôn de la frecuencia de la 
impedancia compleja puede 11evarse a cabo con un circuito 
équivalente simple como modèle fisico. Rn e) caso de un 
métal recubierto frente a un medio agresivo, la relaciôn 
entre los parAmetros fi si cos de) sistema y los parAmetros 
eléctDcos de) circuito équivalente no es tan senei lia pero 
este tipo de enfoque širve como un rApido paso intermedio en 
e) anAlisis global de la informaciôn.
Cuando las constantes de tiempo de los di ferentes procesos 
en relajaciôn ante la pert.urbaciôn impuesta no son muy 
diferentes, un anAlisis grAfico de la informaciôn carece de 
validez. Se hace necesario entonces el ajuste de los valores 
observados y los propuestos segûn el modelo, mediante un 
programa de computadora. En este sentido se trabaja en la 
puesta a punto de un programa de ajuste mediante cuadrados 
minimos no lineales, para operar con un modelo que involucra 
dos ecuacionas a tratar en forma simultAnea y définir una 
magnitud compleja como la impedancia o la admitancia de) 
sistema trat ado.
Las ecuaciones de 1 modelo son, o bien las variaciones de J 
môdulo y el desfase del vector impedancia con la frecuencia 
de perturbaciôn o bien las variaciones de las componentes 
real e imaginaria de dicho vector con la frecuencia de 
perturbaciôn. Del proceso de ajuste purge e) tipo de 
circuito équivalente mAs adecuado para describir la 
interfase en estudio y e) val or ôptimo de los parAmetros de 
d i cho c j rcu i t o .
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La bondad de) ajuste se estableciô con resultados de medidas 
de impedancia realizados sobre celdas fantasma u otras 
empleadas en investigaciones previas de) grupo de trabajo.
8.1.8 Evaluaciôn de pinturas ricas en ci ne medi ante medidas 
de impedancia.
Una de las formas de protéger e 1 ect roqu 1 m i carnent e e) acero 
es, como se estab)eciô anteriormente, el uso de pinturas que 
contienen un elevado porcentaje de ci ne (85-90 % sobre
peJicula seca) y un minimo contenido de ligante. Fs e) 
contacto intimo de las parti eu las de ci ne entre si y con ei 
soporte de acero el que regula la protecciôn catôdica por 
parte de este material. Hay una primera etapa de "film" 
poroso, que permite e) pasaje del electrolito a través de 
los poros de la cubierta; en una segunda etapa dichos poros 
se bloquean con productos de corrosiôn del ci ne y la 
cubierta comienza a actuar como barrera.
Las pinturas ricas en ci ne se emplean en forma directa (sin 
protecciôn ulterior con pinturas de termi naciôn) o formando 
parte de un esquema protector. El tipo de sistema estâ 
nondioionado a) electrolito en contacte.
Fn la prâctica se generan a veces problemas de ampollado o 
pérdida de adherencia entre capas o con el sustrato.
Se estirnô que la aplicaciôn de técnicas e 1 ect roqu 5 mi cas 
puede constituir un aporte para di1ucidar la causa de los 
mene i onados problemas, contribuyendo a aclarar los 
mecanismos de acciôn.
F.n esta primera etapa del ©studio se trabajô sobre chapas de 
acero SAP 1070, arenadas hasta grado Sa 2 1/2-3 de la norma 
sueca SIS 05 59 00/67. Las mismas fueron desengrasadas con 
tolueno y se aplicô un espesor determinado de pelicula. Las 
celdas electroquimi cas se construyeron fijando con un 
adhesivo epoxidico, dos tūbos de acrilico a cada chapa. 
segûn se describiô en anteriores trabajos. A diferentes 
t iempos de inmersiôn se realizaron medidas de) potencial de 
corrosiôn y de la impedancia del sistema.
Después de 60 dias se diô por finalizada la experiencia de 
esta sérié de muestras y se esté actual nient e en la etapa de 
cA) cul o. anélisis e i nterpretaciôn de resultados. Fr: esta
experiencia se emplearon pinturas con ligante eooxidiro. Fn 
una segunda etapa se esté estudiando eJ comport amiento en 
las mismas condi ci ones experimentales, de pinturas a base de 
c ine-si 1 icato de etilo.
8.1.9 Compatibi1idad de esquemas de pintado con protecciôn 
catôdica.
La experiencia demuestra que ante la dificultad que existe 
para evitar el deterioro en el tiempo de una cubierta
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orgânioa en servicio, en estructuras sumergidas o enterradas 
es conveniente el empleo de un sistema dual de protecciôn 
catôdica - recubri miento. Recubrimientos compatibles con 
protecciôn catôdica son aquéllos cuya pelicula posee baja 
permeabi)idad, es decir, forman una barrera a la transferen- 
cia de agua, oxigeno e iones. I.a corriente catôdica 
aplicada, que reduce la magnitud de! proceso total de 
disoluciôn en el ânodo, es directamente proporcional a la 
corriente que circula en el circuito de la pila de 
corrosiôn. I.a penetraciôn es funciôn de la densidad de 
corriente y dépende de la relaciôn ârea anôdica/ârea 
catôdica. Por esta razôn los recubrimientos son importantes 
ya que reducen tanto las âreas anôdicas como el fl ujo de 
corriente. A3 reducir las âreas donde se requiere 
protecciôn, la cubi erta orgànica disminuye la cantidad de 
corriente que es necesario apiicar para lograr protecciôn 
comp1 et a .
Para conformer un sistema dual efectivo, la pelicula de 
pintura debe poseer propiedades fisicas y qulmicas taies 
como capacidad dieléctrica, fuerte adhesiôn al sustrato, 
resistencia a los âlcalis, alta resistencia iônica y espesor 
adecuado ya que, en una estructura asi protegida, las 
reacciones catôdicas estân directamente relacionadas con la 
efectividad de) recubrimiento. Al apiicar protecciôn 
catôdica se generan iones hidroxilo y, con el incremento de 
las concent rac i ones de iones Ca*-"" y en la interfase, 
pueden excederse los productos de solubilidad del carbonato 
de calcio y del hidrôxido de magnésie, formândose un 
depôsito calcareo. Si ,se emplea un recubr i m i ent o inadecuado, 
la protecciôn catôdica afectarâ al mismo.
La etapa en désarroilo de este trabajo involucra la 
realizaeiôn de experiencias para evaluar plnturas epoxidicas 
(fondo o fondo + terminaciôn). Se trabajô con chapas de 
acero arenadas, de dif©rentes espesores, habiôndose provoca- 
do en la cubierta un corte en forma de X, para lo cuâl se 
empleô un instrumento cortante.
Se armaron très celdas de medida para cada sistema, estando 
constituida cada una por un recipiente rectangular de vi.drio 
de 15 litros de capacidad en el que se colocaron las chapas 
pintadas icâtodos de la celda conectados en sérié), 
enfrentadas a ambas caras con los electrodos de grafito 
(ânodos de la celda tambiôn conectados en sérié), de modo 
tal de duplicar las muestras ensayadas.
Los recipientes se llenaron con agua de mar artificial y los 
electrodos de cada celda se conectaron a los bornes corres- 
pondientes de très fuentes potenciostâticas diferentes, 
cuyos potenciales se fijaron en -1,62, -1,22 y -0,82 V entre 
los electrodos de trabajo (câtodos) y un electrodo de 
calomel saturado (RCS) usado como referencla. Se proveyô a 
las celdas de un sistema continuo de aireaciôn.
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F.n pFtA primera ©tapa se pudo constAtar qu© a -1,6? V/ECS, 
©n )a falla d© la cubiertA a© formaha rApidAmente (manos de 
4 horas) un abundant© precipitado calcAreo, acompanado d© lin 
fuerte desprendJmi©nto d© hidrôgeno. En 1 as celdas a -1,?? y
0, B? V/FCS e) precipitado s© formô mâs 1 entament© 
(aproximadament© 1 dîa).
la presenci a d© failas concentra las ampollas en su entorno. 
las experi©neias, reali žadas por triplicado, muestran buena 
reproduc i bi 1 i dad . Se uti)iza como dato d© comparaciôn el 
tiempo transcurrido hasta la apariciôn de la primera 
ampolla, ©n las diferentes condiciones operativas.
Se realizarân comparât ivamente ensayos mecânicos para 
establecer la influencia de la protecciôn catôdica sobre la 
adhesiôn en la interfase metal/pintura y entre las 
diferentes capas de) sistema.
8.1.10 Estudios sobre pinturas no contaminantes.
1. as disposi c iones legales de los paisęs mâs avanzados 
t©cno16gicamente van introduciendo permanentemente clAusulas 
relativas a los problemas d© contaminaciôn que puede generar 
la industria d© la pintura. Por ello se busca permanen- 
tement© desarrollar po sôlo anticorrosivos mâs eficaces sino 
también disminuir la toxicidad y riesgos para la salud 
durant© ©1 pintado, ©1 repintAdo y la limpieza de super­
ficies pintadas.
los pigmento© ant. i corrosi vos mAs ©mpleados hast.a e) présent© 
son compuestos d© plomo y d© cromo, toxicos en determinAdas 
condiciones ambientales. F) présent© trabAjo considéra la 
posibilidad del uso d© fosfito bâsico d© ci ne complejo, de 
caract©r 1 st i cas no tôxicas. F.n esta etapa se emplea como 
lisante caucho clorado adecuadamente piasti ficado. Se han 
e)aborado, en escala de laboratorio, productos convenciona- 
1 es y tipo alto espesor. Se determinaron las caracteristicas 
de) pigmento, que se présenta en forma de polvo finamente 
dividido, taies como solubilidad en agua, absorciôn de 
aceite, distribuciôn de tamafto de part icula y Area 
espec i f i c a .
S© ha comenzAdo a re.alizar expariencias evaluando las 
caracteristicas fisicas y anticorrosivas de la pelicula, 
comparando1 as con formų)aciones que incluyen minio, cromato 
bAflico d© ci ne y t©troxicromato de cine.
I.a posibilidad d© realizaciôn d© experienciAs en servicio 
dependerâ d©) apoyo ©conômico qu© obtenga este proyecto.
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8.2 Proyecto: Pinturas antiincrustantes de larga vida Oit il
Director: Jng. C a r l o s  A. G iûdice
Personal 1 ntervini ente: Dr- Virante J .D . Rascio, D r a .
B e atriz ael Amo, îng. Q c o . Juan C. Ben irez, Ing. Q c a . Si J via 
?. icarelli. lie. Mirt. a E. Stupak, Lie. M iriam Pérez . Tco. 
Qco. O s v a l d o  N. S i n d o n i , S r . Pedro U il 1emoës y Sr A g u s t 1n 
G a r r i a d o r .
Suùproyectos
8.2.1 Pinturas ant1 1nerustantes tipo alto espesor élabora- 
das con ligantes vinilicos de al ta velocidad de disoluciôn.
Se f o r m u l a r o n  y e l a b o r a r o n  en escala de laboratorio 
di f e r entep véhicules a.nti incru s t a n t e s  basados en résina 
colofoni a como mareri al soluble y résina vinil i c a  como 
coi i gante; como p i g m e n t o  tôxico se empleô ôxido c u proso rojo 
en un solo nivel . EJ control de 1 grado de d i s p e r s i ô n  se 
reaJi7 6  reo J 6 g i oarnent. e e m p J e a n d o  un r o tovisco Haake RV-? 
provisto de un p r o g r a m a d o r  y graficador.
las m u e s t r as e x p e r i m e n t  a 1 es se a p i i c a r o n  sobre p a neles  
acri liens y so e n s a y a r o n  en agua de mar art if iciaJ . La 
velocidad de 1 i xi viaci 6n de 1 cobre se d e t e r m i n ô  a p l i c a n d o  
una t écn j ca col o r i mètrica. A d e m A s , se tomaron micro f o t o ç r a -  
fias para e v a l u a r  la p r o f u n d i d a d  de mat ri 7 lixiviada y la 
disminuciôn de e s p e s o r  de p e l i c u l a  seca.
Se r e a M z a r o n  e n s a y o s  de inmersi 6n en balsa experimental 
(Base Naval P u e r t o  B e lgrano 1 con el fin de d e t e r m i n a r  la 
Di oact i vidad de las pinturas. Los p a n e l e s  se d i s p u s i e r o n  a 
di ferentc-G profu.ndi d a d e s  , e f e c t u a n d o  i n s p ecciones periôdi-
cas .
Se e s t a b l e c i ô  l a  correl aciôn entre "leaching rate" de J. 
tôxico, p r o f u n d i d a d  de matriz a g o t a d a  y velo c i d a d  oe 
diso J uciôn de] ligante con xa e f i c i e n c i a  ant. i i nerust ant c .
8.2.2 Resinatos alcalinos en la formulaciûn de pinturas an­
tį inerustantes.
Se e l a b o r a r o n  en e s c a l a  de laboratorio di ferentes résinât os 
alcalinos, part i pndo de la résina c o l o f o n i a  y ios c o r r e s ­
pond] e n tes ô x i d o s  o h i d r ô x i d o s  de cal cio, magnesio, zinc y 
bario. Se d o t e r m i n a r o n  las c a r a c t e r isticas de los proriuctos 
o h t e n i d o s  por e s p e c t r e m e t  r ia infr a r r o j a  y ens a y o s  de solubi- 
1 i d a d , indice de acidez, color, v e l o c i d a d  de d i s o ) u c i ô n , 
etc.
Los r e s i n a t o s  a l c a l i n o s  c i t ados se e m p ) e a r o n  como material 
s o l u b l e  f o r m a d o r  de p e l i c u l a  en f o r m ų ) a c i o n e p  ant i i n c r u s t a n ­
tes, ut i 1 Î7ando c a u c h o  o l o r a d o  R-?0 y ôxido c uproso rojo 
como ligante y como tôxico fundamentai . respect iv a m e n t e .
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Se realizaron ensayos de laboratorio para ajustar Jas 
cararteristicas de Jas pinturas (contenido de sôlidos, 
tiempo de secado, comportamiento reolôgico, etc.) y de la 
pelicuJa seca (dureza, adhesiôn, espesor por capa, rugosidad 
superficia), brl1lo, etc-).
Las pinturas experimentales basadas en resinatos alcalinos 
se aplicaron en paneles metâJicos que se dispusieron en 
bastidores de la balsa experimental fondeada en la Base 
Naval Puerto Belgrano. Se realizaron observaciones periôdi- 
cas “in situ", evaluando el estado de la pelicula (espesor, 
contenido de cobre rémanente, etc.) y el grado de eficiencia 
(capacidad de repe)enci a). Se determinô est adisticamente la 
influencia de las diferentes variables consideradas.
8.2.3 Pinturas ant i incrustantes para caréna y linea de flo- 
taciôn basadas en diferentes mater i al es forstadores de 
pelicula.
En este estudio preliminar se intenta formuJar pinturas 
ant iincrustantes de 1arga vida ût i 1 basadas en materiaîes 
formadores de pelicula no empleados hast.a el présente o bien 
modificando la composiciôn de algunos de e)Jos­
iąs pe)Seulas tôxicas formų)adas con résina coJofonia 
expuestas tanto a la atmôsfera (etapa de secado y/o curado) 
como en inmersiôn en agua de mar (servi cio) se oxidan, 
modi ficândose asi su velocidad de disoluciôn a travės de su 
vida ûti J . E) “leaching rate" del tôxico y en consecuencia 
la eficiencia biocida disminuyen sensiblemente.
Se ha modificado la composiciôn de la résina colofonia con 
e) fin de desproporcionar los dobies enlaces caracteristicos 
de )a molécula del écido abiético, su principal componente, 
y asi désarroiJar productos de mayor estabilidad qui mica 
1 uego de aplicados.
AdemAs, se continué en escala de laboratorio, con )a 
sintesis de ligantes poliméricos de tipo vinilico. Se 
ajustaron variables de formų)aciôn y de elaboraciôn de Jos 
cit. ados po) imeros y se los caract eri zô por cal ori met ri a 
diferencial, medidas de viscosidad y espectroscopia.
Los copolimeros acrilicos se han sintetirado en laboratorio, 
con un contenido variable de metacrilato de tri but il eetano; 
permitirAn la formų)aciôn y la manufactura de productos 
ant i incrustantes con diferente eficiencia tôxica. JjAs 
pinturas disehadas se ensayan on balsa experimental con el 
fin de establecer la influencia de las variables 
constitutivas de) ligante sobre las propiedades de la 
pe)icu)a.
Final mente, se han formulado y preparado en escala de 
laboratorio distintas pinturas ant i incrustantes de tipo 
epoxidi c o , considerando diferentes variables de formulaciôn
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(tipo y contenido de agente de curado, de pigmentos tôxicos, 
de extendedores, etc. ). Los productos elaborados se ensayan 
en balsa experimental con el objeto de establecer la 
influencia de las diferentes variables consideradas.
8.2.4 Estudio reolôgico para evaluar el comportantento de 
peliculas de pinturas antiincrustantes tixotrôpicas.
Las caracterlst icas superfici aies de una pelicula de pintura 
ant i incrustants, especiaimente en lo referente al grade de 
nivelaciôn y la resistencia al escurri miento, inciden
s igni f icativamente sobre el comportam iento biocida.
Se emplean para las experiencias pinturas de reconocido 
poder biocida, evaluando desde un punto de vista reo lôgico y 
tecnolôgico la influencia que ejercen diferentes variables 
de formulaciôn, especi a 1 mente el tipo y contenido de 
aditivos (partieu 1 armente espesantes) y la mezcla solvente, 
sobre la capacidad de nivelado y la resistencia al 
escurr i m i ento.
Los ensayo? reolôgicos de 1aboratorio se realizan empleando 
un v j scosimetro rotacional provisto de un nrogramador, un 
graf icador y di versos sistemas de medida; se évalua e. 1 
esfuerzo de corte involucrado en los fenômenos estudiados 
(es decir a velocidades de c i za 1 1 ami ent o comprend idas entre 
0,001 y 0,1 s"1) y la cinética de recuperaciôn 1uego de 
ejercer una perturbaciôn que conduzca al cese de la acciôn 
ge1 ante.
Las pinturas anti incrustantes elaboradas en 1aboratorio, que 
presenten un comportamiento reolôgico adecuado, se apiicarân 
sobre paneles metâlicos protegidos previamente con un 
esquema ant icorrosivo eficiente.
Se evaluarA la rugosidad superficial y el brillo de la 
pe)Sonia (antes y durante la inmersion) y se intentarâ 
establecer posteriormente una correlaciôn experimental con 
la capacidad biocida.
8.2.5 Estudio preliminar sobre pinturas antiincrustantes no 
tôxi cas.
J.as consecuencias tecnolôgicas y econômi cas de la fijaoiôn 
de organismes incrustantes en estructuras sumergidas en agua 
de mar son bien conocidas. La prevenciôn de la fijaciôn se 
realiza medi ante la aplicaciôn de pinturas que incluyen 
tôxicos en su composiciôn; ėstos Cil t imos se van disolviendo 
en el interior de la pelicula y 1uego îixiviando lentamente 
hacia la interfase o bien estân copo1imerizados con el 
material formador de pelicula, que se disuelve gradua 1 inent e 
en el agua de mar.
La contaminaciôn dėl medio marino par efecto de las pinturas 
ant iincrustantes ha conducido a restricciones en el empleo
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de productos organoestànnicos (EE.UU., Japôn y algunos 
paisęs de Furopa). En généra), las pinturas ant i incrustantes 
basadas en compuestos organoestânnicos estAn aûn permitidas 
en barcos comeroiales, pero su futuro es i ne i erto. Un lôgico 
y atractivo camino es mejorar )os productos basados en ôxido 
cuproso (cuyas propiedades son bien conocidas) ya que son 
aceptados como insustitnibles frente a los organoestAnnicos 
o bien désarroilar pinturas anti incrustantes no tôxicas. 
Esto ultimo, segun la opiniôn de algunos expertes, es de 
gran importance a aunque no résulta probable disponer de 
productos no tôxicos rapidamente.
En e) marco de) présente proyecto se intentarA desarroMar 
productos polimArioos que preeenten una baja tensiôn 
interfacia) con e) fin de 1ograr una superficie que no sea 
"mojada" por e) agua de mar y en consecuencia contrôler el 
acceso de los organismos del "fouling" sobre el sustrato 
sumergido, que nabi tuai mente, si no esta adecuadamente 
protegido, se comporta como un soporte para la actividad 
biolôgica de los citados organismos.
En una primera etapa se ha realizado una exhaustiva bûsqueda 
b i b) i ogrAf i ca y post eriormente se rea) i zarân po 1 i rner i zac i o- 
nes pre) iminares, part, i eu J arment e de résinas poJ iuretânicas, 
con e J fin de désarroi lar productos que présenter las 
propiedades superficiales aptas para el empleo en pinturas 
ant i i ncrustantes.
Se caracteri zarân las résinas obtenidas en los ensayos de 
1aborat orio.
8.2.6 Evaluaciôn del grado de dispersiôn del ôxido cuproso 
en pinturas antiincrustantes.
Fl tôxico fundamentai mAs empleado en pinturas antiin­
crustantes es el ôxido cuproso rojo. Durante la preparaciôn 
de las pinturas el tôxico se dispersa en ei vehiculo, 
empleando equipos de diferentes caracterïsticas opérâtivas.
Durante esa etapa el ôxido cuproso sufre una reacciôn de 
dismutaciôn no deseada generando cobre metAlico y ôxido 
cûprico. Este ôxido cûprico puede reaccionar con 
componentes Acidos del ligante modificando la velocidad de 
disoluciôn de la pelicula y en consecuencia la bioact ividad.
En este trabajo se emplean diferentes aditivos dispersantes 
con e) fin de mejorar la eficiencia del proceso, permit iendo 
en consecuencia un tiempo de dispersiôn menor, a fin de 
reducir el grado de dismutaciôn que sufre e) tôxico cit ado. 
Se emplea un viscosimetro rotacionaJ provisto de un 
programador y un graficador para evaluar reo1ôgicamente 
(viscosidad a reducidas velocidades de corte y e) va)or de 
fluencia) la eficiencia de la dispersiôn y seJ eccionar en 
consecuencia e) agente dispersante mAs adecuado para e) 
sistema considerado.
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8.2.7 Pinturas antį incrustantes a base de ligantes polimé- 
ricos organoestAnnicos.
Con e) propôsito dp encontrar nuevoa agentes tôxicos que 
proporrionen prolongada efectividad frante a los organiemos 
incrustantes, hace varios anos s© han iniciado ©studios 
sobr© co-polimeros solubles en agua de mar. Fn este caso 
debe 1ograrse que el co-pollmero acrllico al disolverse 
suministre una cantidad de tôxico que esté por encima del 
val or minimo requerido para impedir la fijaciôn de 
organi smos del "fouiing" y partieu 1 armente de algas y 
cirripedios, especies reconocidas por su acciôn perjudicial. 
Fste vaJor es caracterîst ico de cada tôxico en particular.,
Los compuestos a emplear se sintetizaron a partir del âcido 
metacri1ico y ôxido de tri but il estaiïo y posteriormente se 
co-po1imerizaron junto al metacrilato de metilo en una 
pol i mer i zaciôn por radicales libres en soluciôn, propor- 
oionando asi un 1igante macromo1ecu1ar tôxico, componente 
fundamentai de las pinturas ant i inerustantes erosionables 
("se 1 f-po 1 i sh i ng").
Con los co-polimeros mencionados, se realizaron medi clones 
de viscosidad intrinseca de disoluciones de los polimeros en 
tolueno a 75e3 C, dėtermi naciones de temperatūras de tran- 
siciôn de vidrio (Tg) mediante calorimetria diferencial de 
barrido y anâlisis quimico del contenido de estafio en el 
co-po1 i mero.
Ademâs sobre la pelicula seca de las muestras experimentales 
de pinturas anti incrustantes erosionables se realizaron los 
siguientes ensayos mecénicos: a) determinaciôn de la flexi- 
bilidad de pelîculas de pintura sobre hojalata mediante un 
ensayo de elongaciôn, es decir la pintura se api ica sobre un 
panel, y 1uego éste es doblado sobre un mandri1 cônico segûn 
la norma ASTM 0-577-41; b) ensayo de adhesiôn sobre paneles 
de acero (se realiza un ensayo de tracciôn de la pelicula de 
pintura ©mpleando un PI.COWFTFR modelo 106); c) resistencria a 
la abrasiôn de la pelicula de pintura mediante un TABFR 
ARRASFR (ASTM 0-1044-78, 500 vue]tas, 500g de carga y como 
abrasivo CS 10).
Con el propôsito de establecer el comportamiento tôxico de 
las pinturas estudiadas se llevô a cabo un ensayo de 
înmersiôn durante 25 meses en e] medio natūrai (balsa 
experimental fondeada en Puerto Be)grano).
Pado que las materlas primas para la elaboraciôn de ėstos 
compuestos son sensibles a la radiaciôn ÜV deben ser 
almacenadas en recipientes de vidrio oscuro; se estabili- 
zaron mediante el agregado de un inhibidor.
AdemAs, se ha comprobado que résulta conveniente el uso de 
reactivos no envejecidos, por lo que se debe préparer sôlo 
la cantidad necesaria, por su alto costo.
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8.2.8 Pinturas antį incrustantes a base de tôxicos inorgàni- 
cos.
Sp continué non este estudio, formų)ando y 0 ) aborando 
plnturas ant i incrustantes a base de résina oolofonia y 
c'aucho clorado que incîuyen ôxido cuproso como tôxico 
fundamentai. I.as investigaciones actua)mente en désarroilo 
estAn dirigidas a la obtenciôn de plnturas ant iincrustantes 
de prolongada y efeotiva duraci 6 n , conslderando el empleo de 
distintas combi naciones de tôxicos a fin de potenciar el 
rendimiento biocida que cada uno de ėstos en forma indivi- 
dua) poses.
I.a tecnologla empleada en su elaboraclôn ( fundamentai mente 
îa operaciôn de dispersiôn) t lene gran significaciôn ya que 
tanto un exceso como un defecto en la mol lenda afecta el 
rendimiento en servicio del producto obtenido. Por lo tanto 
résulta importante determinar el grado de dispersiôn, a fin 
de obtener plnturas de similares propiedades partiendo de 
una misma forrnulaciôn y utilizando equlpos de carACte- 
risti cas opérât 1vas diferantes. Fntre los métodos que han 
sido empleados, con el objeto de establecer el tamafio de las 
part leulas de pigmento o de los agregados présentes en el 
sistema, se destacan la fotomicroscopla electrônica y 
ôptica, que permite . obtener la distribuciôn porcentual de 
tamano con simpleza y precisiôn. Complémentariamente se 
determinô el comportamiento reolôgico de las muestras.
AdemAs se calculé 
parti cul a discreta 
especlfica de los 
mezclados entre si
el diÂmetro medio volumétrico de la 
la densidad absoluta y el Area
pigmentos empleados ya sea solos o 
en las relaciones contemp)adas en la
forrnulaciôn de una pintura ant iincrustante
8.2.9 Plnturas antiincrustantes a base de terpolimeros or 
ganoestânnicos.
Como continuaciôn de las 
po1imeros organoestAnnicos 
elaboraclôn de plnturas 
bioactividad frente a un 
incrustantes, se eatudiaron 
terpolImeros con distintas
investigaciones reali žadas sobre 
solubles en agua de mar para la 
ant iincrustantes de eficiente 
amplio eepectro de organismos 
durante el periodo una sérié de 
relaciones TBTH/MHA/BHA.
Hediante la introduooiôn de but 11 ésteres 
sens!bl1izantes de los copolimeros estudiados prevl 
se buscô reducir los t lempos de polimerizaciôn de 
horas, mejorar las propiedades flsicas de los 
obtenidos y aumentar su eficiencla biocida.
(agentes 
amente), 
16 a a 
1igantes
ï.os terpol imeros menclonados fueron caracteri zados determi- 
nando la viscosidad intrlnseca de sus disoluciones en tolue- 
no y acetoną, medi ante pi petas viscosimėtricas tipo Cannon- 
Fenske y analizados cmalitat 1 vAmente medi ante espectrometrla 
infrarroja. RI anAlisls medi ante calorlmetrla diferencial de
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barrido, prevlFto con anterioridad, no pudo Fer r©allzado 
por desperfectos en el eeneor del equlpo disponible.
Se fornui) aron y ©laboraron muestras d© pinturas ant i incrus­
tant©© ©xperimental©s y se ap)icaron sobre panele© d© acero, 
siendo ensayadas en la balsa fondeada ©n Puerto P©1 grano (? 
anos de inmersiôn). Se han realizado hasta ©1 présent© 
observaciones peri6dicas y los resultados eetan siendo 
analizados y ovaluados.
8.2.10 Influencia de la composiciôn y del contentdo de 
ligante soluble sobre la bioactividad de pinturas 
antiincrustantes tipo alto espesor.
Fri etapas anteriores se ha demostrado que luego d© peri odos 
d© inmersiôn prolongados las pinturas ant i inerustant©s tipo 
mat. riz soluble basadas en résina colofonia no contenian 
prActicamente Acidos reslnicos libres y que los mismos se 
hahian neutralizado formando résinâtes alcalines. I.a disolu- 
ciôn de la pelicula en estado estacionario ocurri a por la 
lenta so1ubi 1 izaciôn d© los resinatos de Jos cationes 
divalentes formados-
Fn el présente trabajo s© formų)aron y elaboraron en escala 
de laboratorio pinturas ant i inerustantes basadas directamen- 
te en resinato de calcio, estudiando la influencia de la 
reîaciôn resinato de cal c io/caucho clorado grado 10 y los 
contenidos de ôxido cuproso y de ligante sobre la
bioactividad de las maestras. Se ©mpleô un gel d© "castor 
oi 1" como aditivo reolôgico.
Los ensayos en servicio s© 11evan a cabo ©n balsa
experimental , eone 1uyôndose luego d© la observaciôn parcial 
realizada a los 13 m©ses, qu© el producto d© la velocidad d© 
disoluciôn del ligante V, por el contenido del mismo ©n la 
pintura L, es d i rect arnent e proporcional a la bioactividad de 
las muestras y tambiôn al espesor de pelicula activo.
Esto permit iria, una vez definido el valor d© V (es decir 
se 1eccionada la reîaciôn resinato de cal c io/caucho clorado) 
y el contenido de ôxido cuproso, formų1 ar la pintura con un 
contenido de ligante L que permita alcanzar una
satisfactoria eficiencia en servicio. Tambiôn facilĮtaria la 
selecciôn del espesor minimo de pelicula para un dado t iempo 
de i nmers i 6 n .
Se realizarA otra inspecciôn de los paneles experimentales 
luego de 2 anos de ©nsayo.
8.2.11 Estudio sobre or gani s mos de "foullng".
Se realizaron experiencias con pinturas ant i incrustantes d© 
matriz soluble con ôxido cuproso y ôxido d© ci ne, est© 
ûJtimo como tôxico de refuerzo, tratAndose d© determinar la 
bioactividad sobre los organismos del "fouling", en
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1aborator i o .
S*» ut i 1 i 7 *ron dipt int ap relaciones de tôxico, reemp) arando 
pn forma gradua) e) ôxido cuproso por ôxido de cine. T.a con- 
centrac j 6n d*3 cobra y de cino en soluoiôn se determinô por 
medi o de espeot. ro f ot omet, r î a de abaorciôn atômioa. Se eetudia 
la efectividad de las distintas forimi)aciones sobre 1arvas 
de Balanus Amphitrite y Polydora Ligni. Se continua con el 
«studio sistemAtico con distintas aspect es de Bal anus-
8.3 Proyectos Désarroilo de revestimientos protectores de 
al ta e-ficiencia libres de disol ventes derivados del petrô- 
1 eo.
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% 8.3.1 Desarrollo de recubrimientos protectores y decorativos 
de base acuosa.
Variables de formulaciôn relatives a la elaboraciôn de 
ligantes para pinturas anti incrustantes emulsionadas. P)
desarrollo de peltculas ant iincrustantes para caréna de 
embarcaciones formų ladas en base a pinturas tipo emulsiôn, 
impi ica el «studio de variables taies como tipo de résina a 
utilizar como li gante fijo (lAtex acrilico, acri 1 -v lnil lco, 
acrtlico estirenado, etc.), tipo de résina a utilizar como 
ligante soluble (résina colofonia WW, maleica de alto indice 
de acldez, Acido oleico), tipo y contenldo de extendedores y 
pigment os inertes y tipo y oontenido de sustancias tôxlcas. 
Todas estas variables condicionan la velooldad de dtsolu- 
c i ô n , que tiens relaclôn con la vida fit l l de la pelloula 
pootectora. Se ensayan diferentes relaciones ligante fijo / 
1igante soluble y l a s  condlolones de dlsoluolôn dlnAmlca sa 
ensayarAn en un aparato espec 1 al mente disefiado para ese use ; 
el grado de desgaste se determinarA por medio de mediciones 
y observaciones real Įžadas con microscoplo ôptico.
Influencia del tipo de espesante sobre les condiciones de 
aplicaciôn, nivelaciôn y aspecto de la superficie pintada.
Hay résinas solubles en agua que pueden ser utilizadas como 
componentes del ligante en pinturas tipo emulsiôn, actuando 
como coloides protectores y espesantes. Su presencla en la 
fase acuosa contribuye adem&s a protéger el producto contra 
la coagulaclôn y el excesivo asentamiento y actôan tamblAn 
como ayuda de dispersiôn del pigmento. Pranta a todas estas
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ventajas, se debe considérer que su presencia afecta 
fundamenta1 mente las condiciones de flujo y nivelado,
pudiendo producir un mal acabado de la pelicula formada. Por 
ello debe mantenerse su concentraci6n en un minimo dentro de 
la fôrmu)a. Los espesantes mAs utlllzados son los deri vados 
de la celui osa (carboximet i 1 celui osa, met i 1 celui osa, 
hidroxietil celui osa, meti! hidroxietil celui osa) y algunos 
Acidos poJ iacri1icos y po1imetacri1icos. Se realiza un 
estudio tendiente a determinar el cont.enido ôpt i mo de 
apposante compatible con la obtenciôn de una superficie 
pintada de buen aspecto, sin afectar la capacidad
ant icorrosiva del producto, dado que la presencia de este 
componente aumenta la sensibilidad al agua de la pelicula 
f ormada
Sistemas de pintado para la protecciôn del acero en base a 
pinturas anticorrosi vas emu1 sionadas. La tendencia al empleo 
de productos de base acuosa para la protecciôn antlcorrosiva 
del acero, impi Ica la soluclôn de una sérié de problemas 
referidos especi a 1 mente al tipo y contenido de pigmentes 
inhibidores, en relaciôn con la estabilldad de la emulsiôn. 
Se ensayan productos a base de fosfato de cinc, cromato de 
clnc, cromato de bario y cromato de estroncio, en un ligante 
est ireno-acrilico que se agrega en forma de emulsiôn libre 
de disolventes y piasti ficantes, conteniendo sôlo una 
pequefia cantidad der un emulsivo aniônico. Como pintura de 
terminaciôn se preparô un producto que luego de apllcado y 
secado, produzca una pelicula de acabado semlbrillante . Se 
estudiarÀn esquemas de pintado con dlferente espesor de 
pelicula, aplicados sobre paneles arenados a blanco y 
oxidados. En este ûltimo caso sôlo se remueve el ôxido 
sueito y mal adherido por medlo de lijado y cepillado 
manual. Se sometlô el esquema a ensayos de corrosiôn 
acelerada (Weather-Ometer, càmara de nlebla salina, câmara 
de humedad y temperatūra y res i stendą al agua por 
inmerslôn). En esta primera etapa se espera obtener pinturas 
que proporcionen una protecciôn del acero équivalente a la 
de un sistema alquldico de tipo sintético.
Emulsiones catiônicas as-fàlticas en la protecciôn de
estructuras de acero y mamposteria por efecto barrera. La
protecciôn econômica de acero y mamposteria en aquellos 
cf.sos en que las ex i gene las del medio son de medi ana 
agresivldad puede lograrse con el uso de emulsiones 
asfAlticas catlônicas. Su formulaciôn conlleva un problema 
de estabilldad muy complejo y las diferentes variables deben 
ser estudiadas de modo de obtener un producto astable 
durante el a imacenamlento, especlai mente a bajas tempera­
tūras. Luego de apllcada la emulsiôn debe "romperse" 
rApldamente para lograr una entrada en servlcio en corto 
tiempo sin que la pelicula se vea afectada por los agentes 
cllmAtlcos, en especlal la lluvla. Rn las emulsiones de ėste 
tipo, las particules de emulsiôn car gada.s pos 11 i vament e 
estAn aparent«mente llgadas a cargas negatlvas existantes en 
los Arldoa, aJustAndose el pH a un valor comprendldo entre
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*-6,5. Por lo tanto es muy important® oonorpr «1 mecanismo 
por el c u à ) la emulsiôn s© rompe al ser apiicada sobre la 
superficie de mamposteria, lo que podria producirse por 
adsorciôn del agente emulsionante o por cambios en la 
tensiôn interfacial y en las condiciones eléctricas de la 
interfase. Se estudian variables tan importantes como 
concentraci6n de asfalto, tipo y contenido de agente 
emulsionante cat iônico, tipo y contenido de fi lier o agente 
inerte de re)leno, tipo y contenido de agente coalescente o 
disol vente formador de pelicula y condiciones de adhesiôn al 
sustrato para di ferent.ee espesores de pelicula y sustrAtos 
con diferente grado de humedad en los cementos y diferente 
preparaciôn de la superficie en el acero.
8.3.2 Désarroilo de pinturas en polvo. Formulaciôn, métodos 
de preparaciôn y sistemas de aplicaciôn.
Estado actual del conocimiento de la quimica y -fisica de las 
résinas y pigmentos. Fl empleo de pinturas en polvo por 
parte de la industria y los inconvenientes encontrados en la 
puesta a punto de los métodos de aplicaciôn y curado, 
evidencian la falta de una interfase Aglutinadora de 
conoci mientos, que vincule el sistema pr oductor y 
uomerci a 1izador con e) usuario del producto. Esa interfase 
es necesaria dado que este tipo de recubrimientos es de 
aplicaciôn y uso muy diferente a los convenciona1 es 
(pinturas sin solvente, pinturas base solvente y 
emulsiones); su comportamiento durante la formaciôn de la 
pelicula se acerca en alto grado a los plėsti cos 
po)iméricos. Fs necesario por lo t«nto para los 
profesiona1 es y técnicos poner al dia el conocimiento sobre 
el tema que les parmi ta una mejor comprensiôn de los 
feriôrnenos involucrados y contribuyan a la soluciôn de los 
problemas précticos que se plantean. Se analizan por lo 
tanto las propiedades fisicas y qulmicas de los productos 
mAs empleados como las résinas epoxidicas y poliéster, y 
otros de menor importancia como cloruro de poli vinilo, 
f»ol iet i leno, polipropileno, acetato-but i rat o de celulosa, 
nylon, résinas acrilicas, etc., con lo que se cubre toda la 
gama de materiales formadores de pelicula. Se hace 
referencia también a los productos auxiltares taies como 
modi ficadores de fluencla, ayuda de molienda, 
plAstificant.es, etc-, en funciôn de las car act er î st i cas 
finales que debe tener la pelicula formada (resistencia 
quimica, resistencia a la intempérie, etc.)
Est ado actual dsl conoci mi snto en si desarrollo, -formul aci ôn 
y elaboraciôn de pinturas en polvo. El avance constante de 
la tecnologia en el campo de las pinturas en polvo, impi ica 
el désarroilo de nuevos métodos de elaboraciôn, 
modi ficaciones en la formulaciôn y empleo de dlferentes 
productos aux!1 lares que faclliten el proceso. Toda esta 
Informaclôn esth dispersa en dlferentes publicaciones 
especia11 žadas y no siempre al alcance del profesional o del 
tôcnico, en especial de aquôllos que reclén comlenzan a
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trabajar en el tema. Dado que en loe ûltimos afios se observa 
un u p o importante de ėstos recubrimientos, resuUaré de gran 
uti)idad una publicaciôn que establezca la filosofia del 
désarroilo de ėstos productos, entendiendo por tai los pesos 
razonados a seguir para la obtenciôn "en el papel" de la 
Fôrmula inicial de la pintura, en funciôn de las 
caracterîsticas de reoistencia de la pelicula final que se 
desea obtener, de los equipos medi ante los cuales se puede 
fabricar, moler y clasificar el producto para obtener un 
adecuado rango de tamafio de particule y de los equipos con 
los que se puede aplicar el polvo (1 echo fl uidižado, 1 echo 
fîuidizado electrostâtico, soplete e 1ectrostâtico con y sin 
aire, etc.), como asi tamblôn aquétllos que se etnplean para 
reaîizar el curado de la pelicula. También se resumen las 
condiciones de seguridad para el manejo de polvos finamente 
divididos cargados e 1éctricamente, para prévenir el riesgo 
de accidentes.
8.3,3 Désarroilo de métodos y procedimi entos aplicables a la 
evaluaciôn de plnturas y recubrimientos.
Un modelo matemético de la acciôn de llmpieza de superficies 
por chorro de abrasivos. I.os ©studios reali^ados hasta el 
présente consideraron factores taies como tipo de abrasivo 
(granai las de acero angulares o esféricas y arenas de 
diferente granu1 omet ria y procedencia) y caracteristicas de 
la superficie a tratar (acero, cobre, aluminio y acrilico), 
estab1eciendo la interre 1aciôn por medio de determinaciones 
de rugosidad (niâxima, media y media aritmética) y del 
aumento de la superficie especifica. Sin embargo no hay en 
la bibliografia consultada datos que permitan dieefiar 
cientificamente los equipos de arenado y granai 1 ado, los que 
se désarroilan actualmente por el método de prueba y error. 
A partir de los principios bâsicos de la f1 u i d izaci6n y 
transporte neumâtico, se cortsi derarôn los diferentes 
sistemas de al imentaclôn (por suce i 6n o por presiôn), la 
rAlda de presiôn que sufre ©1 fluido transportador al 
circular por las cafierlas del equipo (empleando la ecuaciôn 
ompïrioa de Fanning) , su correcciôn para cuando el misrno 
transporta sôlidos en euspensiôn, la caida de presiôn total, 
la velocidad superficial del aire, la velocidad de
des 1 i 7.arn i ©nt o ; esta ûltima es aquélla cuyo valor es la 
diferencia entre la velocidad de la parti eu la y la de) 
fluido t ransport ador . F.stos términos permitirân determinar 
la velocidad de sa 1ida de las parti eulas y en consecuencia 
su fuerza de impacto contra la superficie en funciôn de su 
tipo y tamafio, distancia de la boquilla al sustrato, ângulo 
de incidencia, tamafio de la boquilla, etc.
hétodo para la determlnaciôn del contenido de aôlldoa en 
volumen medi ante el empleo de peliculas libres. la
determinaciôn del contenido de sôlldos en volumen que se 
realiza en el laboratorio estâ afectada por una sérié de 
errores que hacen que los valores dlfieran entre tin 5-10* de 
los calculadoe teôricamente para la formulaclôn de la
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pintura. Dado que ôsta es una caracterietica de la pintura 
directamente ligada con au rendimiento, es û t i 1 encontrar 
las fuentee de error y considerando los diferentes 
parAmetros que pueden afectar el r esultado, tal como 
contenido de sôlidoe (alto, medlo, bajo), tipo de ligante, 
espesor de p e M c u l a ,  grado de mol lenda, tiempo de secado, 
retenciôn de disolventes y presencia de tens i oac t i vos en el 
agua en que se va ha realizar la pes a d a . Se trabajarÂ sobre 
p̂ > 1 1 eu ) as 1 i bres en J ugar de acero inoxidable pi ntado con la 
muestra a analizar, ovitando asi la retenc i 6n de dl sol ventes 
en las capas interiores de la peltcula. Se emplearA ademâs 
ntrn môtodn para la producniôn de pellculas libres, que 
éliminé los inconvenientes que plantea el empleo de una 
plaça amalgamada.
8.4 Proyecto: Investigaciôn de mecanismos de selectividad en
cromatografla, secado de peliculas y désarroilos analiticos.
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8.4.1 Estudio del comportamiento de compuestos organo- 
metAlicos como fases estacionari as en cromatogra-f i a gaseosa.
l.as si.iPtancias en estudio son del tipo R^Sn y R/,-„SnXn , 
donde R représenta un radical alqutltco y X un Atomo de 
halôgeno. Su interAs dériva de que son liquides a tempera­
tūra ambiente (o ligeramente superior), poseen e 1evada esta- 
bilidad tArmica, y las preslones de vapor de los compuestos 
de alto peso molecular son bajas incluso a temperatūras 
re Iativamente elévadas. Si bien es prévisible que sustancias 
del tipo RnSn ce comporter! como solventes parafinicoc, la 
introducci6n de Âtomos de halôgeno otorga a las moléculas 
momentos dipolares elevados, lo que hace muy interesante el 
estudio de sus mere las como sistemas de polaridad variable 
con potenciaîes aplicaciones en la resoluciôn de problemas 
analiticos. Muy pocas de estas sustancias pueden adquirirse 
comerci a 1 mente, y en general se trata de compuestos de bajo 
peso molecular, poco interesantes a los fines experimen­
tales .
Una bûsqueda bibliogréfica exhaustiva revelô que no existen 
estudios sistemAticos acerca de su ut i 1 i zaci6ri como fases 
estacionarias; de hecho sôlo se encontrô una menciôn acerca 
del uso del tetrabutil estafio. TambiAn es muy escasa la 
informaciôn acerca de las propiedades termodinAmicas de sus 
soluciones. Si bien hay mucha informaciôn sobre sintesis y
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propiedades fisicas y quimicas de compuestos de bajo peso 
moJecular, sôlo se encontrô una roferencia re1ativamente 
antigua y con escasoe detalios, acerca de la sintesis de 
derivados de peso molecular elevado CR > C 14 Hm ).
Del anâlisls de la informaciôn reunlda surge que ei metodo 
mâs adecuado para la sintesis de R*Sn es la preparaciôn del 
reactlvo de Grignard correspondlente, en éter etlllco, y 
posterior reacclôn con SnCl* adicionado en soluciôn en 
benceno. Debe operarse en condiciones est rictamente
anhidras, en presencia de un exceso del react i vo de Grignard 
para reduc ir la formaciôn de derivados halogenadoe. Para 
préparer compiles! os del tipo R^.SnX se ut i 1 i za la reacciôn 
entre ei deri vado tetraalquilado y SnCl4( obteniéndose muy 
buenos rendimientos al mezclarlos en cantidades 
est equ i orné tr i cas.
l'OS primeros intentos se dirigieron a la sintesis del 
tetrahexadeci 1 estano; Burgi eron inconvenientes provocados 
por una marcada caida de rendimiento en la preparaciôn del 
reactivo de Grignard al alargarse la cadena carbonada. Se 
decidiô postergar la sintesis de derivados de alto peso 
molecular hast, a disponer de una soluciôn valorada de 
octadeci 1 magnes io en tetrahidrofurano, cuya comercial izaci6n 
ha lanzado muy recient©mente un laboratorio especial izado.
L,a sintesis del tetraoctil estano, intentada a cont inuaciôn, 
présenta la doble ventaja de una mayor reactividad y de la 
posibilidad de purificar el producto final por destilaciôn 
C 1 70°C / O , 1 Torr) ; se trata del alqui lest afin de mayor peso 
molecular de entre todos aquéllos para los cuales hemos 
encontrado datos espectrales en la bi bl i ograf i a . l.uego de 
aîgunos intentos se obtuvieron très productos cuyos 
espectros en el IR concidian en détail© con el registrado en 
el Atlas Sadt1e r .
I.as otras dos se dest i naron a la sintesis del c ) oruro de 
triocti 1estano por reacciôn con la cantidad est©quiométr ica 
de SnC)y» (1 h a 1 10°C, mÂs ? h a  ?20° C). Fl producto 
obtenido desti16 a 190°C/0,05 Torr, contiens 23,91 % de
estano (24,03 % teôrico), y su espectro présenta una banda 
intensa a 320 cm"1 (todos los derivados con uniones Sn-Cl 
poseen fuertes bandas en la regiôn de 316-330 cm-1). Debido 
al bajo rendimiento aloanzado se ©ncarô una nueva sintesis, 
obteniéndose 7,8 g de un producto conteniendo 24,01% de Sn y 
con las caracteristicas espectrales mencionadas.
Se ha preparado un relleno cromatogrâfico que contiens 7,577 
% p/p de (CBHir)4Sn sobre Chromosorb W AW DF1CS 60/80. Con ©1 
mismo se han rellenado très columnas (acero inoxidable, 1/4" 
x 1,0 m, 1/8" x 1,8 m y 1/8" x 1,0 m ) . S© midieron los 
volumenes d© retenclôn ©specificos de 16 hidrocarburos a 40, 
45, 50, 55 y 60°C \ en cada corrida, a cada temperatūra,
todos los sol utos fueron inyectados no menos que cuatro 
veces; para todos ellos s© reali ?aron al monos dos corridas
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a )a f cinco temperatūras, y en algunos cawos hasta cinco 
corridas. Se encontrô una excalente reproduc i billdad.
A piart i r de esta informaciôn se calcularon los coeficientes 
de actividad a diluciôn inflnita, ap)icando las correciones 
deri vadas de la desviaciôn de los valorem respecto de) 
romport ami ent o idéal. l.a caracterist Ica mAs sobresal lente 
detectada es ima marcada insensibi1idad de los coeficientes 
de actividad de los alcanos frente a camblos de temperatura. 
F.stos resultados se anaîizan a través de las expresiones 
deri vadas de la ecuAciôn de estado de Plory y de) mode)o de 
fluido reti cul ar de SanchezLacombe.
Corridas exp1oratorias realizadas con columnas que contienęn 
cloruro de trioctil estafio como fase estacionaria senai an 
que los volCimenes de retenciôn especlficos de alcanos son 
menores y )os de hidrocarburos arométicos son mayores que 
los medi dos en tetraoctll estafio, como era de preveer.
8-4,2 Estudio de asociacionea moleculares en soluciôn»
Fl proyecto tien© como objet ivo comparer las propiedades 
donoras de aminas terciarias y de sus respectivos ôxidos, 
dado que informaoiones con distinto origen experimental son 
divergentes. Para ello se ut i 1 i zarân como sol utos de prueba 
halometanos con distinto grado de ha 1 ogenac i 6n , rnidiendo su 
comportamiento rotent ivo en columnas conteniendo como fases 
estacionarias a tri-n-octi 1 ami na (TOA), al ôxido de 
tri-n-octi 1 ami na o a soluciones de alguna de estas pustan­
čias en un solvente parafinico (escualano o eicosano). Los 
resultados serAn analiz.ados a través del modelo reticular 
désarroi 1 ado por Plartire, que permite calculer constantes de 
asociaciôn molecular con relativa independencia de la 
incidencia del solvente, y que ya fue apiicado en anteriores 
trabajos para estudiar los sistemas halometano ♦ ôxido de 
t r i-n-oct i 1fosfi n a .
I.a bibliografia indica que los ôxidos de aminas terciarias 
funden sin descomposic iôn y que son solubles en solventes 
parafînicos, lo que los hace adecuados para el estudio 
propuesto. Fs posible sintetizarlos por oxidaciôn de la 
amina con perôxido de hidrôgeno; sin embargo la mayor parte 
de las referencias se limitan a ôxidos de aminas terciarias 
simétricas inferiores o a aminas terciarias asimétricas con 
dos met i 1 os sobre su nitrôgeno. Cuando se ensayô la 
obtenciôn del ôxido de tri-n-octi 1 amina siguiendo la técnica 
descripta por F.jaz se encontrô que el rendimiento era muy 
pobre, lo que obligô a prolonger el periodo de agitaciôn por 
muchas horas, controlando el progreso de la reacciôn por 
corridas cromatogrAficas en capa delgada. Final mente se 
1)egô a un producto que fundla a 49°C (en coincidencia con 
lo informado por Ejaz), con el cuai se realizaron ensayos 
cromatogrAfIcos.
Se encontrô que 1amentabiemente los t lempos de retenciôn de
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una Ferif de solutoe ©n calumnas rellenas con © 
producto sobre Chromosorb U AH DUCS cambiaban con © 
d© uso y con la historia tôrmica d© la columna 
realIradofi sobre ©1 producto original y sobre los 
d© extraccionep practicadas sobre r©11©nos dieron 
cionas cl aras d© descomposiciôn d© la fase ©stacion 
descomposi c iôn podrîa ser provocada por ©1 soport© 
alguna impureza met Al ica superficiel, o por algun 
nante (como residuos d© perôxido) arrrastrado en ©1 




ras i duos 
i nd i ca- 
aria. La 
si 1i ceo o 
cont ami - 
producto
Fnsayos realizados usando como soport© Ultrabond (un s61ido 
Fil!ceo ©ometido a un proceso d© desactivaci6n mAs enérgico 
que ©1 api icado al Chromarsorb U AH DUCS) dieron reçut ltados 
fî mi lares. Fn consecuencia, 1uego de la inévitable demora 
para obtener otrfl muestra d© la amina, s© pasô a ensayar la 
i Arni ra de slntesis para ôx i dos d© aminas t prci arias 
al i fAt i cas asi mét riras propuest. a por Pesnoyers y 
en 1 abnradores , que ©s ©spec i a 1 ment e meti cul osa or» la des- 
t.rurri 6n de l exceso d© perôxido. Por este mAt odo se ha 
1 ) pjpndn a un producto que también funde a 49r_,c , y que 
fodavla no pudo ser ©nsayado cromat ogrâf i cament e ri\ raxôn de 
sortes desperfectos en el Cinlco détecter que se dispone para 
esta 1nvestigaciôn.
8.4.3 Estudio de fases ©stacionarias constituidas por 
polimeros de m-carborano -t siloxano (Dexsil).
Fste tema fu© sugerido por el deecubrimieuto accidentai de 
que el Dexsil 300 présenta una llamativa selectividad para 
separar los ésteres etllicos de los Acidos orto, meta y para 
tnluensul fônicos. Fases est. ac i onar i as con indices de 
hcReynolds parecidos o superiores a los Dexsil eran 
incapaces de esta separaciôn. Se supuso que el Dexsil podria 
tpnpr la propiedad de separar isômeros posicionales en 
general , lo citai resul taria muy interesante pues se los 
tenîa catalogados como fases sumamente inespeci ficas, cuyo 
Cinico mérito ©ra su operabilidad a temperatūras muy altas.
Fn consecuencia s© estudiô la selectividad del Dexsil 300 y 
d©1 Dexsil 400 frent© a una seri© de familla© de isômeros 
posicionales (clorotolueno, nitritolueno, meti1benzoato de 
etilo, cresol, metilanisol y to 1uensu1 fonato de etilo). 
Simu 1 tAneamente se hicieron determinaciones sobre una sérié 
de fases estacionarias que cubrian un amplio espectro de 
polaridades (0V-101, 0V-105, 0V-210, AT-1000 y polife- 
n i J ét ©r)•
S© )l©gô a la conclusiôn de que ambos Dexsil son mAs 
sel©etivos frent© a algunos d© los isômeros posicionales 
meneionados, p©ro que son superados por otras fases Trente a 
otrofl; su selectividad frent© al par m/p anisol, por 
©Jemplo, ©s cas! nula.
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8.4.4 Estudio de interacetone* sobre la InterBase gas/sôlido 
(modificaciôn de topofttl crotMtogrAf icos) •
El anéliais de suâtanolas alternente polares (especialmente 
aicoholes y aminas) por cromatograf1 a gaseosa solo esti 
parcial mente resuelto« Procasos de edsorcién sobre los 
soportes sôlidos, e lnciuso sobre las papėdės de los 
capilares de silice fundida, resultan en picos aslmétricos, 
a voces con colas pronunoladas, lo que afecta tanto a la 
resoluciôn como a la cuantificaciôn de resuit ados.
En la dècaaa de 1 70 se introdujo un tipo especial de sopor- 
te, obtenido depositando un polietilenglicoi de peso 
molecular 20-000 sobre sôlidos derivados de tierra de 
diatomeas, efectuando un tratamiento térmico en atmôslera 
inerte, y extrayendo exhaust i vantent e con un solvente 
adecuado. El sôlido asi obtenido retiens sobre su supeficie 
alrededor de 0,15 % dėl polimero y es eficlente en el 
anâlisis de aiconoles; actualmente se lo comerclaliza en el 
mercado. Un sôlido simllar preparado en nuestro laboratorio 
se comparô favorablement© con el producto comercial- Ninguno 
de los dos sôlidos resuit6 apto para el anÂlisis de aminas 
a 1 i fâticas.
Con el objeto de préparer un sôlido apto para el anÂlisis de 
aminas se depositô por el môtodo convencional una 
polieti 1 enimina de alto peso molecular (PEi-1000) sobre 
Chromosorb W. se somėti6 al sôlido a un tratamiento a 240°C 
en atmôslera de nitrôgeno, y luego se lo extrajo 
exhaustivamente con metanol. Se estudiaron columnas que 
contenian como re 1 Ienos el sôlido extraido o el sôlido sin 
extraer- La segunda columna produce picos bastante
simétricos pero con muy baja retenciôn. Los picos obtenidos 
en la primera, si bien mâs simétricos que los producidos por 
las mismas aminas en ei soporte original. mostraban un 
pronunci&do co1e o - La posibilldad de una disoiuciôn graduai 
de la polietilenimina (con la consiguiente variaciôn en los 
tiempos de retenciôn) impide intenter el depôsito de una 
1 ase activa sobre los re 1 Ienos de la segunda columna. De ser 
posible su apiicaciôn, la fase 
la retenciôn si no que ademÂs 
desact i vac i 6 n .
activa no sôlo 
cooperaria en
i ne renient ar 1 a 
e 1 proceso de
En virtud de ios resuitados obtenidos se esté ensayando el 
entrecruzamionto de las cadenas de pollet11enimina con el 
reactivo bidentado dialdehido glutârlco. Este trabajo se 
inspira en las técnicas de Royer y Royers para obtener 
sôlidos ûtlles en sintesis orgAnica en fase sôllda, en la 
inmovi11zaciôn de catal1zadores y para cromatografia de 
aflnldad, y en la preparaclôn de intercambiadores aniônicos 
para la separaciôn de proteinas lnformada por Al pert y 
Reigner. El polimero entrecruzado podrla soportar una fase 
estacionaria activa sin peligro de disoiuciôn en la mlsma- 
El proceso de preparaclôn consiste baslcamente en contactar 
una soluclôn de po1 iet i leninina en metanol con Chromosorb M,
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laver *1 P x c e M  , t rat ar con SOluciôn . de g J utaraldehido t 
lAvar a) exceso, tratar nuevamente con polieti 1«nimina y 
finalmente agregar NaH«P, Invar con metano) y secar.
Sa realiz.aron nxperiencias con distintos tipos de sol utos 
usando una columna re liens con este s6 11 d o , comprobAndose 
que (con exoepciôn de )os aJcoholes) los picos obtenidos 
eran mAs simétricos que los producIdos en las columnas de 
paJ i eti1 eni mina no entrecruz.ado, en las columnas de 
Ultrabond, o en columnas rellenas con Chromosorb H HP.
Tambiôn se hi H é r o n  ensayos de desact 1 vac i 6n de Chromosorb 
P, que ori gina columnas mÂs eficientes que las de Chromosorb 
H pero pose© mayor actividad superflci a 1 . Sobre ėstos 
sôlidos se producen picos prActicamente simAtricos. Por 
depôsito de 4* de Cnrbowax 1500 se obtuvieron columnas muy 
promisorias para el anAlisis de aminas.
8.4.5 Evaluaciôn de propiedades termodlnAniicas a partir de 
volûmenes de retenciôn medidos en un rango amplio de 
temperaturas.
F) ajuste de volûmenes de retenciôn especî ficos en funciôn 
de la temperatūra se ha realizado clAsicamente suponiendo la 
constancia del calor de disoluciôn. Se rea)iza la regresiôn 
de )n Vg vs T”1 por cuadrados minimos 1inea) entre dos 
variables. Si el rango de temperatūra no es demasiado amplio 
pueden obtenerse val ores de AH** que son promedios para dicho 
rango, y la desviaciôn estAndar correspondiente.
Fn det erm 1 nac i ones reali žadas euidadosament© y somėti das a 
t.odas las correcciones de rlgor, es posible medlr los 
volûmenes de retenciôn con una precisiôn mejor que el 0,5 %. 
La Incôgnlta era determlnar si esos datos, obtenidos a 
varias temperatūras dlst rlbuldas en un Ambito de 40-50c*C, 
podrlan ser ajustados con Axito por un metodo llneal 
mu11lvarlabie , de modo de poder determlnar no ya un val or 
promedio de AH*» si no la variaciôn de este parAmetro con la 
temperatūra (ACP° y deri vadas si gui entes)-
Fn consecuencia se midieron volûmenes de retenciôn 
especi ficos a once temperatūras para los sistemas benceno* 
escualano, n-hexano ♦ escualano, benceno + tri et i 1 engi ico1 y 
benceno ♦ Ater dimetilico del tetraeti 1 engi icol las deter- 
minaciones a cada temperatūra se realizaron por lo menos por 
ouadrup1 icado, y cada sistema fus sometido a corridas 
r^pet i t i vas. Las razones de la elecciôn de ėstos sistemas se 
detallan en e) trabajo correspond!ente.
Para e) tratamiento de los datos fue désarroi 1 ado un 
programa de regresiôn mûltiple por cuadrados minimos, basado 
en las ecuaciones llneal Įžadas de AG*9 vs T obtenidas por 
Clarke y Glew. La ventaja de un método de este tipo sobre 
uno de ajuste no llneal résida an que la deavlaciones 
estAndar de los parAmatros calculados pueden ser deter-
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minadas sin apelar a supos1ciones adlclonales. BĮ programa 
permlte calculer darįvadas da À H* respscto a T sin limita da ordan. Fe ha enoontrado que la precisiôn de 1oa datos 
cromatogrAfJ ros no juetifica 11 avar ai cAlculo mAs allA da AC„«*i dari vadas da ordan superior caraoan do significado 
estadistico. Cuando al objativo aa la interpo)acidn da datos 
da retend 6n, esta método parmi te majorer an un ordan da 
magnitud la incart1dumbrs de) date intarpo)ado.
Continuando an esta llnea, y para comparer rasultados 
rromatogrAficos y calorimétricos( se han realizado determi- 
naciones sobre los sistemas formados por n-hexano, con 
n-heptano, con benceno o tolueno, con n-hexadecano, con 
n-octadecano o n-eicosano; también se hicieron mediciones 
para ciclohexano y tetracloruro de carbono con n-hexadecano. 
Cuando se comparan nuestros coefici entes de actividad a 
diluciôn infinita para ei sistema n-hexano+n-hexadecano con 
los obtenidos por extrapo)aciôn de datos estâticos a 
foncentraciones fini tas se encuentran val ores que son 
coïncidentes a temperatūras cercanas a la ambiante pero que 
se hacen créeientemente divergentes al aumentar la 
t empirât ura . î.os resultados oromat ogrAf 1 cos šerta) an que los 
cal ores do disoluciôn a diluciôn infinita se hacen negativos 
a temperaturas mAs bajas que las predecibles a part ir de 
medidas ca 1 ori mét ri cas a concent rac i ones fi ni tas. l.as otras 
m e l d a s  de n-al.canos también presentan capacidades 
ca)orifiras mAs negativas que las predecibles en base a 
datos ca)orimétri cos. El trabajo demwestra que la 
cromatografi a , incursionando en zonas de al ta diluciôn no 
accesibles a otras técnicas, puede šerta)ai comportamientos 
muy interesantes.
8.4.6 Estudio de velocidadss de evaporaciôn de eolventes.
F.sta 1 lnea de trabajo constituye un tema de re levanda 
tecnolôgica, en especial para la industria de las pinturas, 
y fue abordado con un enfoque novedoso y dando 1ugar a très 
publicaciones en revistas especial i žadas.
Se realizaron determinaciones sobre sistemas formados por un 
solvente volAti) y uno fijo, se completô con el estudio 
matemAtioo de las ecuaciones de difusiôn y se efectuô e) 
ajuste de los datos experimentales por aplicaciôn de) 
programa Simplex desarrollado en e) laboratorio, proce- 
diéndose 1uego a la redacoiôn del texto final.
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9. DOCENCIA
9.1 Cursos o conferencia* dlctadoe por personai d»l CIDEPINT 
*n «1 Centro y en otrai inst1tuclone*.
9.1.1 Semi nario sobre "PrediccJôn de propiedadea de 
pi nturas medi ante el empleo de medi des de i mpedanc 1 a" f INTI, 
Villa Marte))!, 4 de oc t libre de 1990. Ing. A.R. Di Sarli.
9.1 .? P.nrupniro sobre "P.xper i enc i as de intégrée!6n entre
** 1 Fer* t or rient! Tiro y tecnolôglco y el eector product i vo" ,
« y  9 de adopte de 1990. El Dr. V. Raecio rea1irô une
<=*xpos i r j 6n sobre "PI CIDRPÏNT y bu Insère i 6n en e) sector
produrt i vo"
9 . 1 . .7 «lornada de CienciA, Producciôn y Comun i car i 6n . I.a 
P lata, 2 4 de in) i o de 1 990 . P 1 Dr . V . Rasr i o rea ) i r.6 un a 
exposiciôn sobre "Poe i b i J idadee de comunicarJ6n entre el 
eector rient j f i ro-tpeno)6gi co y el empreeari o ; metodo)ogia 
de i nteracci 6n".
9. 1 .4 IV Jornada de Encuentro Provincial de Ciencia y 
Tecnologia, Pzeiza, 30 de Julio de 1990. RI Dr. V. Raselo 
real i 76 una expofiiciôn sobre "Accionee de transferencia de 
t pcnologia imp1ementadas por el CIDEPINT".
X  9.1.5 Cursos para personai de Steelcote PAbrica 
Argentina de Pinturas S.A., sobre los temas "Manufactura de 
pint liras" y "Propiedades generales de pinturas", de 150 
bores de duraciôn cada une. CIPRPINT, agosto-diciembre de 
1990, a cargo de investigadores de 1 Centro (3.J. Caprari 
C .A . Giûdice, B. dėl Amo, A.R. Oi Sari i , J.C. Benite*, R.R.
I as i , R . I.. Père*. Duprat , R . C . Cast e 1 1 s ) .
9.1.6 Ciirso sobre "Corrosiôn met Al ica y su prevenciôn 
por pinturas", Uni versidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1B al 
de setiembre de 1990, Ing. C-A. Giûdice.
9 1 . 7  Conferencia sobre "CJDEPINT. Actividades cienti- 
ficas y tArnicas", organizâdo por el Consejo de Investiga- 
ciones de la Uni versidad de Cuyo, Mendoza, 17 de setiembre 
de 1990. Ing. C.A. Giûdice.
9.1.8 Conferencia sobre "Esquemas protectores de alta 
eficiencia", organizado por el Departamento de GraduAdos de 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza y dirigido a 
personai de Industries Meta1ûrgicas Argentinas Asociadas 
(IHAA), 20 de setiembre de 1990. Ing. C.A. Giûdice.
9.1.9 Curso sobre "Corrosiôn metAl ica y protecciôn", 20 
bores, Asociaciôn Qui mica Argentina, Buenos Aires, 1 al 5 de 
octubre de 1990. Parti cipô el Ing. C A .  Giûdice 
ronJuntamente con invest1gadores del INIPTA y de 1 a CNPA.
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9.1.10 Curso sobre "Protecclôn oon pinturaa antifeo- 
rroFivaF", 40 horas, Facultad de Ingenierla, Unlversidad de 
Antioquia, Heciallin, Colombia, de 1 T? al 25 de octubre de 
1990. Participé e) Ing. C.A. Glūdi ce como conferencleta 
central y disertante, 30 horas.
9.2 Cursos y conferencias a las qu© concurrlô personai dei 
Centro.
9.2.1 "STM in-si tu". Exposi tor Dr. K. I.orenz, 
Uni versi dad de Kar) srhue, Alemania Fédéral. INIFTA, La 
PI ata, 20 de setjembre de 1990. lng. C. Gervasi .
9.2.2 "Pasividad de metalee". Fxpositor Dr. D .
Mar; Dona 1 d , 1.SR1, Palo Alto, California, F.E.DU. , INIFTA, l.a
Plata, 20 de setiembre de 1990. Ing. C. GervAsi.
9.2.3 "Incrustaciôn y corrosiôn induoida microbiologi- 
cramente en sistemas de captaciôn y conducciôn", curso 
dirtado por los Ores. M. Gariboglio y R. GonzAlez Arzac, 
Facultad de Ciencias Naturalee y Huseo, Universidad Nacional 
de l.a Plata, 5 al 7 de diciembre de 1989. Concurrieron las 
Licenoiadas en C s . Biolôgicas M. Père* y H. Stupak.
9.3 Actuaciôn universitaria.
Jng. Quim. C. Gervasi: Jefe de Trabajos PrActicoe
ordinario, dedicaciôn simple, cAtedra Ingenierla 
B 1 ect roqul mi ca , Facultad de Ingenierla, UNI.P.
Lie. en Cs. Biolôgicas Miriam Pérez: Ayudante de
Primera, dedicaciôn simple, câtedra Zoologia General,
Facultad de Ciencias Natūrai es y Museo, UN1.P.
Dr. Reynaldo C. Caste)ls: Profesor Titular, cAtedra 
Qui mica Analitica I, Facultad de Ciencias Fxactas, UNI.P.
Dr. Angel M. Nardillo: Profesor Asociado, cAtedra
Separaciones II, Facultad de Ciencias F.xactas, UNI.P.
Dra . Mônica l.aura Case 1 1 a : Profesora Adjunt a, cAtedra
Quimica Anal it ica II, Facultad de Ciencias Fxactas, UNI.P.
Bioq. Ceci lia Castel le: Jefe de Trabajos Prâct i cos,
cAtedra Separaciones Analiticas, Facultad de Ciencias 
Bxactas, UNLP.
Dr. Vicente P. Vetere: Profesor Titular, semi- 
dedicAciôn, cAtedra Quimica Analitica, Curso de Correlaciôn. 
Pacultad de Ciencias F.xactas, UNLP.
Dr. Vicente F. Vetere: Profesor Titular, cAtedra Quimica 
Analitica II (Doctorado en Quimica, Bioqulmica y P armada),
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P a c u i  t a d  d e  C i e n e i a s  K x a o t a s ,  UN L P .
D r .  R o b e r t o  Romaf .no i i : Profç»s - ; or  A d j u n t o .  r ind j n a c  i 6 n
e x r l u f . j v a .  c à t . p d r a  Q u i  m i c a  A n a )  i t  ic : a  I J ,  F a c u l t a d  a e  
C i e n c i a r .  F . x a c t a f ; ,  UN J .F .
9.4 Tesis,
9.4.1 De 11 cenci attira.
No s e  r e a  l i z a r o n .
9.4.2 De doctorado.
L a  M c .  Mi r i a m  C .  F e r e z  c o n t i n u e )  t r a b a j a n d o  en  .su t e  ma 
d e  t e s i s  s o b r e  " K s t u d i o  en l a b o r a i o r i o d e  l a  acc:  i o n  d e  
p i n t u r a s  a n l  i f o u i  i n/1. s o b r e  o r g a n i s m e s  i n c r u s t a n t e s " ,  ba j c »  l a  
d i r e c c i  ori d e  l o s  D r o . s . R.  H e n n i  y V . Rase: i o . F a c u l t a d  d e  
C i pr ie i a s  N a t  u r a  J e s  y M u s e u  , U N I . F .
L.a B i oc]u. i m i c a  C . R . M .  C a s t e )  1s c o n t i n u é  l . r a h a j a n d o  en rai 
t e i na  d e  t e s i s  s o b r e  " K s t  u d  i o d e )  c o m p o r t a m i e n l o  d^- 
c o m p u e s t o s  o r g i u i o m e t c i l  i cc'> s  corno f a s e s  e s t  a c  i o n a r i  a s  e n  Ici 
o r o m a t  o f . r a f  i a f . a s e o s a "  , ba  j o l a  d i r e c c  i On d e )  D r .  R . .
C a s t  e .1 i s  .
Canarias para transporte de flui dos dėl proceso de 
fabricaciôn de âcido nialeico (P1AI.EIC S.A.); se disenô la 
protecciôn y 1 a de la estruetura de hormifiôn de sostén, de 
manera de que resistan la acciôn dégradante de pérdidas 
acasionales y la acciôn de la intempérie.
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10. PARTICIPACION EN C0NBRE803 Y REUNI0NE6 CIENTIFICA8
10.1 En el pais
V Jornadas Nacionalas de Corrosiôn y Protecciôn, Asoc. 
Argentina de Corrosiôn, 29 al 31 de octubre de 1990, 
Santa Fa. Trabajos presentados:
"Plnttiras an t l l nerast ant es tipo alto espesor basadas en 
résinâto de calclo". C.A. Giûdice, V. Rascio.
^ "Parâmetros que condlcionan el rendlmianto de
diferentes tlpos de arena empleados en operaclones de 
arenado" . J . .J. Caprarl , 0. Slutzky, P.T,. Pessl, R.E.
PavlIcevlch (CtDRPINT-LEMIT).
"Influencla de algunos parâmetros de formųlaciôn sobre 
el nivelado y el escurrImlento de pinturas para 
superest ruetura". B. dėl Amo, V. Raselo-
"Influencla de la plgmentaclôn sobre la capacldad 
protectora de pinturas intermedias (selladores) con 
ôxido de hlerro micâceo". B. dėl Amo, A.R. 01 Saril, C. 
Gervasi.
"Formulaciôn y elaboraciôn de pinturas vinilicas 
pigmentadas con ôxido de hierro micâceo". C.A. Giûdice, 
P- de) Amo.
"Influencla de algunas variables sobre el
comportamiento de pinturas ricas en ci ne basadas en 
silicato de etilo y en lisantes epoxîdicos". B. de) 
Amo, C.A. Giûdice.
"Influencla de la composioiôn de) Il gante sobre el 
comportamiento de pinturas ant j incrustantes
eros i onab) e s "  . J.C. Benite?., C.A. Giûdice.
"Dispersiôn de) ôxido cuproso en pinturas
ant i incrustantes tipo matri? soluble. reol ogia y 
eficienoia". C.A. Giûdice, J.C. Benite?.
"Estudio de las caracteristicas de pinturas ricas en 
cinc ap)icando técnicas e)ectroquîml cas". R. Armas, C. 
Gervaai, A. R. Di Sar)i, S. Real, J. R. Vi)che 
(CI DEP J NT- I N I PTA) .
"Fvaluaciôn de propiedades de piezas de a)ūminio 
anodi ?ado medi ante espectroscopia de impedancia 
e 1ectroquîmica". S. Real, C. Gervasi, J. V i 1 che 
(CI PF.PI NT - INI FTA ) .
XIX Congreeo Latinoamericano de Quimica Trabajos
présent ados :
•'Termodi nâmica de eolucionee por cromatograf la : 
n-hexano, n-heptano, benceno y tolueno en n-hexadecano, 
n-octadecano y n-eicosano entre ?0 y BO° C". R.C. 
CastelIs, E .L . Aranolbla, A.H. Nardillo, C.B.H. 
CastelIs (exposltore).
"Compuestos organoestânnicos como fases estaclonarias 
en cromatografi a gaseosa". R.C. Caste)ls, C.B.H. 
Castel)s (panel).
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10-2 En el ex t e n  or,
The E l e c t r o c h e m i c a l  S o c i e t y  Meeting, M o n t i -Quebec 
Canadâ, 6 al 11 dp rriayo de 1990. T r a b a j o  présent ado : 
"Oharaot er j zat i or i of the pa s s i v e  o x ide 1 ayers formed on 
a 1 urni n i urri-rnanganeso aJl o y s  ilsinu e ] eotrocrherni oa) and 
p h o t o ©  1 ect rocherni ca 1 t e c h n i q u e s "  . S. Juanto, C. 
G e r v a s  i , J. Vi) cho*, H. Riemer’, U. Pli et. h.
International Congress on Métallie Corrosion,
F l ornne i a , t n a l i a , al. 6 de abr i. I de 1 990 . T r a b a  j os
présent;ados :
“Hi^h bu i J et antifoul ing pei n t s  based on c a l c i u m  
lesinate". C.A. Giûdic:e, V. Rasei o.
Influ e n c e  of soirie variabl es on h e h a v i o u r  of z i ne-rjeh 
paint s t>as(jd on ot.hyl si .1 i cate and epoxy binders". RV 
do 1 A m o , C.A. G i ûdi c e .
Bomba de sal que impulsa cloruro de sodio fundido; la 
protecciôn se realizô teniendo en cuenta la temperatūra de 
funcionamiento y la agresividad del ambiante (SADE, obra 
MAl.F.JC S. A . >
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11. OTRAS ACTIVIDADES
11.1 Distinciones honorarlas.
Dr. Vi cente J. D. Rasei o
llimnbro d ©  l G r u p o  A s e s o r  d ©  1© C o m i s i ô n  d ©  InvRSt I g a c i o n e s  
C l e n t  t f 1 r a s  d ©  la P r o v l n c i a  d ©  B u e n o s  A i r e s  ( C I O .
P r e s i d e n t ©  H o n o r a r l o  d ©  la A s o c i a c i ô n  A r g e n t i n a  d ©  C o r r o -  
s i 6 n, d © s d ©  1 9 8 8 .
M i p m b r o  del C o m i t é  I n t e r n a t i o n a )  P e r m a n e n t  p o u r  la R e c h e r c h e  
s u r  la P r é s e r v a t i o n  d e s  M a t é r i a u x  e n  M i l i e u  M a r i n  ( B é l g i c a ) ,  
1 9 6 8 - 1 9 8 9 . D e s d e  1 9 8 9  H i e m b r o  E m é r i t o .
M i e m h r o  d e  la S o c i e t y  f o r  U n d e r w a t e r  T e c h n o l o g y  (O r a n  B r e t a ­
ne ) , d e s d e  1 9 8 4 .
M i e m b r o  d e  la A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y  (F P .U U . ) f d e s d e  
1 9 8 5  .
M i e m b r o  de) C o m i t é .  F.ditor d e  la R e v i s t a  I b e r o a m e r  i c a n a  d e  
C o r r o s i o n  y P r o t e c c i ô n  (Bepafta), d e s d e  1 9 8 7 .
M i embro del Comité Editor de la Revista de Metalurgia (F.spa- 
na), desde 1984.
M iembro de la American Society for Testing and Materials 
(A .S.T.M .), desde 1990.
Secretario de )a Asociaciôn Iberoamericana de Corrosiôn y 
Protecci 6n (AJCOP), desde 1983.
Ing. Quim. Juan J. Caprarl
Représentante del CIDEPINT en el Subcomité 1000 c de Pintu- 
r as Marinas del I RAM.
S e c r e t a r i o  d e  la C o m i e i ô n  d e  D é s a r r o i l o  d e  P i n t u r a s  T e s t i g o  
c o n  f i n e s  d e  n o r m a ) i r a c i ô n ,  f o r m a d a  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de) 
S u b c o m i t é  d e  P i n t u r a s  M a r i n a s .
M iembro de la American Chemical Society, PoJymeric Materials 
Science and Engineering Division.
Miembro de la Asociaciôn Argentina de Corrosiôn.
Miembro de la Asociaciôn Argentina de R e d  ogi a.
Dr. Reynaldo C. Castel1s
Consejero Delegado de) Cl austro de Profesores en el Consejo
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Departamentai del Departamento de 
Ciencias Exactes, U.N.L.P.
Qui mi c a , Facultad de
Representante de) Dto. de Qca. ante la Comisiôn Asesora de
F.nsenanza del Honorable 
Ciencias F.xactas, UNLP.
Consej o Académi c o , Pacu)tad de
Jurado en )o f  concurpo para proveer cargos a profesores en : 
Pacu)tad de Farmacia y Bioqulmica, UBA: un Profesor Regular 
Titular, Qca. AnalitIca; un Profesor Regular Adjunto, Qca. 
Ana)it ica Instrumenta) ; un Profesor Regular Adjunto, Control 
de ca)idad de Medicamentos.
Pacu) tad de Ciencias F.xactas, UNI.P: un Profesor Titular
Ordinario, Introducci6n a la Qulmica.
Facultad de Ciencias Natūra)es y Museo, UNI.P: un Profesor 
Titular Ordinario, Geoquimica Avanzada, un Profesor Titular 
Ordinario, Geoquimica.
Ing. Quim. Alejandro R. Di Sarli
V i cepres i den t e de] Centro Argent i no de F.studios de la 
Corrosiôn (CF.ARCOR), desde 1985.
Miembro de) Comité Naciona) que trata los temas de la "Tech- 
nical Commission 156, Corrosion'* de la International Stand­
ards Organisation (ISO).
Dr. Angel M. Nardillo
Coordinador de )a Comisiôn de Quimica Anal St ica, Facultad de
C i e n c i a s  F.xactas, UNIiP.
11.2 Visitantes del pais y del exterlor (periodo 1—XI—09/ 
31 —X—90)*
Ing. Néstor O. Barbaro (Présidente de la CJC).
Sr. Dondiz (ACINDAR)
Ing. Carlos Hertlein (ACO-SAPIC)
S r . Roberto O. Cambiasso (ADISOI. SAIC)
Sr. Fernando Ochoa (AMANZ1 S.A.)
S r - Roberto Menéndez (S.A. ALBA)
Ing. Francisco José Pe.fi a ( Al.TATFNSI ON )
Ing. Hugo Pedroso (AGUADO y Cia.)
S r . Miguel Falcôn (AREMET)
Ing. Raûl Diez (ARMADA ARGENTINA)
Lie. Carlos Leschznier (BAUC0L0R)
S r . Roberto Sentis (C0L0RIN S.A.)
S r . Fabio l.erda Olberg (COMPARIA MINERA)
Ing. Alejandro Blanco (CONSULTOR I NDEPP.NDI ENTE )
S r . Juan Carlos Greco (CROSAL SRL)
Dr. Luis Pastor (CIMSA)
S r . Gilberto Gonzalez Tucci (DROAN LAB)
Ing. Luis J. Perfetti (P.SP.BA)
Ing. Guillermo F. Thompson (ESFBA)
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Arq . H. H^rrero Ducloux (RSEBA)
Ing. AsdrGbal Bet tani (ESEBA)
Ing. NAstor Busso ( F.SEBA )
Sr Francisco H. Rivera (DEGREMONT S.A.)
Ing. Eduardo Socolovsky (Dlacrom SAIC)
Ti l c . Martin Criado (DOW QUIHICA)
Ing. Zavaleta (DOW QUIMICA)
Tng. A. Guprra (ASTILLERO DOMECQ GARCIA)
Ing. Juan Carlos Boganl (ASTIL.LERO DOPIECQ GARCIA)
Ing. Ričardo A. Villacé (ERIDAY UTE)
Sr. F. Bravl (ERIDAY UTE)
S r . J. Sânchez (FLAMIA S.A.)
Ing. Héctor Allaud (FARADAY SAIC)
Dr. Hugo Calp (GLASURIT S.A.)
S r . Alberto Vaamonte (GLASURIT S.A.)
S r . Leonardo César Gasparlni (GLASURIT S.A.)
Ing. Franco Andreani (GRANAI,LADORA CENTENARIO)
Ing. Rafael Barrionuevo (HAREA Y ASOCIADOS)
Srta. Maria Carrelro (IGGAM SA)
Ing. Juan Giacometti (I.T.H.)
Ing. Hugo De Motta (INDOQUIN S.A.)
Sr. Jorge Miranda (INDUSTRIAS QUIMICAL S.A.)
Dr. Hector Videla (INIFTA).
Sr. Luis M. Goya (INTI)
Cr. Alfredo Santl (LAB. MED-VET)
Sr. Héctor 0. Šilva (LITORAL COMPAfllA. QUIMICA)
Ing. RomAn Gonzâlez (MACROSA S.A.)
Ing. F.pifanla Corradlni (MARDEA S.A.)
Ing. Gustavo Bustos (MARDEA S.A.)
Ing. Ernesto E. Mafeslni (MARDEA S.A.)
Ing. Roberto Onatsu (MC KEE DEL PLATA)
Sr. Carlos Maldonado (MOLIENDA TANDlLIA)
Sr. Eduardo Garcia (MONOFORT)
Sr. Gastôn Girard (MUÏ.TICOR S. A.)
Sr. Héctor Meton (NAIDENOV y Cia. S.R.L.)
Dr. Ričardo Koch (PANAMERICA DE PLASTICOS)
Dr. Angel Alvarez Perez (PINTURAS CONTINENTE)
Sr. Galassi (P.G.M.)
Sr. Daniel Preatoni (PROCEM)
Sr. Eduardo SÀnchez (PETROQUlMICA GENERAL MOSCONI)
Ing. Alfredo Kôening (PRETROQUIMICA GENERAL MOSCONI)
Sr. Claudio Aguirre (POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES)
Sr. Luis Du lue ( REVF.CAR )
Lie. Mari'a Konstandt (REVF.STA S. A.)
S r . Pedro Konstandt (RF.VF.STA S.A.)
Dr. Ange] Pioicoo (RIPOLL HNOS SACIPIA)
Ing. Bernardo Rincôn ( ROGGI O-MARONESF.-FACRO )
Ing. Rodolfo Gatti ( ROGG I O-MARONFSF.-FACRO )
Ing. Jorge Gianveluca ( ROGG I O-HARONESE-PACRO )
Ing. H. Porta (ROGGIO-MARONRSE-PACRO)
S r . Jorge Battle Simpson (RPSIN S.A.)
Ing. Carlos A. Tagliero ( SAI.UD PUBLICA)
Ing. Carlos A. Ruggiero (SHELL S.A.)
Ing. Marcel o A. Chiamenti (SIDERCOLOR S.A.)
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Jng. Juan Antonio Muro De-*) fi no ( S J PF.RCOJ.OR S. A.)
Ing. Miguel A. Rodrigue/: (SINTRPDAST S.A.) 
ïng. Mari; in R. Font (SINTKSIS QIJIHICA)
Sr. Oscar Dorrego (SCHORI ARGRNT I NA SA IC)
Ing. Roberto Fernandez Cordero (SRGBA)
In/;. Ishii ( SA DK SAC l FI fl)
Sr. Alejandro Martin ( ST K R t,COTE )
I n/; • Pedro Kiihn (SUI.RRR BROTHERS I.ÎMITRD)
Sr. PI. de la Fuente (SUI.ZRR BROTHRRS MMITF.D)
Sr. Félix C. Henauli: (SCHORI ARGRNTINA S. A.)
I ng • Hilda Rosignolo (StKA ARGRNTT NA SA IC)
Sr. Plario HoluDyez ( s A DR SAC I Fl PI)
1 ng • Rudenio Pomero ( S A D R SACIFlM)
Ing. Oscar Quacrocchi ( SRGBA )
I.ic. Ričardo Campitelli ( SUPRRCRMENTO ) 
lng. José R. 0 1 i varės (TRCHINT S.A.)
Ing. Eduardo Jensen (TRCHINT)
Sr. Vi. cente Cacici (TINTAS b RTT A S. A.)
Sr. Jorge Tocagni (TINTAS I.RTT A S. A.)
Ar«]. Marcel, o Bilbao (UNI VERS l QAO NAC TONAI, DR I,A PUATA) 
Sr. Oscar Vallejos ( V II.BA S. A.)
Sr. Rnriqije Revilla Cornejo (TŪBOS Y PERFIDES) 
l ng . Horacio Si;einer (TŪBOS Y P R R F I LRS)
Ing. Raiil J. Artuso (UTR SDRM BARAI) I ) 
frig. Eugenio Ta lice (VI AI, HCDRAUMCA S. A.)
T ng • Hector Taminelli (WENDEN S.A.)
Sr. Juan Altamirano (WORTHINGTON ARGENT f. NA SA IC)
S r . Se r g i o R a g a z /. i n i ( Y P F )
Si bien no se trata de )a tarea especi fica de) Centro, 
aprovechando e) equiparniento y )a experiencia existente, se 
colaborô con la Policia y con la Just ici a de )a Provincia de 
Buenos Aires en peritajes destinados a establecer causas de 
accidentes de trAnsito ocurridos en e) Ambito provincial.
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12. TRABAJQS REAL1ZA008 Y PUBL1CA008 (28)
12.1 ClDEPINT-Anales 1990 (14).
Qispersiôn de l ôxldo cuproso en pintura© ant i incrustantes. 
Reologla y e f i c lene la. C. A. G iCidl ce, 1-15.
Influencla de algunofl parAmetro© de formųlaclôn sobre ei 
ni vėl ado y ei eseurrimiento de pinturas para superestruetu­
rą . B. dėl Amo, V. Raselo, 17-31.
Revisiôn de conoeptos relaclonado» con protecciôn catôdlca y 
su compati b ilidad con esquemas de plntado. C. Gervaei, A. R. 
Di Sarii, 33-69.
ParAmetroF que condicionan e) rendimipnto de diTarante© 
tipo© de arena empieado© en operaciones de arenado. J. J. 
Caprari , 0. Slutzky, P. !.. Pe©si , R. E. Pavlicevich, 71-103.
Fxperiencia© de cria en laboratorio de Balanus amphitri te 
H. Stupak, H. C. Pérez, 105-118.
l.a aspect remetrla de absorclôn atômica. Conceptos, instru- 
mentaoiôn y técnlcas. R. R. lasi, 119-156.
Formulaciôn y elaboraclôn de pinturas vlnillcas pigmentadas 
con 6xido de hierro micAceo. C. A. Giûdlce, 157-173.
tnfluencia de la plgmentaciôn sobre la capacidad protectora 
de pinturas intermedias (selladores) con ôxido de hierro 
micAceo. B. del Amo, A. R. Di Sarli, C. Gervasi, 175-196.
Estudio de la evaporaciôn de peileula© compuestas por un 
solvente volât II mâs un II qui do no volAtil no pollmérico por 
cromatograf1 a gaseosa. R. C. Castells, H. I,. Casella, A. PI. 
Nardillo, 197-216.
High bui)d ant i fou)i ng paint© baeed on calcium resinate. 
C .A . GiOdice, V. Raseio, 217-732.
Influence of ©orne variable© on behaviour of zinc-rich painte 
based on ethy) silicate and epoxy binders. B. de! Arno, C.A. 
Giûdice, 233-246.
Régression against température of gas-chromAtograph1c 
rétention data. R.C. Castells, F.. L . Arancibia, A.H. 
Nardillo, 747-764.
AnAlisis de la respuesta de potencial de un electrodo 
metAlico sometido a diversos tratamientos para su empleo con 
fines anallticos. R. Romagnoli, V.F. Vetere, 767-278.
Estudio de equilibrios de comp)ejaci6n empleando electrodos
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met A ) i r o s  p o l a r i  r a d o s .  V P. V a l e r o ,  R. Roinaçno] i , 2 7 9 - 2 9 3 .
12.2 En publicaciones cientlficas del pais y del exterior 
(14) .
5 p  h a c e  not a r  que? a l g u n o s  d e  ė s t o s  t r a b a j o s  h a n  s i d o  
pub) j r a d o s  e n  C J DF.P I N T - A n a  1 e s  p a r a  s u  d i f u s i ô n  en  el p a l s .
12.2.1 Revista Iberoamericana
( F.spafiA ) .
P r e v e n c i ô n  de la c o r r o e i ô n  por 
(6), 303-311, 1989.
F m p l e o  de la t é r n i c a  c o ulostAt 
Homportamient.o de métal es pint; 
R . Pi S a r 1 i , R . N . A l d a s o r o , (
(6), 317 - 3 2 2 ,  1989.
do Corrosiôn y Protecciôn
pint uras. C. A. Giûdice, 20
ca para 1 a dėt erm i nac i 6n de 1
dos frente a 1 a corrosi 6n. A .
. F. Pa6s, J . J . Podest A . 20
12.2.2 American Pair)t and Coatings Journal (RP . UU . ).
I n fluence of d i s p e r s i o n  degc e e  on critical pigment volume 
c o n c e n t r a t i o n  (CPVC) of c h l o r i n a t e d  rub b e r  a n t l c o r r o s ive 
peints. G. Vllloria, C. A. Giûdice, 74 (12), 38-46, 1989.
12.2.3 Progrese in Organic Coatings (Suiza).
H i gh build soluble matrix ant ifoulIng paints based on v i ny l
res i n . B . del Amo, C. A. Gludice, 0. Si ndon i , 17 (3 ) .
287-300, 1989 .
High-build, soluble matrix, antifouling paints, tested on
raft and sh i p botlom. V . R a s e  i o , C . A . G i Cid i ce , B . de 1 Amo ,
18 (4), 389-398, 1990-
12.2.4 Journal o-f the Oi 1 and Colour Chemists' Association
( O r a n  B r e t a n e ) .
F v a l n a t i o n  o f  a n t i c o r r o s i v e  p a i n t  b i n d e r s  b y  m e a n s  o f  A C  
t e c h n i q u e s .  I n f l u e n c e  o f  C h e m i c a l  c o m p o s i t i o n .  A. R. Di 
S a r  1 i , F . P.. S c h w  i d e r k e  , J . J . P o d e s t  A , 7 3  ( 1 ) , 1 8 - 2 3 , 1 9 9 0  .
12.2.5 European Coatings Journal (Alemania).
F v a l u a t l n g  a n t  i f o u i l n g  p a l n t s .  B. d e l  Amo ,  C. A. G l û d l c e ,  G. 
V i l l o r i a ,  1 , 8 - 1 4 , 1 9 9 0 -
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12.2.6 Pitture e Vernie» (Ita)ia)<
Viscosity adjustment in high build antifouiing pal rit©. B.
dei Amo, C. A. Giûdlce, 6&(5>, 22-27, 1990.
12.2.7 La Revista (Argentina).
Conpideracionae téonicas y econômica© relac ionAdas con el 
désarroi)o de un programa de protecciôn contra la corroeiftn 
por medio de pinturas. PI control de calidad en el 
laboratorio y en obra. F.spec i f i cac i ones. V. Raselo, į (1), 
22-34, 1989.
12.2.8 Proceedings del llth International Congres» on 
lietai lie Corrosion (Italia).
1 nf ) uence of sorue variable© on behaviour of zj no-ri ch paint© 
based on ethyl silicate and epoxy binders. B. del Amo, C. A. 
Giudice, 1990.
High build antifouiing paints based on calcium resinate. C. 
A. Giûdice, V. Raseio, 1990.
12.2.9 Analytica Chimica Acta (Holanda).
Potentiometric behaviour of the copper electrode in aqueous 
copper (IJ) perchlorate solutions contai ning sodium 
chloride. R. Romagnoli, V. F. Vetere, 234. 331-338, 1990.
12.2.10 Journal of Chromatography (Holanda).
Régression against température of gas-chromatograph1c 
rétention-data. R. C. Castells, E. L. Aranclbia, A. N. 
Nardlilo, 504. 45-53, 1990.
12.2.11 Industrial and Engineering Chemistry Research
(EF.. UU. ).
A mathematirai model for leaching in insoluble matrix 
ahtifouling paints. J. J. Caprari, J. F. Heda, H. P. DamiA, 
0. Slutzky, 29, 2129-2133, 1990.
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13. TRABAJOS EN TRAMITE DE PUBLICACION (22)
13.1 En CIDEPINT-Anales 1991 (13).
Influencia de la composiciôn del 11 gante sobre el 
comport am iento de pinturas ant iIncrustantes autopulimanta- 
bles ("se 1 f-polishing"). J .C . Benltez, C.A. Giüdlce.
Elaboraciôn de pinturas. J.C. Benltez.
Pose i b i 1 i t ies and conséquences of using different 
concentration scales in the study of solution t he rmodynam i es 
by gas-liquid chromâtography. R.C. Castells.
The rmnd i na m i c.s of the hydrocarbon mixture usin** gas-liquid 
chromatography; n-hexane, n-heptane, benzenp and toluene at 
infinité dilution in n-hexadecane, n-ootadeoane and n-eico- 
sane . R.C. Castel l s, E.L. Aranclbia, A. PI. Nardlllo, C. 
Caste Ils.
Ve)oc i dad de evaporaciôn de la fase liquida durante el 
proceso de secado de 1igantee o )eorresinosos emu)sionados. 
J • J • Caprari , O. Slutzky, P. J.. Pessi.
F.vaîuaciôn de propiedades de piezas de a) ūminio anodizado 
medi ante espectroscopia de impedancia e )ectroqu1 mica. S. 
Real, J.R. Vilche, C. Gervas i .
A rpview a b o u t  zinc-silicate paint s and their mode of 
act i o n • R . Romagnol i , V .F . Vetere.
Fstudio de 1 as caract i si i cas de pinturas ri cas en c i ne 
apHcando t 6cn i cas e ] ect roqu i m i cas . R. Armas, C. Gervasi , A. 
H i Sar1 i , S . Rea1 , J .R . Vil che.
P e o l c g i a  d<=» la dispersiôn de pigmentos. C.A. Giûdice, S.
ZU 1 OA gA .
Fosfito bAsico de c i ne como pigmento inhibidor en pinturas 
de caucho clorado. B. de) Amo, C.A. Giûdice.
l.istado de trabajos sobre corrosiôn, propi edades y 
tecnologia de pinturas realizados en I.P.nJT y CIPPPINT 
(1948-1990). H.I. Lôpez Blanco, V.M. Ambrosi.
Gui a de) usuario de un sistema de bûsqueda bi b ) iogrÂfica. 
V .H . Ambros i .
Industria de la pintura y afines. V. Rascio, JJ .  Caprari.
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13.2 En publlcaciones clentificae del pais y del exterior 
(9).
13.2.1 Revista Iberoamerlcana de Corrosiôn y Protecciôn
( F.spana ) .
Relaciôn entre la fljaciôn de micro y macro "foui ing" y los 
prorPFoa de corrosion de aatructuraa metA H  cas. M. Stupak, 
fl. PArez , A. R. Oi Sari i . Aceptado, noviembre 1989.
13.2.2 American Paint and Coatings Journal (RF.UU.).
Formulation and élaboration of vlnyl sealers pigmented with 
mi causons i ron oxide. C. A. Giûdice. Remi ti do, octubre 1990.
13.2.3 Pitture e Vernici (Italie).
Dispersion of cuprous oxide in soluble matrix antifouling 
paints. Rheology and efficiency. C. A. Giûdice. Remitido, 
mayo 1990.
13.2.4 European Coatings Journal (Alemania).
Se l f-polishing antifouling paints. J. C. Benltez, C. A. 
Giûdice, V. Rascio. Aceptado, abril 1990.
13.2.5 Corrosion Prévention and Control (Gran Bretana).
Influence of micaceous lron oxide pigmentation on the 
proteotivo capacity of sealants. B. dėl Amo, A. R. Oi Sarii, 
C. Gervasi. Aceptado, marzo 1990.
13.2.6 The Analyst (Gran Bretafla).
Analysis of the pot ent i ome t r i c response of a métal lie 
électrode under different treatments to be employed in the 
field of analytioal chemietry. R. Romagnoli, V. F. Vetere. 
Aceptado, setiembre 1990.
Study of complexation equilibrium employing polarized 
métal lie électrodes. V. P. Vetere, R. Romagnoli. Aceptado, 
setiembre 1990.
13.2.7 Petrography Applied to Concrets and Concret 
Aggregates. ASTM 8TP1061. Bernard Prlin and Davi 
Stark, Rditors, ASTM, Philadelphia, 1990.
Contribution of alkai les by aggregates to alkaii aggregate
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e t>
r é a c t i o n  in concrète. R. 0. Bâtie, J. D. Sota, R. 
t ą s i .R e m i t i d o , mayo 1990.
13.2.8 Journal of Physical Chemistry ( F F U U ) .
T h e r m o d y n a m  i e s  o f  t e t  ra-n - o c t  y  l t i. n + h y d r o c a r b o n  Systems by 
gas- 1 i qu. i d c h r o m a i :  o g r a p h y  . R.C. C a s t e l l s ,  C . B C a s t e l  Is. 
R e m i t i d o ,  j u l i o  1 9 9 0 .
Vista de la planta "Playor Conversiôn" de la Destileria de 
Y.P.F. de La Plata; se realizô el control de los materialas 
uti1izados para el pintado.
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14. PUBLICACIONĖS DE DIVULGACION
14.1 En el pais
No se real i/sron.
14.2 En el exterior
No se real i /,aron .
Deta) )e de la planta "Mayor Conversi 6n" de la Destilerîa de 
Y.P.F. de J.a Plata; se reaJizô el control de los inateriales 
ut ilizados para el pint:ado.
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13. TRABAJOS EN DEGARROLLO
Fvaluaciôn por m«di o de técnicAS electroquimicAfl del pod©r 
protfictor de pi niūras anticorrosivas depo©i tada© sobre
sustratos metAlicos.
Désarroilo de sistemas para ajuste y tratamiento matemAt ico 
de datos de impedancia.
Compatj bJ) idad de la técnica de protecciôn catôdica con 
otros sistemas protectores.
Fxperiencias sobr-e control deJ "foui ing" con sulfato cûprico 
y pinturas ant i incrustantes a base de ôxido cuproso, tipo 
mat r i 7 solubie.
Revisiôn sisternAtica de los cirripedios présentes en la zona 
por tuar ia de Mar de! PI ata.
Tnf1uenri a de la velocidad de disoluciôn de) tôxico sobre la 
superv i venr i a de Polydora I.igni-
Metodo para contrôler el "fou)ing" por medio de protecciôn 
catôdi c a .
F f©et o de sales de oobre y de ci ne sobre la supervivencia 
del anostraco Artenia Salina.
Tnfluencîa del cobre y de) ci ne sobre ci pris de Balanus 
Amphi tri te.
Influencia de la velocidad de disoluciôn del ligante sobre 
e) comportamiento de las pinturas ant i fouiing.
Pinturas antiincrustantes de matriz soluble pigmentadas con 
su)focianuro cuproso.
Ffecto del ôxido de cinc sobre la capacidad biocida d© 
pint uras ant i incrustantes.
Influencia de las variables constitutivas del ligante sobre 
las propiedades mecânicas y bioactividad de las pinturas 
anti incrustantes erosionables ("se1 f-po1ish ing").
Capacidad anticorrosiva d® pinturas basadas en fosfito 
bâsico de cinc.
Fxperiencias sobre control del "fouiing" con pinturas 
organoest Anni cas.
Pinturas ant iincrustantes de alto espesor. Efecto de ciertas 
variables de formų)aciôn.
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Evaluéei6n de J poder protector de pinturas anticorrosivas 
depositadas sobre sustratos metàlicos por medio de técnicas 
fllBCtroqi i Imlcas.
Vari ab) es que irifluyen sobre la velocidad de evaporaciôn de 
disoi ventes y sus mere las.
DPt ermi nac i 6n de confidentes de act ivided, entalplae y 
oapacidades cal ori fi cas de disoluciôn por cromato^rafla
gaseosa.
F.studio de asoci aciones mol ecu lares en soluciôn por cromato- 
graf i a .
Empleo de compuestos organoestÂnnicos como fase eetacionaria 
en cromatografia.
Fstudios de desactivaciôn de soportee sôlidos para cromato- 
grafia gaseosa.
Protecciôn de superficies metAlicas por medio de fosfatos. 
Panos no tôxicos para cobreado e 1ectroli t ico.
Procesos de estabi 1 izaci6n de] ôxido cuproso.
Pinturas de cinc-ei1icato de etilo.
Jnfluencia de la formulaciôn en la variaciôn deJ contenido 
de c ine efectivo en pinturas dėl tipo cinc-si1j cato de 
et i 1o .
F.valuaoiôn de inh ibi dores de corrosiôn para su empleo en 
operacjones de arenado hûmedo.
Di seno de un viscosîmetro para medi ci6n de viscosîdad de 
pinturas en polvo. Estudio de nivelado y curado.
F.studio de variables de formulaciôn sobre el comport ami ent o 
e )ectroquimico de pinturas de c ine-si 1 icato de etilo.
Cobreado e 1ectro1 i t ico de acero.
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16. CITAS DE TRABAJOS EN REVI8TAS INTERNACIONALES
Fcological aspects of marine fouling at the port of ïlar de) 
PI ata (Argentina). R. Rastida, H . T . Handri , V.I.. Rast i da ,
PI . F.. Stupak. Citado en Algae Riofouling (I..V. Evans, K.D. 
Hoagland, eds.), cap.7, 101-113, 1986.
The biological incrustations of the port of Har de) P)ata 
(1976-1977). PI . F . Stupak, R. Rastida, C. Arias. Citado en: 
Alga) Riofouling (I..V. RvAns, K.D. Hoagland, eds.), cap. 7, 
101-113, 1986.
Theoretical and experimental aspects of positional isomerism 
in vegetable oil fatty acids. R.G. Piôn. Citado en: World
Surface Coatings Abstracts (WSCA), 63 (57?), 210, 1990-
Problem of microbiological corrosion in surfaces protected 
by paints. J . -J. Caprari. Citado en: World Surface Coatings
Abstracts (WSCA), 6? (57?), 280, 1990-
Apppsmpnt of the ant icorrosive properties of epoxy paints. 
A.R. Di Sar)i , R.A. Armas. Citado en: World Surface Coatings
Abstracts (WSCA), 63 (572), 281, 1990-
Corrosion prévention by paints. C.A. Giûdice. Citado en: 
World Surface Coatings Abstracts (WSCA), 63 (572), 282,
1990 .
Checking and cracking of paint films: a reference scale. V.
Rascio. Citado en: World Surface Coatings Abstracts (WSCA),
63 (572), 289, 1990.
Se 1 f-pol ishing antifouling paints: study of binder
composition variables. J.C. Benîtez, C.A. Giûdice, V 
Rascio. Citado en: World Surface Coatings Abstracts (WSCA),
63 (572), 295, 1990.
Standard] 7 a H o n  of paints for ant i corros i ve and antifouling 
protection in sea water. J .J . Caprari, 0. Slutzky. Citado 
en: World Surface Coatings Abstracts (WSCA), 63 (572), 296,
1990 .
Plat hemat i cal mode) for leaching from antifouling paint films 
of the insoluble matrix type. J.J. Caprari, J.P. Heda, H. 
Darnia, 0. Slutzky. Citado en: World Surface Coatings
Abstracts (WSCA), 63 (572), 296, 1990-
High-build, soluble matrix antifouling paints based on viny) 
resin. R. dėl Amo, C.A. Giûdice, 0. Sindoni. Citado en: 
World Surface Coatings Abstracts (WSCA), 63 (572), 296,
1990.
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Settlement of micro and macrofou]i ng i n relation to the 
rorropion of meta] lie structures. H. St upele, H. C-
P6rez, A R .  Di Sari i. Citado en : World Surface Coatings
Abstracts (WSCA), 63 (57?), ?97, 1990.
High-build ant.ifouJing paints. Rehaviour of modification due 
to vi ficosi t y adjustement. B. de! Amo, C.A. GiCidice. Citado 
en: World Surface Coatings Abstracts (WSCA), 63. (57?)# 314,
1990 .
Hethod for the détermination of chromâtes in reactive filme. 
R. laši, R.H. Pérez, J.J. Caprari. Citado en: World Surface 
Coat j ngs Abstracts (WSCA), 63. (572), 323, 1990.
Détermination of to 1 nenešu 1phonic acid isomers by gas 
chromât npraphy . A . M . Nardillo, R.C. Castel ls, P.I.. 
Aranri hi a , M.T.. Case] la. Citado en : World Surface Coat ings
Abstracts (WSCA), 63 (572), 375, 1990.
Influence of degree of dispersion on critical pigment volume 
concentration (CPVC) of a chlorinated rubber ant icorrosive 
pa i nt . G. A. Vili ori a, C.A. GiCidice. Citado en: World Surface
Coat ings Abstract, s (WSCA), 63. (572), 342, 1990.
Technical and économie considérations reJated to the 
management of a corrosion préventive painting programme. 
Quality control in the laboratory and during operations: 
speci f ications. V. Raseio. Citado en: World Surface Coatings 
Abstracts (WSCA), 63. (572), 377, 1990.
Evaluation o f  anticorrosive paint binders by means of AC 
techniques: i n f l u e n c e  of C h e m i c a l  composition. A.R. Di
Sari i . R.F. Schwiderke, J.J. Podestâ. Citado en : World
Surface Coatings Abstracts (WSCA), 63 (575), 905, 1990.
Evaluât- ing ant i foui ing palnts. B. dėl Amo, C.A. GiCidice, 
G A .  Vili oria. Citado en: World Surface Coatings Abstracts
(WSCA), 63 (575), 915, 1990.
Nota: F.ste 1 i stačio incluye algunas citas que no corresponden
al ano 1990 pero que no han si do mencionadas en Hemorias 
ant eri ores.
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17. PR0YECT08 DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA
CON EL EXTERIOR
17.1 Programa latinoamaricano de lucha contra la corroslôn 
(PLC) de la OEA«
F.n este Programa, vi ganta desde 1987, inlervienen las 
siguientes i nst i t uc i ones : INIFTA (Universidad Nacional de l.a
Plats), INTF.MA (Universidad Nacional de Mar de) Plata) y 
CIPFPINT ( C I C-CON J CF.T ) , actnando como Centro Coord Inador la 
Pivisiôn Corroslôn de la Comisiôn Nacional de Energia 
Atômica. Fs apoyado por la OFA, Organizaciôn de los Estados 
Amer1 canoë.
Pentro de 1oe objet!vos parti cul ares a cargo de) 
CIPF.PINT se encuentra e) estudio y désarroi )o de pinturas de 
al ta resî stenci a y participa en ei programa de transferencia 
de informaciôn a los usuarlos.
Dentro del 
i nvest i gac i ones 
ant. i i ncrustantes 
recibido aportes
periodo 
re 1at i vas 
papa uso 
especi f icos
se ha continuado con 
a pinturas anticorrosivas 





17.2 Proyecto de cooperaciôn para investigaciones conjuntas 
con Italia*
Fste proyecto que abarca temas de corrosiôn, protecciôn 
<=» i noniPt ac j ones biolôgicas, estÂ siendo tratado entre el 
CONICFT (Argentina) y e) Istituto per la Corrosione Plarina 
dei Metalll (Génova, Italia).
L.a actlvidad de i nvest i gac i ôn tendrA los siguientes 
1 i neami entos:
a) Jncidencia de la biocorrosiôn en ambiante marino 
sobre maderas y metalas de interés industrial, con vistas a 
mejorar su prevenclôn y contro].
b) Fstudio ecolôgico y biolôgico del "fouling" marino 
sobre diferentes mater!aies sumergidos en e) mar y teniendo 
en cuenta las variacionee eetacionalee y geogrâficas de los 
diferentes medios y los métodos de protecciôn existentes 
(pinturas anticorrosivas, ant iincrustantes, biocidas, pro­
tecciôn catôdica).
Por el grupo itali ano part iciparân el mencionado 
Istituto per la Corrosione Marina dei Metalli y el Istituto 
Ta1assografico de Taranto. Por la Argentina la tarea estarà 
a cargo de la Secciôn BioelectroquJmica del INIFTA, del 
CIPF.PINT y del INIDP.P. l.a coord inaciôn de Jas investigacio-
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ne* est ar A a cargo del Dr. Alfonso Moll ica (ICrtH) y del Dr.
Héctor Vldela (INIFTA).
l.a tarea est A programada para do* afios, y )a financia- 
ciôn de] proyecto ha eido calculada en USS 200.000.
Para 1991 se prevé )a visita de investigadores itali ano* 
a los centres argentines 1igado* al proyecto y un
invest igador argentino realizarîa una visita a loc centros
i t a 1 i anos.
Est A previsto eJ dictado de semi nario* y c:onf erenci as y 
la realizaciôn conjunta de un “Workshop" sobre la
espec i a J i dad.
17.3 Mapa Iberoamericano de corrosiôn y protecciôn»
Se trata de un proyecto ya en ejecuciôn, en el que 
intervienen grupos de investigaciôn de Argentina, Rspana, 
Portugal, Brasil, Cuba, Colombia, rtéxico, Perû y Venezuela.
Persigue como objetivo crear una red de estaciones de 
exposiciôn a la intempérie para ensayos de metale* y de 
superficies pintades. Tiende a establecer la signi ficaci6n 
de la cont ami nac i ôn atmosférica (clomro, sulfato, diôxido 
de azufre) sobre los procesos de corrosiôn que se generan 
asi como la inf1uencia de la humedad en los mismos.
I.as bases de este proyecto se est abi ec i eron en la 
reuni6n de la A J COP (Asociaciôn Iberoamericana de Corrosiôn 
y Protecciôn) que tuvo 1ugar en Haracaibo, Venezuela, 1986, 
durante la celebraciôn del IJ Congrsso Iberoamericano de
Corrosiôn y Protecciôn.
I.as predicc jones sobre Ja t rascendenc i a del fenômeno de 
corrosiôn y la agresividad de los diferentes ambiantes 
servirAn de orientaciôn rsspecto de las medidas protectorat 
a adoptar para la preservaciôn de ©structuras en distintos 
med i o s .
17.4 Proyecto de cooperaciôn para investigaciones conjuntas 
con la Facultad de Ingenleria de la Universidad de 
Antioquia, Colombia*
Durante el désarroilo del curso Protecciôn con pinturas 
anticorrosivas llevado a cabo en la Ciudad Universi tari a , 
Medei lin, Colombia, en el mes de octubre de 1990 (40 horas), 
en el que el Ing. C.A. Giûdice actuô como conferencista 
central, se ha intercambiado informaciôn, planteado posibles 
Mneas conjuntas de acciôn y analizado eventuales mecanismoe 
de estrechamiento de las relacione* entre el Grupo de 
Corrosiôn de la Univertidad de Antioquia y el CIPEPINT.
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F.l CIDF.PINT confeccionô las espec i f i cac iones técnicas para 
el racubrimiento interior y exterior de tanques de purga 
dest inados a SOPI ISA; se supervieô la preparacriôn de 
superficies y la apiicaciôn y se realizaron determinaciones 
de espesor, adhesiôn y porosidad de la pelicula de pintura. 
F.n la fotografia super i or se observan los tanques previo a 
la limpieza de la superficie y en la inferior el proceso de 
pi ntado.
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Actualmente se estA preparando un proyecto sobre 
"Protecciôn ant ioornosiva y anti incrustante en medio marino" 
que procura désarroi las y/o optimisai* productos eficaces 
para las condiciones hidrolôgioas y biolôgicas de Jas costas 
colombianas y argent inas.
F.l proyecto séria désarroi 1 ado en Argentina por el Area 
Planta Piloto de! CIDFPINT y en Colombia por el grupo de 
Corrosiôn de la Facultad de Ingenieria, Universidad de 
Ant i oqui a .
Los cooordinadores serian el Ing. Carlos Arroyave Posada 
por la Universidad de Antioquia y el Ing. Carlos A. Giudice 
por el CIDFPINT.
Actualmente se busca financiaciôn para el proyecto 
conjunto, la que podria estar a cargo de una empresa de 
pinturas radicada en Nedellin, Colombia.
Parai e 1amente, y a fin de dar cont inuidad a la 
int. eracciôn iniciada el ano anterior con la pašant i a de Ing. 
Gabriel Arizmendy Franco en el CIDFPINT, se convino la 
visita de investigadores de los respectives grupos de 
trabajo para ajustar aspectos del proyecto y para el dictado 
de seminarios y cursos.
I.impieza de superficie en tanques de purga destinados a 
ŠOJI I S A , tarea efectuada por la empresa Lito Gonel la S.A., de 
Canada de Gômez (Santa F e ) y supervisada por el CIDFPINT.
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18. PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEL CONICET (PID)
Se continuô con e) désarroi)o de los proyectos 
subsidiados por el CONICFT sobre los si gui entes temas:
PID 3131300/88 Protecciôn anticorrosiva por pi rit liras en
medi os de a)ta agresividad. Dr. V.
Rase i o .
PID 3178300/88 Pinturas ant i inorustantes de 1arga vida
ut i 1 . J ng . Qui m. C . A . G i ûd i c:e .
V  PID 3087900/88 Revest imient. os protcclores de alla efi-
c i e n c i a  libres de di so) vent es d e r i v a d o s  
de 1 petrbleo. J ri/', - Quîin. J .  J .  Caprari .
PID 3100900/88 Hecan i srnos de s e l e c t i v i d a d  en cromatogra-
f i a y desarro 1 ) os aria 1 i t i cos . Dr . R . C .
Crist e 1 1 s •
l.os a p o y o s  e c o n ô m i c o s  reri bi dos se indican en el punto 
final de esta Mernor ia (Rendiciôn General de Cuentas) .
Tapa de tanque de pur- 
ga de SOUISA 1uego de 
realizada la litnpieza 
por arenado ( F.mpresa 
I.ito Gonella S. A., Ca­
nada de G6mez, Santa 
Fe) -





ProFiguieron lac act ividades relatives al convenio 
plabrado oportunamente con la Pacu) tad de Ciencias F.xacta^ 
e la Universidad Nacional de L.a Plata (DivisJ6n de Quimica 
Analîtica) para trabajar en forma oonjunta sobre temas de 
cromatogrefi a . Actuô como coord)nador por ei CIDEPINT el Dr. 
R . C . Caste Ils.
19.2 Con Empresas.
Continuô vigente el convenio con la Fmpresa Social de 
Fnergla de Buenos Aires (ESFBA S. A. ), que f liera firmado para 
estudiar y resol ver los problemas de preparaciôn de 
superficies, aplicaciôn de pinturas, selecciôn de esquemas 
de pintade y control de calidad, auditorias en fâbrica y en 
obra, etc., en relaciôn con la Central Eléctrica 2 x 310 MW 
(Ing. White, partido de Bahia Blanca).
V
Entre la CIC y la firma Steelcote S.A. se firmô un 
Acuerdo para realizar estudios y asesoramientos sobre 
problemas de corrosiôn metâlica y protecciôn por pinturas, 
asesorar sobre el diseno de estructuras y selecciôn de los 
materiales mAs adecuados a emplear en diferentes condiclones 
de servicio, preparaciôn de superficies, mejoramiento de 
operacjones y procesos relacionados con la preparaciôn de 
pint uras y recubri m ientos protectoree, preparaciôn de 
productos especiales, redacciôn de especi ficaciunes, control 
de calidad de materias primas, ineumos intermedios y 
productos terminados y formaciôn de recursos humanos. Este 
Acuerdo a si do remi ti do al P . F.. de la Prov j ne i a de Buenos 
Aires para su conval idacdôn-
19.3 Con Organismos Nacionales9
Se trabajô en relaciôn con el Anexo T al Acuerdo CIC- 
INIDF.P, que vincula el Instituto de Invest igaciôn y Desarro- 
îlo Pesquero, la Secciôn Bioe1ectroquimica del INIPTA y el 
CIPF.PINT para realizar estudios sobre los temas incrustacio- 
nes biolôgicas, biodeterioro en medio marino y corrosiôn 
microbiolôgica. De esta manera se continûa con las investi - 
gaciones iniciadas en 1964 y que han comprendido hasta el 
présente Mar del Plata, Puerto Quequén, Puerto Bel grano e 
Ing. White.
Se trabajô en temas del Acuerdo firmado entre la CIC y 
la Armada Argentina (Decreto 5334/88, Pxp. 2109-5586/87) que 
respalda un programa que incluye diverses aspectos de
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i n ve f. t. i gac j 6n , désarroi )o y asesoramierito en r e l a c i ô n  con 
n e o e s i d a d e s  de la A r m a d a  en el canipo de p i n t u r a s  y 
revest. j ni j ent. c>s protectores. Dent r o  de las i n v e s t i g a c i o n e s  
prograniadas se incluyen e s t u d i o s  sobre f o r m u l a o i ô n  y é l a b o ­
rât: iôn de pinturais anticor r o s i v a s ,  ant.i incrustantes, inter- 
m e d i a s  y par a linea de flolacidn, y pi'eparac: i 6n de especi- 
f j o aciones de n u m e r o s o s  p r o d u c t o s  e s p e c i a l e s  parai ser 
e m p l e a d o s  en inter j o r e s  y e x t e r i o r e s  de bucjues. F.1 A c u e r d o
tierce pr6»vista una durais i 6n de c u a t r o  arios y c o n t e m p l a  
a d e m A s  la p o s i b i l i d a d  de de t erini nar p r o p i e d a d e s  protectorat-» 
de pi niūr as p a r a  c a r é n a  p r o v i s t a s  a l a A r m a d a  por el sect.or 
product. i vo nacional y la real izaciôn de e n s a y o s  en balsa de 
los misnios en Plar de J P lait ci y en P u e r t o  Re 1 g r a n o . l.a Arma d a  
se ha c o mpromet i do ai a c o r d a r  los d e r e c h o s  de p r o p i e d a d  
i ntel ect.ua 1 y a su vez ha establ ecido c o n d i c i o n e s  de 
(,:ori f i donc i ai 3 i dad parai ei) gurios de los p r o d u c t o s  a 
d e s a r r o  1 1 ar .
Du r a n t e  el p e r i o d ą  se han p r e p a r a d o  y r e v i s a d o  di versais 
e s p e c i f  icac i o n e s  y p r e s e n t a d o  un inrorme p r e l i m i n a r  sobre el 
t ema "Pint u r a s  ret aidairles de) fuego".
Montaje de canerias de acero cuya preparaci6r» de superficies 
y aplicaciôn de pinturas se realizô en obrador, durante el 
montaje en la estructura final (P1AI.F.IC S.A.).
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20. ACCIONES DE ASE80RAMENT0 Y SERVIE108 TECNICOS
20.1 Empresas prĮvadas (134)i
Ac i ndar 
Adisol SA IC 
Aguado y CI a. SRL 
Alba S A .
A 1 cânt ara S . A .
Alpargatas SAIC 
Amanz i S .A .
Armco Argentina S.A.
Aremet S .A .
Arpôn Ind. S .A .





Bayer S .A .
Bancolor S .A .
Br i das S .A .
Calix S.A.
Camea S .A .
Ganteras Cerro Negro 
Capse
Carvaj al S .A .
C i msa S .A .
Cleanosol Argentina S.A.I.C.
Colori n S .A .
Corne 111 S .A .
Cornet a 1
Cornetarsa S .A .
Construcciones La Plata 
Copi a S .A -
Compania Minera Santa Cru 7. S. A.
Conar ) ub S . R . J..
Const ruriora de J Psta S.R.I..
Covermar S .A .
Cy anam 1 ci S.A.
CrOvSa 1 S . A .
Dante Rjanco SRI.
Degremont S.A.
Di aorom SAIC 
Dycaea




Establ©ci miento Metalûrgico Colôn S.A. (EHPCSA) 
Exi erom S.A.
Pa i csa 
Fameim S.A.
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Faraday S .A .
P 1 am i a S .C .A .
Pundlclôn Bronal
Perro Enamel Argentina SAIC y P. 
Granailadora Centenario S.A. 
Glanijri t da Argentina S. A.
Hamelin y Tavarea S.R.L.
Harza y A«oc1ados 
Hlerro Patagônico S A .
Hispano Qulmica Argentina S.A.
Iggam S A .
I n d e o o  n i no l t SACÏ  
T n d « j «  f r  i * s E l a  « t o m  
T nd ' i at  r i Q ' i l m l c a l  S A.
Industries V i e  t. ory S A
Inst, irijto Ternol6gico dėl Hormlgôn
Laboratorio PSD VF.T .
î.a Prov«»«dora Industrial S A.
La T»»cnnqi) j ml ca Argent. Ina 3. R. L. 
l ito G^rip 1 1 a e HIJo ICFI 
L i torai <~ja. Qui  mica 
flaohorioną Hnos. S.R L.
HArrnq.i f, A.
Ha !  o  i ,7 o  A.  
n a  rdo a S . A .
Hatprfpr S.A 
n.r. T n p n n i o r i a 
Hr K d r> l Plata 
Hp l i a Const rucc i ones
Benz  A r g e n t  I na  S A.
n I l t nni a
Ho l i enda Tand i l i a S . A . 
n o l fino S A .
Pont arsa 
flnnofort S . A .
Uo t a v p c  R o c n l l a  S . A .
Huit icnlor S A. Argentina 
Naldanov y Čia. S.R.L.
Ormas S A .
Pais y Asociadofi 
Panamericana de Pl&sticos SAIC 
Pent a S .A .
Pet  r o k e n  S . A .
Potroquimica Bah ta Blanca 
Petroquimica General Hosconl S.A. 
Plntemos S.A.
Pinturas Continente S.A.
P i relli Cab1 es 
Prepan S .A .
Procem SAICIPIC 
Qui mica Bosques S.A.
Revecar S .A .
Revest a S .A .
Revest!mlentos Carlson 
Res in S A .
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R llmar S .A .
Rlpoll Hnos . S A C I F t A  
R o g g t o  M a r o n a s e  P a c r o  
Rov i luc S .C .A .
Sade S A .
S a i ar S .A .
S e m p e r e
Sevel A r g e n t i n a  S.A.
Schorl A r g e n t i n a  S.A.
Shell S.A.
SGS A r g e n t i n a  S.A. 
S i d e r c o l o r  S.A.
S I n t e s  le Q u l m i c a  SAIC 
S i n t e p l a s t  S.A.
SUca A r g e n t i n a  S.A.
Sni afa 
S t e e l c o t e
S u l z e r  B r o t h e r s  L i m i t e d  
S u p e r o e m e n t o SAIC 
Sur O i l SA ICI y A.
Tech i nt S .A .
Techint PGM 
T e o n o  C o l o r  
Ter si jave 
T e y m a  S .A .
Tirt tas Letta S. A.
T ū b o s  y P e r f i l e s  
H n i c o r  
V i lba S - A .
W o r t h i n g t o n  A r g e n t i n a  SAIC.
20.2 Con Organismes de la Provincia de Buenos Aires <8)i
F.SEBA S. A. (ex DEBA )
Policia de la P r o v i n c i a  de B u e n o s  A i res 
D l r e c c t ô n  P r o v i n c i a l  de A r q u i t e c t u r a  
D i r e c c i ô n  de V i a l i d a d  (DVBA)
• Juzgado de San M a r t i n
• îuzgado de M o r ô n  
M i n i s t e r i o  de S a l u d
M i n i s t e r l o  de O b r a s  y S e r v l c l o s  P û b l l c o »
20.3 Con Organismos Nacionales, Universidades y Empresas del 
Estado (7)s
Armada A r g e n t i n a
A s t i 1 lero M i n i s t r o  Manuel D o m e o q  G a r c i a  
E N AOR
Y a c i m i e n t o s  P e t r o l i f e r o s  P i s c a l e s
Servi ci os R l é c t r i c o s  del G r a n  B u e n o s  A i r e s  (SF.GBA)
U n i v e r s i d a d  Nacional de La P ) a t a  
Muni ci p a l i d a d  de B u e n o s  A i r e s
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20-4 Con Centros CIC (l)s
I.FFIIT, I.aboratorio de Fntrenaniiento Hu) t i di sci p] i nario 
para la Invest i gaciôn Tecno)ôgica, Areas Tecnologia del 
Hormigôn y FractomecAriica y So)dadura.
20.5 Certificados de aptitud técnica:
Se hari émit i do cuat roc i eut os t. roi nia (430).
20.6 Especificaciones CIDEPINT preparadas o revisadas duran- 
1989 (51):
Armada A r g e n t i n a  (?1>
A s i i 11ero M i n i s t r o  Manuel D o m e o q  G a r c i a  S.A. (4)
FSFBA S.A. (6)
FSFBA S.A. Bah 5 a B ] a n c a  (?)
T. i t o Go ne 1 1 a S . A . (?)
Mal a i r  S. A. - Pet rokeri S. A. (R)
SADF (4)
Supercement.o S. A. (4)
Edi fieio correspondįente 
a Sala de Nâquinas de la 
Central Termoeléctrica 
Comandante Piedrabuena, 
ESEBA S.A.,Bahia Blanca, 
durante las tareas de 
pintado exterior; el 
CIDEPINT colabora en ta- 
reas de asesoramiento y 
controi de los productos 
utilizados y aplicaclôn.
- R 6 -
Vista de pi lėtas de neutralizaciôn de la Central 
Termoeléctrica Comandante Piedrabuena (ESEBA S.A.), Bahla 
Blanca. L.a protecciôn aconsejada debe resistir el ataque de 
una soluciôn concentrada de soda caustica en una zona y de 
Àcido su]furico en otra; los canos dispuestos en la parte 
inferior inyectan agua a presiôn, produciendo gran 
turbulencia para lograr un adecuado mezclado y 
neut. ra 1 i zac i 6n .
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21. PUBLICACIONES REALIZADA8 POR EL CIDEPINT ENTRE 1985 Y 1990 EN REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
AKoi 1985
CAI. I BRAČ J ON DR UN VISCOSIHETRO TORSIONAL. DF. Cil.INDROS 
CONCRNTRI COS ROTATORIOS.
0. Slutzky, G. Pellegrini
Rev. Iberoam. de Corrosiôn y Protecciôn, 16 (5), 307-31?,
1985.
ANTICORROSI VF. PROTECTION BY PA INTS IN NARINE AND INDUSTRIAL 
F.NV I RONMF.NTS.
J . J . Caprari
Proc. Argentine-USA Morkshop on Riodeterioration, La P)ata, 
Argentina. Aquatec Qui mica S.A., San Pablo, Brasi), 
217-237, 1985.
l,A PRORI.FMATI CA DF. LA PROTF.CCION ANTICORROSIVA PFL ACERO POR 
MEDI O DF PINTURAS.
V . Rase i o
Pev. Iberoam. d e r Corrosiôn y Protecciôn, 16 (6), 347-355,
1985.
DISPERSION OF CUPROUS OXIDF IN ANTIFOULING PA INTS.
COEFFICIENTS DEF INI NG PARTI CLP. SH A PF. AND SIFE.
C. A. GiOdice, B. de) Amo
v! . O i I Co 1 . Chem . Assoc . , 68 ( 3 ) , 67 , 1985 .
Proc. XII Semi nario Nacional de Corrosao, SENACOR-ABRACO, 
Bah]a , Bras i J , 52-61 f 1985.
CI DF.PI NT-Ana) es , 23, 1985.
BIOACTIVITY OF ANTIFOULING 
TOXICANTS.
J. C. Benltez, C. A. Giûdice, 
J. of Chemical Technology 
387-394, 1985.
Proc. XII Seminario Nacional 
BahU, Brasi 1 , 238-247, 1985.
C I DEPINT-Ana1 es, 79, 1985.
PA INTS BASF.D ON ORGANOTIN 
V . Rase i o
& Biotechno)ogy, 35 A (8),
de Corrosao, SF.NACOR-ABRACO ,
ANTIPOULING PROTECTION BY PAINTS.
V . Rase i o
Proc. Argentine-USA Morkshop on Biodeterioration, La PI ata, 
Argentina, AQUATEC Qulmica S.A., San Pablo, BrAsil, 259-278, 
1985.
STUDIF.S OF FOULING OF ARGENTINE COASTS.
H. E. Stlipak
Proc. Argentine-USA Norkshop on Biodeteriorat ion, La PI ata, 
Argentina, AQUATEC Qui mica S.A., San Pablo, Brasi1 , 245-265,
1985.
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DETERMI N AC I ON DEL EPP.CTO PROTECTOR DE PEl.ICULAS DE PINTURAS 
POR MEDIO DE UNA TECNICA CRONO-AÜPERORETRICA.
V. F. V«tere, R. Romagnoli
XII Seminario Naciona) do Corrosao, ABRACO, Bahfa, Brasi1, 
120-130, 1985.
STUOY OF THF HETEROGENFOUS REACTION BETWEEN IRON OXIDE AND 
LF.AD OXIDE.
V. F. Vetere, R. Romagnoli
J . of Chamical Technology & Biotechnology, 35 A , 97, 19B5.
XII Seminario Nacional de Corrosao, ABRACO, Bahfa, Brasi1, 
257-268, 1985.
EVAI.U AC I ON FL.FCTROQU IMI CA DE BARNICRS SANJTARIOS NF.DI ANTE 
CORRIPNTF AI.TERNA.
F. Schwiderke, A. R. Di Sar)i, J. J. Podestâ
Rev. Iberoam. de Corrofliôn y Protecciôn, 16 (6), 356-364, 
1985.
METODO DF DFTF.RM JNACJON DPI. CINC METAL I CO EN P0I.V0 DE CINC. 
R. R. Jaf;] , fl. Rocca, R. H. Pérez
Rev. Iberoam. de Corrosiôn y Protecciôn, 16 (6), 371-373,
1 985 .
OBTFNCJON DF DFRI VADOS SOLUBLES DF QUITINA Y QUJTOSANO.
B. G. Piôn
C I DFP I NT-Ana1 e s , 103, 1985.
POSS I B I L. J T I PS AND CONSEQUENCES OF USING DIFFERENT 
CONCENTRATION SCALPS IN THE STUDY OF SOLUTION THF.RMODYN AMI CS 
BY GAS-L I QU I D CHROMATOGRAPHY.
R . C . Cast élis
J. of Chromâtography, Vol. 350, 339, 1985.
THFRMODYNAMICS OP THE MOLFCULAR ASSOCIATION OF TRI - N-OCTYI. 
PHOSPHINE OXIDP AND HALOALKANES USING GAS-LIQUID
CHROMATOGRAPHY.
R. C. Castel]p , A. M. Nardillo
J. of Solution ChemiPtry, 14 (2), 87-100, 1985.
ESTUDIO DE I NTFRACCI ON P S PO J. J MF. RO-SOI. VENTE POR CROMATOGRAPI A 
GASF.OSA. SISTEMAS CONSTITUJDOS POR H J DROCARBUROS Y ALC0H01.PS 
CON POLI (ACETATO DR VINILO).
R. C. Castel) f , G. D. Plazza, E. L. Arancibia
Anales de la Asociaciôn Quimica Argentina, 75 (5), 519-530,
1985.
T R ACF. ANALYSIS IN PETROCHEH I CAL SAHPLES: DETPRN I NAT I ON OP
SULPOLANP. IN RAFFINATE AND EXTRACT CURRF.NTS.
E. L. Arancibia, A. M. Nardillo, R. C. Castel 1 s 
J. of Chromatographie Science, 23, 450-453, 1985.
PINTURAS ANTI INCRUSTANTES. PRESENTE Y FUTURO.
J. C. Benitez
Noticolor, 2 (8), 2, 1985-
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REOLOGIA . ALGUNOS CONCEPTOS UTILIZADOS EN RI. CAHPO DP I.AS 
PINTURAS.
B. dėl Amo
Noticolor, 2 (9), 2, 1985.
T IXOTROPlA EN PINTURAS DE TIPO ALTO ESPESOR.
B . del Amo
Noticolor, 2 (10), 2, 1985.
LOS PROCESOS DF. CORROSION Y SU REI.ACION CON EL PROYECTO Y 
0 lSERO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.
Anônlmo
Noticolor, ? (10), 7, 1985.
PINTURAS PARA EXTFRI ORES DE EDIFICIOS.
V . Rase i o
Noticolor, 2 (11), 2, 1985.
F.I. F.NMOHFC I F! I F.NTO DF LAS PINTURAS Y SU CONTROL..
A n ô n  i mo
N o t i c o l o r ,  2 ( 1 1 ) ,  7 ,  1 9 8 5 .
Anoi 1986
TOXICIDAD Y RIESGOS RELAC I ON ADOS CON LA FABRICATION Y F.MPLFO 
DE PINTURAS.
C. A. Giûdice, B. dėl Amo
Anales III Jornadas Nacionales de Corrosiôn, Santa F e , 
Argentina, 90-117, 1986.
CIDFPINT-Anales (2), 193-223, 1986.
PINTURAS PARA PROTFCCION INDUSTRIAL.
V . Rase i o
Memorias. de 1 II Congreso I beroamericano de Corrosiôn y 
Protecci 6 n , Haracai bo, Venezuela, Vol. I, 37-49, 1986.
SISTEMAS PROTFCTORES DPI. ACF.RO SOMFTIDO A ALTAS 
TEMPERATŪRAS.
A. C. Aznar
III Jornadas Nacionales de Corrosiôn, Santa Fe, Argentina,
134-141, 1986.
INFLUENCIA DF LA CONCENTRACI ON DE ADJTJVO TÎXOTROPICO Y DF 
LA INCORPORACI ON DE DI LUYPNTP SOBRE LAS PROPIFDADF.S 
REOLOGICAS DF PINTURAS ANT ICORROSI V AS TIPO ALTO F.SPFSOR .
B. dėl Amo, C. A. Giûdice, V. Raselo
III Jornadas Nacionales de Corrosiôn, Santa Fe, Argentina, 
211-220, 1986.
PINTURAS ANTĮINCRUSTANTFS EMULSIONADAS A BASF DF CASHJ NA.
J. J. Caprari, M. J. Chiesa, 0. Slutzky, C. Lasquibar
Rev. Iberoam. de Corrosiôn y Protecciôn, 17 (2), 98-104,
- 9 0 -
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ANTIFOULING PAINTS BASFP ON UH ROSJN AND CHLORINATPP RUBBF.R. 
INFLUENCE OP BINDER COMPOSITION AND CONTENT.
B. dfll Amo, C. A. OUidlca, V. Raflcio, O. Sindoni 
• J. Oil Col. Chem. A-ssoc . , 69 (7), 178-185, 1986.
CIDEPINT-Anales, 77-99, 1986.
D I SERO FACTOR I AI» APMCADO A LA FORMULACION Y ENSAYO DE 
PINTURAS ANTlINCRUSTANTES.
C. A. GiOdlce, B. dėl Amo
Rev. Iberoam. de Corropiôn y Protecciôn, 17 (?), 141-145,
1 9 8 6  .
CIDF.PINT-Anales, 101-117, 1986.
COMPOSITION AND DISSOLUTION RAT F. OF ANTIFOULING PAINTS 
BINDFRS (SOI.UBI.F TYPE) DURING THF. IR IMMERSION IN ARTJPICIAI, 
S F. A WATFR.
C. A. Giûdice, B. dėl Amo, V. Raselo, O. Sindoni
J. of Coat i ngs Technology, 58 (733), 45-50, 1986.
C I DEPI NT-Ana)e s , 119-133, 1986.
A STUDY OF THE l.EACH ING OF CUPROUS OXIDF FROM VINYL 
ANT I FOUI. ING PAINTS.
J. J. Caprari , O. Slutzky, P. !.. Pessi , V. Rasei o
Progrese in Organi.c Coat i ngs, 13 (6), 431-444, 1986.
CIPF.PJ NT-Anal es , 145-164, 1986.
FSTUDIO SOBRF I.OS PROCESOS DE EPIBIOSIS DF I.AS COMUNIDADFS 
INCRUSTANTES DF.I. PUERTO DF MAR P FL PLATA .
M. Tri vi de Mandri , V. Lichtschein, R. O. Bastida
Rev. Iberoam. de Corrosiôn y Protecciôn, 17, (?), 107-113,
1 9 8 6 .
METODO DR CONCFNTRACI ON Y CONSFRVACJON DF SKFLFTONPMA 
COSTATUM PARA LA ALI MENT AC I ON DF LARVAS DF. CIRRIPFPJOS.
M . F. . St upak
CIDF.PINT-Anales, 135-144, 1986.
ESTUDIOS FCOLOGJCOS SOBRF LAS COMUNIDADES I NCRUSTANTPS DF. LA 
TOMA PF AGUA DF LA CENTRAI. FLECTRICA NFCOCHFA (PUERTO 
QUEQUF.N, ARGENT I NA ) , PERIODO 1981/198?.
G. Brankevich, J. L. Flaminio, R. O. Bastida 
CIDF.PINT-Anales (2), 41-99, 1986.
APL I CACI ON DE TFCNICAS CON CORRIFNTE ALTERNA PARA LA 
EV ALUACI ON DE MGANTES PARA PINTURAS ANT ICORROSIVAS. 1.
I NFLUFNCI A DEL TIPO DE PLAST I FICANTE EN PORMULACIONES A BASF. 
DE CAUCHO CLORADO.
A. R. Di Sari i , E. Sohwiderke 
CIDF.PINT-Anales (2), 101-114, 1986.
A MATH PM AT J CAL BASIS POR CALCULATING THE H AT F R PF.RHP.ABI LITY 
OF ORGANIC PI LMS SUPPORTRP BY METAL SUBSTRATF.S.
E. Schwiderke, A. R. Di Sarii
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Progrese in Organto Coatlngs, 14 (3), 297-308, 1986.
CIDRPINT-Anales (2), 133-150, 1986.
DESARROI .1 .OS ACTUAI.PS EN LAS TECNICAS DE PROTF.CCION Y 
MANTRNinJENTO DE ESTRUCTURAS OCEANI CAS.
J. J. Caprari
Rev. Jberoam. de Corrosiôn y Protecciôn, 17 (7), 91-97,
1986 .
CIDF.PJNT-Ana) es (2), 1-72, 1986.
TF.CN I CAS DF FSPPCTROPÏFTRI A INFRARROJA API.I ČADAS AI. CONTROI. 
DE PROCESOS Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DR PINTURAS.
R. L. Père? Duprat 
C I DF.P I NT - Ana I es , 197-204, 1986.
STUDY OP P0LYÏ1F.R-SOLVENT INTERACTIONS BY CAS CHROJ1ATOGRAPH Y . 
COPOLYMF.RS OF VINYL ACETATE AND VINYL ALCOHOI. WI TH 
HYDROCARBONS AND ALCOHOI.S.
R. C. Caste]1s. G. D. Nâz?a
J. of Applied Polymer Science, 32, 5917, 1986.
APL I CAC ION DF. LA COMPUTACION A LA BUSQUF.DA DOCUMENT AR IA .
J. P. Meda, PI. I. Lôpez Blanco, M. P. Darnia 
CI DF.PINT-Ana) es , 259-274, 1986.
PRFDJCCJON DF J .A .DURARJLIDAD DF PF.LICULAS DF PINTURA POR 
MF.DIO DF FNSAYOS DF P.NVE JFCI PII F.NTO .
V . Rase i o
Noticolor, 3 (12), 2-3, 1986.
LA FUNCION DEL CONTROI. DE OBRA EN EL PI NTADO DF ESTRUCTURAS.
V . Rase i o
Noticolor, 3 (12), 7-8, 1986.
PRFPARACI ON DF SU PERE ICI F.S PIFTALICAS PARA PINTAR.
V . Rase i o
Noticolor, 3 (13), 2-3, 1986.
I NPLUF.NC I A DF LA CONT API I N AC I ON ATPIOSPF.RICA SOBRE EL PROCESO 
DE CORROSION DFL ACERO.
V. Rascio, J. J. Caprari 
Noticolor, 3 (13), 6, 1986.
PROTECCION CAT0D1CA DEL ACERO EN MEDI OS AGRPSIVOS.
J. J. Caprari
Noticolor, 3 (14), 2-3, 1986.
LOS RF.CUBRI PI IPNTOS HETALICOS Y SU RPICACIA EN LA PROTBCCION 
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RENDICION GENERAL DE CUENTAS
22. CLIENT A DE INGRESQS, en Australes
22.1 Subsidios recibidos de la CIC:
Para -f unci onami ento .................. . 80-000.000
Para equipamiento........ .......
22.2 Subsidios recibidos del CONICETi
Para Tuneionamiento del Centro (incluye
équivalente a U$S 7.000) ......... . 123.069.000
Para equipamiento de los PID 394401-04/
85 (U$S 3.093) .........................  17.011.000
Para Tuncionamiento y equipamiento de 
los PID 3131300, 3128300, 3052900 y
3100900/88 .............................. 222.708.496
22.3 Intereses percibidoss
Cobrados y a rendir a la C I C ..... . 47.790.055
Cobrados y a rendir al C0NICET........  50.985.835
22.4 Otros aportes (al 31-X-90)s
CIC, gas, energia eléctrica y teléfono.. 29.376.994
CIC, servicio de limpieza............   46.376.351
CIC, servicio de vigilancia........   67.355.806
22.5 Recursos propios (al 31-XI-90):
Ingresado por Cuenta de Terceros CIC 
640/4 en concepto de servicios a terce­
ros, asesoramientos, peritajes (*) ..... 228.714.197
Ingresado por Cuenta de Terceros CIC
533/3 (Acuerdo Armada Argent!na—CIC)(*)• 9.439.047
Facturado, pendiente de pago (Acuerdo
Armada Argentina-CIC) (**) ............. 186.171.572
22.6 Retribuciones del personai:
CIC, Carrera del Investigador,del Perso­
nal de Apoyo y Planta Permanente ......  724.557.769
C0NICET, Carrera del Investigador y del
Personal de A p o y o........ . 506.485.590
TOTAL DE INGRES0S ......  2.345.041.712
* Ingresos, aproximadamente U$S 41.784 cal cul ado a val or 
dôlar cada ingreso mensuel.
** Facturas sin cobrar, aproximadamente U$S 46.319, calcula- 
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